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РАЗВИТИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА 
КАФВДРЕ ФИЗИОЛОГИИ ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX СТОЛЕТИЯ
Э.Г. Кяэр-Кингисепп
Уже начиная с первых десятилетий минувшего столетия про­
фессора Тартуского (Ö. Дерптского) университета большое вни­
мание уделяли экспериментальным работам в изучении функций 
живого организма и это, несомненно, оказало плодотворное 
влияние на учащуюся молодежь. В своих воспоминаниях Н.И. Пи­
рогов пишет: "Приехав в Дерпт без всякой подготовки к экс­
периментальным научным занятия, я бросился, очертя голову, 
экспериментировать . . .  " /  I / .  Исследования увенчались ус­
пехом, и в 1829 г. Пирогов удостоился золотой медали за ос­
новательную разработку темы, предложенной факультетом. Рабо­
та, содержащая также данные, полученные в опытах на живот­
ных, была оценена "превосходнейшей" против прочих представ­
ленных.
Почва для благоприятного развития экспериментального на­
правления в научных исследованиях была подготовлена уставом 
Дерптского университета 1820 г ., по которому физиология от­
делялась от анатомии в отдельную кафедру физиологии, патоло­
гии и семиотики /  2 / .  Такое распределение предметов на ме­
дицинском факультете в пользу физиологии и обусловило, как 
полагают, процветание медицины в Тарту на долтае годы /  3 / .
Среди питомцев Тартуского университета было немало буду­
щих выдающихся физиологов /  4 / .  Основоположником экспери­
ментальной физиологии в России стал Алексей Филомафитский, 
который учился в Профессорском институте Тартуского универ­
ситета одновременно с Н. Пироговым и др. В 1833 г. он защи­
тил докторскую диссертацию в Тарту и после заграничной по­
ездки возглавил кафедру физиологии Московского университета. 
По словам л. Коштоянца, он стал "глашатаем всемогущества 
опытного естествознания в России" /  5 / .  Перу Филомафитского 
принадлежит оригинальный учебник физиологии на русском язы­
ке, где изложены мысли о способах исследования жизненных яв­
лений, приведены доказательства в пользу экспериментального 
метода по результатам своих опытов. Горячим призывом звучат 
в предисловии учебника слова: " . . .  если мы хотим получить
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какое-либо понятие о жизни, а не довольствоваться одними 
мнениями, предложениями, игрой воображения, то один только 
путь может привести нас к этой цели - путь опыта и наблюде­
ния . Сей путь избрал я, М .М .Г.Г. в своих занятиях физиоло­
гией, ему же буду следовать и в своем преподавании" /  6 / .  
Исключительную роль Филомафитского в развитии эксперимен­
тального направления в отечественной физиологии подчеркивает
A .B . Макаров в обзоре о 200-летии кафедры физиологии Москов­
ского университета /  7 / .
В 1837 г. кафедру физиологии в Тартуском университете 
занял A.B . Фолькман (a.w. volkman), талантливый ученый, вы­
дающийся представитель точного физического направления в фи­
зиологических исследованиях. Он также познакомил свою ауди­
торию с физиологическими экспериментами /  8 / .  Научный инте­
рес Фолькмана составляло изучение структуры и значения нерв­
ной системы, физиологической оптики, законов движения крови, 
физиологии дыхания. В 1838 г . он одним из первых наблюдал 
торможение и остановку деятельности сердца лягушки при раз­
дражении блуждающего нерва гальваническим током, с одновре­
менным усилением сокращения желудка /9 , 10 /. К сожалению, 
эти наблюдения не были поняты современниками. В опубликован­
ном в 1839 г. обзоре литературы за 1838 г. данные Фолькмана, 
полученные при раздражении блуждающего нерва, были обозначе­
ны как "весьма своеобразные", но,по существу, не дискутирова­
лись /  I I / .  Авторами этого открытия, как известно, считают 
братьев Вебер и датой открытия 1845 г ., т .е . 7 лет спустя 
после опубликования работы Фолькмана. Открытие, сделанное 
Фолькманом в Тарту, в литературе последнего времени уже от­
мечают его именем /1 2 , 1 3 /. Далее Фолькманом в годы пребыва­
ния в Тарту были проведены весьма обстоятельное исследование 
рефлекторных движений на спинальной лягушке, работы для ус­
тановления значения краниальных и шейных нервов в двига­
тельных актах у различных млекопитающих и птиц (телят, овец, 
коз, собак, кошек, кроликов, гусей, кур) /1 4 , 15, 16 /. При 
гальваническом раздражении участков мозга, а также при уда­
лении мозга, перерезки блуждающих нервов и др. изучалась 
деятельность различных органов и акт дыхания. Показано, что 
легкие активно не расширяются, а дыхательные движения зави­
сят от раздражения продолговатого мозга накопившейся в крови 
углекислотой /1 7 , 18, 1 9 /. Были продолжены начатые ранее ра­
боты по физиологической оптике /2 0 , 2 1 /. Следует подчеркнуть,
что путем экспериментальных исследований Фолькмана было жи­
лу че но много ценных и заслуживающих внимания данных. Спра­
ведливые критические возражения у современников внзвало объ­
яснение Фолькмана о возникновении у спинальной лягушки реф­
лекторных движений, для которых он считал пока недоказанным 
осуществление их без души, как принципа чувства и воли / I I / .
В те годы шел острый спер о положении симпатической 
нервной системы: является ли она самостоятельным разделом 
нервной системы или же системой, состоящей из церебральных и 
спинальных нервов. Изучением этого вопроса занялись Фолькман 
и Ф. Биддер, в то время ординарный профессор анатомии Тар­
туского университета. Оба они интересовались исследованием 
нервной системы и плодотворно сотрудничали. Биддер и ранью 
принимал активное участие в физиологических опытах Фолькмана 
и считал Фолькмана своим учителем /  22 / .  В их совместном 
морфо-физиологическом труде (1842) им, по крайней мере час­
тично, удалось доказать самостоятельность симпатической 
нервной системы. В чрезвычайно трудоемких анатомо-гистологи­
ческих исследованиях на лягушках они показали происхождение 
большинства симпатических (тонко) волокон из ганглиозных 
телец /  23 / .  Установление морфологических особенностей сим­
патической и анимальной нервных систем было чрезвычайно важ­
но для дальнейших физиологических исследований. После ухода 
Фолькмана из Тарту в 1843 г. физиологические исследования о 
самостоятельности симпатической нервной системы были времен­
но прерваны, а затем продолжены Биддером /  24 / .
Преемником Фолькмана на кафедре физиологии, патологии и 
семиотики стал профессор Ф .Г . Биддер (Friedrich Heinrich 
Bidder). При нем в 1844 г. кафедра преобразовалась в кафед­
ру физиологии и патологии, а в I860 г. в кафедру физиологии. 
Свое медицинское образование Биддер получил в Тарту (1828- 
1834 г г .) . В 1834 г. он стал доктором медицины и был назна­
чен прозектором на кафедру анатомии. С 1830 г. Биддер был 
питомцем казенного института при медицинском факультете. Та­
кой институт был основан щж медицинском факультете в 1819 
г . и студенты-медики, которые учились за казенный счет, дол­
жны были после окончания университета отслужить определенное 
время по назначению /  25 , 26 / .  Небезынтересно, что среди 
этих молодых людей были также доктор медицины (с 1829 г .)  В. 
Даль (Woidemar v. Dahl), писатель и широко известный автор 
толкового словаря русского языка, почетный член Петербурр-
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ской АН 1863 г. и т .п . /  26 / ,  и Филипп Карелл, доктор меди­
цины с 1832 г. - лейб-медик, получивший всемирную известность 
за метод лечения с помощью молочной диэты, предложенный им 
в 1865 г . /  26 / .  Нужно добавить, что в Тарту в то время су­
ществовал Профессорский институт, куда направлялись талант­
ливые молодые люди для подготовки к профессуре, и где из ме­
диков учились Н. Пирогов, А. Филомафитский, С .С. Куторга и 
д р ., из элевов А. Загорский и д р ., которые вскоре возглавили 
работу университетских кафедр /  4 / ,  основные понятия кото­
рых могли сложиться в бытность их в Тарту.
Широкий размах получили экспериментальные исследования 
на кафедре физиологии при Ф. Биддере, который заведовал ка­
федрой физиологии до 1869 г. Биддер был крупный ученый,вдох­
новитель и руководитель многих научных работ, всеми мерами 
способствовавший развитию экспериментальных исследований на 
факультете. Выдающееся положение Тартуского университета 
многим обязано наличию сильной физиологической школы. О на­
учной деятельности Биддера и о достоинствах Тартуской физио­
логической школы, в развитии экспериментальной физиологии 
представлен богатый материал в статьях А.Н. Хазанова /  27, 
28 / ,  с указанием источников литературы и краткой характерис­
тикой докторских диссертаций.
Замечательный талант экспериментатора, широта научной 
мысли позволили Бидцеру развить весьма многостороннюю науч­
ную деятельность. Он владел не только методом вивисекции, но 
и владел большим хирургическим методом, что необходимо для 
проведения постоянных опытов (так называли в то время хрони­
ческие опыты). Кафедра физиологии в середине XIX столетия 
становится центром научных исследований. Благоприятные усло­
вия для экспериментальной работы в этот период жизни универ­
ситета ,несомненно,способствовали развитию также эксперимен­
тальной фармакологии в Тарту, основоположником которой явля­
ется профессор Р. Бухгейм. Годы пребывания его в Тарту ( с 
1847 по 1867) совпадают с плодотворной деятельностью Бидде­
ра, Опыт кафедры физиологии и ее руководителя, большого мас­
тера эксперимента Биддера, распространялся и в фармакологи­
ческих исследованиях. Биддер оперировал животных для фарма­
кологических исследований, проводил внутривенные инъекции и 
др. Как отмечают диссертанты в своих работах, Биддер научил 
их постановке опытов и гуманности при проведении эксперимен­
тов на животных. Доцент кафедры физиологии К. Шмидт помогал
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при лабораторных анализах, за что диссертанты выражают км 
обоим слова искренней благодарности.
Проведенное Биддером и Шмидтом и целым рядом диссертан­
тов систематическое и подробное изучение всей пищеваритель­
ной системы в физиологическом и физиолого-химическом аспек- 
' тах имело большое значение как ддя экспериментальной физио­
логии, так и для медицины в целом. Биддером были разработаны 
операционные приемы наложения фистул в различных частях пи­
щеварительного канала у собак, кошек, овец, коз, птиц (гусей 
и даже ворон!). Собаки с желудочными фистулами жили год-пол- 
тора, месяцами были в ежедневных опытах животные с фистулой 
желчного пузыря и др. Полученный материал был объединен в 
монографии: "Пищеварительные соки и обмен веществ," 1852 
/  29 / :  Биддером составлен раздел физиологии пищеварения, 
автором раздела об обмене веществ является К. Шмидт, (впос­
ледствии профессор химии). К замечательным данным, не поте­
рявшим своего значения и по сей день, относится наблюдение 
Биддера, что сокоотделение из фистулы желудка начинается еще 
до еды, при одном только виде пищи. Этот факт описан Н.М. 
Якубовичем в диссертации / 2 9 ,  31 / .  Наблвдение, на многие 
десятилетия опередившее свое время, было раскрыто И.П. Пав­
ловым 40 с лишним лет спустя. Павлов показал, что для обна­
ружения этого явления требуется соблюдение определенных ус­
ловий. Это послужило основой нового направления исследова­
ний в физиологии /  32 / .  В работах Биддера исследования сек­
реторной функции тесно переплетаются с изучением нервных 
воздействий. Определенная зависимость секреции желудочных 
желез от блуждающего нерва выявлялась после их перерезки, 
сопровождающейся понижением сокоотделения и переваривающей 
способности. Тщательными наблюдениями было установлено, что 
слизь с нейтральной реакцией вырабатывается в желудке и не 
является продуктом разложения, как полагали в то время. 0 
большой точности наблюдений говорит и тот факт, что реакция 
кишечного содержимого была найдена кислой, поверхность же 
слизистой оболочки щелочной. Данные систематического анализу 
состава пищеварительных соков и содержания соляной кислоты в 
желудочном соке были проведены К. Шмидтом и долгие годы слу­
жили основой для анализа во всех лабораториях /  29, 33, 3 4 /. 
Заслугой Биддера является и установление наличия HCI также в 
желудочном соке травоядных животных.
Исследования в области физиологии пищеварения проводи-
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лесь н после выхода упомянутой выше монографо яз печати, 
ограниченные рамки статьи позволяют привести линь некоторые 
иа н о . Среди н о  определенный интерес представляют исследо­
вания желудочной секреции у молодой женщины, имеющей фистулу 
желудка /  35 , 36 / .  Обстоятельно изучались ферментативные 
свойства желудочного сока и роль HCI при этой /  37 / .  Внима­
ния заслуживает методика изучения процесса всасывания /  3 8 /. 
Много труда было прилажено для изучения рол  панкреатическо­
го сока у различно животных: комек, собак, свиней. Посте­
пенно, шаг за шагом разрабатывалась методика постоянной и 
временной фистулы протока; была установлена способность рас­
щепления крахмала и жира панкреатическим соком, а позднее ж 
белков /  39, 40, 41 / .
Для развития физиологического эксперимента больное зна­
чение имели и гистофизиологические исследования, проведенное 
как самим Бвддером, так и многими соискателями ученой степе­
ни доктора наук под его руководством (Овсянников /  42 / ,  
Купфер /  43 /  и др. К  Эти работы представляют интерес в двух 
направлениях и требуют специального освещения с гистологи­
ческой и физиологической стороны. На гистофизиологических 
исследованиях школы Биддера более подробно останавливается 
Хазанов (1976). В ряде работ Биддер пытался связать изучение 
физиологической деятельности слюнных желез с морфологическим 
исследованием нервных образований при электрическом раздра­
жении и действо некоторыми веществами /  44 , 45 , 46 , 4 7 /. В 
сердце лягушки, на границе предсердия и желудочка Биддер об­
наружил ганглиозные скопления -"функционально различные цен­
тры" /  48 / ,  названные потом узлом Биддера, Сердце не перес­
тавало интересовать Биддера, и спустя несколько лет он про­
вел детальное изучение строения и иннервации сердца /  49 / .  
Обстоятельно изучалась деятельность сердца лягушки при элек­
трическом раздражении вагуса и воздействии ядами /  50 / ,  на 
кураризованных лягушках детальному изучению подвергались 
особенности нервных окончаний сердечных ветвей вагуса /  5 1 /, 
применялась атропинизация при ряучении воздействия угнетаю­
щих нервов /  52 / .  Весьма интересные данные были получены в 
опытах на различных животных с экзотическими ядами для 
стрел. Показана различная чувствительность летних и зимних 
лягушек и восстановление их жизнедеятельности благодаря кож­
ному дыханию, установлено выделение яда почками и отравление 
инъекцией мочи отравленных животных /  53, 54, 5 5 /. Был уста-
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новлен важный для физиологических исследований факт кожного 
дыхания у лягушки /  56 / .  Много внимания уделялось изучении 
роли депрессорного нерва в физиологической деятельности 
сердца /  57, 58 / .  Повторно была сделана попытка сращивания 
функционально различных нервных волокон /  59 / ,  велись рабо­
ты по выявлению роли различных нервов /  60, 61 и мн. др. / .
Биддер с первых шагов своей научной деятельности еще на 
кафедре анатомии придавал большое значение изучению нервной 
системы. Известны слова Биддера, не раз слышанные из его 
уст: "Жизненный нерв физиологии - это физиология нерва". Жи­
вое. участие он принимал в споре об угнетающей роли блуждаю­
щего нерва на сердце и опередил свое время, полагая что 
"влияние угнетающих нервов надо искать в тех приспособлени­
ях, которыми снабжены их периферические окончания и едва ли 
можно сомневаться, что в них происходят явления химического 
порядка" /  62 / .
Биддер был также замечательным педагогом и научным руко­
водителем. Лекции его пояснялись физиологическими опытами на 
животных и демонстрациями микроскопического материала. По 
словам современников, доклады Биддера были по ясности и пос­
ледовательности изложения классическими. Под его руководст­
вом выполнено около 80 докторских диссертаций за период с 
1847 по 1869 г. Результаты этих работ вскоре после защиты 
стали достоянием всех европейских университетов, так как ре­
ферировались и печатались в физиологических журналах за ру­
бежом.
Ряд учеников Биддера занимали кафедры физиологии в Рос­
сии и за дгбежом. По словам Х.С. Коштоянца, "для середины 
XIX столетия имена Якубовича, Овсянникова, Сеченова олицет­
воряли собой физиологию в России". Из них Н.М. Якубович за­
щитил диссертацию в 1848 г. и Ф.В . Овсянников в 1853 г. в 
Тарту у Биддера.
Биддер был разносторонним ученым: он занимался изучением 
структуры и функции симпатической нервной системы, иннерва­
цией и функцией различных органов, физиологией пищеваритель­
ной системы, сердца, слюнных желез и др. Характерным для эк­
спериментальной работы были тщательность и высокое качество 
методики. До сих пор своего значения не потеряли многие ус­
тановленные им факты. Проведение постоянных опытов в середи­
не XIX столетия является примером самоотверженного труда и 
беззаветного служения науке Биддера и его многочисленных
учеников.
Тартуской физиологической школе заслуженно принадлежит 
одно из первых мест в развитии экспериментального направле­
ния научных исследований в естествознании и медицине.
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О СВЯЗЯХ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ И МЕДИЦИНСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В.В. Калнин, И.Т. Леонов
В истории двух старейших в нашей стране высших учебных 
заведений, ровесников по началу деятельности, имеются много­
численные сведения о взаимных связях.
Многие крупные отечественные ученые, уроженцы Эстонии, 
выпускники медицинского факульте т  Дерптского (с 1893 г. 
Юрьевского), работая в стенах Медико-хирургической (с 1881 г. 
Военно-медицинской) академии, оставили значительный след 
в истории отечественной и мировой науки. Ряд воспитанников 
академии, начав свою научно-педагогическую деятельность в 
alma mater, впоследствии успешно развивали медицинскую науку 
в Тартуо
Если в первой половине i i i  в. Дерптский университет дал 
Медико-хирургической академии рад выдающихся ученых, то на 
рубеже столетие и в начале XX в. большую роль в развитии ме­
дицинской науки и высшего медицинского образования в Эстонии 
сыграла Военно-медицинская академия. В академии начинали 
свою деятельность на поприще медицины многие будущие участ­
ники раоочего движения в России. Исключенные за революцион­
ную работу, они смогли получить высшее медицинское образова­
ние в Юрьеве.
Характеризуя связи ученых медицинского факультета Тар­
туского университета и Военно-медицинской академии им. С.М. 
Кирова, в первую очередь следует назвать имя академика K.M. 
Бэра (1792-1876), учившегося на медицинском факультете Тар­
туского университета в I8IO-I8I4 г г ., получившего здесь уче­
ную степень доктора медицинн. В течение одиннадцати лет 
(I84I-I852) K.M. Бэр был профессором Медико-хирургической 
академии, руководившей кафедрой сравнительной анатомии и фи­
зиологии. Его блестящие эмбриологические работы, как изве­
стно, оказали большое влияние на развитие этой науки в Рос­
сии, определив, в частности научные интересы А.О. Ковалев­
ского и И.И. Мечникова. Независимо от £. Кювье, K.M. Бэр са­
мостоятельно обосновал теорию типов организации животных, 
опираясь на особенности их эмбрионального развития. Всего им 
написано свыше 200 научных трудов. Из академии Бэр ушел в 
отставку по болезни. Деятельности K.M. Бэра в Медико-хирур­
гической академии посвящена специальная монография академика 
Е.Н . Павловского, преемника K.M. Бэра по кафедре е  советские 
годы (I92I-I956) /  I / .
Почти в те же годы, что и K.M. Бэр, в Медико-харургичес- 
кой академии трудился Н.И. Пирогов, выпускник Профессорского 
института при Дерптском университете, защитивший здесь док­
торскую диссертацию, которая положила начало эксперименталь­
ной хирургии. В Дерпте, будучи профессором хирургии (1836- 
1840), Н.И. Пирогов сформировался как клиницист и педагог. 
Он издал "Анналы хирургического отделения клиники Дерптского 
университета". Анатомо-физиологическая основа всех исследо­
ваний, проведенных в дерптский период деятельности Пирогова, 
получила исключительно широкое развитие в изысканиях даль­
нейших лет.
18 января 1841 г. Н.И. Пирогов был переведен в Петербург 
и стал ординарным профессором "...госпитальной хирургии, па­
тологической и хирургической анатомии и главным врачом хи-
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рургического отделения при второ* военно-сухопутном госпита­
ле". Как отвечают авторы статьи "Жизнь и деятельность Н.И. 
Пирогова", предпосланной первому тому его собраний сочине­
ний, в академии начался следующий, самый блестящий период 
его деятельности. Он проявил себя как реформатор медицинско­
го образования, анатом, экспериментатор, хирург-клиницист, 
военно-нолевой хирург и патолог. "Нужен был титанический 
труд, чтобы в короткий срок внести такой огромный вклад в 
сокровищницу отечественной и мировой медицины, да и не толь­
ко медицины, но и общечеловеческой культуры!" - указывается 
в упомянутой статье /  2 / .
Небезынтересно отметить, что в разработке проекта созда­
ния анатомического института в академии, этого выдающегося 
для своего времени учреждения, вместе с Н.И. Пироговым уча­
ствовали академик K.M. Бэр и К.К. Зейдлиц. Последний изучал 
медицину в Дерпте с 1815 по 1821 г . , защитив докторскую дис­
сертацию на тему *0 глазных болезнях, встречаемых среди эс­
тонцев". С 1837 по 1846 г . К.К. Зейдлиц был профессором те­
рапии и возглавлял клинику внутренних болезней в Медико-хи­
рургической академии. В 1836 г. в этой клинике впервые были 
введены объективные методы исследования - выслушивание, вы­
стукивание, химические исследования, применение микроскопа и 
др. и учреждены ежедневные амбулаторные приемы "для больных 
разного возраста и пола" /  3 , 4 / .  Н.И. Пирогов в "Дневнике 
старого врача", вспоминая, как Зейдлиц приобрел себе извест­
ность в науке, отмечал, что Зейдлиц первым в России начал 
применять перкуссию и аускультацию в госпитальной и частной 
практике /  5 / .  По свидетельству современников, К.К. Зейдлиц 
был выдающимся клиницистом и педагогом /  6 /  и совместно с 
Н.И. Пироговым оказал большое влияние на улучшение медицин­
ского преподавания в России.
В Дерптском университете изучал медицину А.П. Загорский, 
защитив здесь в 1833 г. докторскую диссертацию. Будучи с 
1839 г . профессором физиологии в Медико-хирургической акаде­
мии после ярого представителя натурфилософского направления 
Д.М. Велланского, построил свою работу на новых основах и 
ввел экспериментальные методы в преподование физиологии. Он 
является автором руководства "Записки по физиологии"/ 7 ,8  / .
A .A . Китер, учившийся в Дерпте с 1831 по 1836 г. и состояв­
ший до 1838 г . ассистентом у Н.И. Пирогова, был впоследст­
вии профессорам хирургии в Медико-хирургической академии/9/.
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В 1833-1837 гг. изучал медицину к защитил в Дерпте доктор­
скую диссертации Н.И. Козлов, работавший впоследствии на 
многих руководящих должностях, а с 1869 по 1871 г.- началь­
ником Петербургской медико-хирургической академии /  8 / .
Н.М. Якубович (I8I7-I879) выполнил в Тарту под руковод­
ством известного отечественного физиолога Ф.Э. Биддера дис­
сертацию "О слюне", которую защитил в 1848 г. Затем ,с 1853 г., 
он работал профессором кафедры гистологии, эмбриологии и 
физиологии Медико-хирургической академии. Он внес крупной 
вклад в изучение микроскопической анатомии центральной нерв­
ной системы, исследуя гистологическое строение различных 
нервных элементов головного и спинного мозга человека и жи­
вотных. В работах Якубовича нашли продолжение исследования 
Биддера /  10, II  / .
В .А . Манассейн (I84I-I90I) учился на медицинском факуль­
тете Тартуского университета в I86I-I864 гг. и был здесь со­
здателем одного из ранних кружков передовых студентов, в ко­
тором читали и комментировали сочинения А.И. Герцена, в ча­
стности "Колокол", и роман Н .Г. Чернышевского "Что делать?" 
/  12 / .  За революционную деятельность Манассейн был вынужден 
уйти из Дерпта, он окончил в 1866 г. Медико-хирургическую 
академию, щ е стал впоследствии профессором кафедры частной 
патологии и терапии. Он создал и на протяжении 20 лет (1880- 
1901) редактировал одно из самых распространенных русских 
медицинских периодических изданий - еженедельный журнал 
"Врач" /  13 / .
Из других имен, связывающих два наших вуза, можно наз­
вать таких ученых,как Г .В . Хлопни, А .Ф . Никитин, Н.И. Лепор- 
ский и др.
В 1918 г. конференцией Военно-медицинской академии эк­
страординарным профессором по кафедре гигиены был избран 
Г .В . Хлопни (1863-1929), начинавший свою профессорскую дея­
тельность в Тарту (тогда Юрьеве), где в 1896-1903 гг. руко­
водил кафедрой государственного вречебдоведения. Интересную 
и сложную жизнь прожил этот крупнейший отечественный гагие- 
нист, заслуженный деятель науки. Студент естественного отде­
ления физико-математического факультета Петербургского уни­
верситета (с 1882 г .) ,  выполнивший под руководством И.М. Се­
ченова исследование на звание кандидата естественных наук 
(1886), участник социал-демократического кружка Д.Н. Елагое- 
ва, арестованный и высланный из Петербурга - таковы этапы
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первого периода жизненного пути Г .В . Хл опина. Окончив благо­
даря помощи И.М. Сеченова и известного химика H .A . Меньшут- 
кина Московский университет (1893), Г .В . Хлопин одновременно 
работал в лаборатории Ф.Ф . Эрисмана, под руководством кото­
рого готовился к профессорскому званию.
В 1896 г ., после защиты докторской диссертации,Г.В. Хло- 
пин начал профессорскую деятельность в Та у. Продолжая и 
развивая лучшие традиции отечественной гигиенической науки, 
Г .В . Хлопин уделял особое внимание гигиеническому экспери­
менту и внедрению гигиенических мероприятий в практику зем­
ской и городской медицины.
Занимая в течение II  лет кафедру общей гигиены в Военно­
медицинской академии, Г .В . Хлопин обучил тысячи военных вра­
чей. Особенно плодотворной являлась его работа по вопросам 
противохимической обороны, им написан труд "Военно-санитарные 
основы противогазового дела" (1926).
Необходимо учесть, что как ученый Г .В . Хлопин сложился в 
дореволюционный период, поэтому его научные труды не в пол­
ной мере стоят на уровне требований социалистической эпохи. 
Так, например, совершенно нельзя согласиться с Г .В . Хлопиным 
в тех случаях, когда он говорит о проблемах евгеники, когда 
отрицает самостоятельное значение социальной гигиены /  14 / .  
Нельзя не упомянуть и о тс«, что отвечая в одной из анкет в 
1919 г. на вопрос "Какое имущество имели до революции, что 
потеряли в результате революции?", - с нескрываемым раздра­
жением отвечал: "Имел трудовые накопления, потерял все до 
копейки!" В то же самое время делал он очень многое для ре­
волюции, для Красной Армии, для борьбы с голодом /  15 / .
Чтобы понять подобную позицию, следует вспомнить слова 
В.И. Ленина о старых специалистах, сказанные на У Ш  съезде 
партии в 1919 г .: "Эти лвди привыкли к культурной работе.Они 
двигали ее в рамках буржуазного строя, то есть обогащали 
буржуазию огромными материальными преображениями, а для про­
летариата уделяли их в ничтожных дозах. Но они все-таки дви­
гали культуру, в этом состояла их профессия. Поскольку они 
видят, что рабочий класс выдвигает организованные передовые 
слои, которые не только ценят культуру, но и помогают прово­
дить ее в массах, они меняют свое отношение к нам. Когда 
врач видит, что в борьбе с эпидемиями пролетариат поднимает 
самостоятельность трудящихся, он относится к нам уже совер­
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шенно иначе"1.
В числе сотрудников Г.В. Хлопина по Тарту был А.Ф. Ники­
тин (1873-1965), закончивший здесь же университет с отличием 
в 1898 г. До этого, будучи с 1892 г. студентом Военно-меди­
цинской академии, Никитин участвовал в револвдионыом движе­
нии, работал в существовавшем в академии кружке марксистов, 
который в 1895 г. вошел в состав "Петербургского союза борь­
бы за освобождение рабочего класса", организовывал рабо­
чие кружки, собирал, хранил а распространял революционные 
издания и участвовал в сходках рабочих Невской заставы на 
квартирах рабочих-марксистов Н.Е. Меркулова и В.А.Шелгунова. 
В декабре 1895 г. А .Ф. Никитин был арестован, в течение 4 ме­
сяцев был узником Петропавловской крепости,а затем был выслан 
на 3 года в Архангельскую губернжю под надзор полиции/ 16 / .
В советские годы (с 1923 г .)  профессор А.Ф. Никитин ра­
ботал в Ленинграде, где в I925-I93I гг. руководил кафедрой 
социальной гигиены Военно-медицинской академии. Его деятель­
ность оказала определенное влияние на становление и развитие 
социальной гигиены в СССР в 20-е годы /  17 / .
В 1903 г. окончил Тартуский университет Н.И. Лепорокий 
(1877-1952). Затем он работал в лаборатории И.П. Павлова,где 
подготовил диссертацию "Материалы к физиологии условного 
торможения" (I9 II ) . Работая впоследствии приват-доцентом в 
Тарту при кафедре госпитальной терапии, он распространял 
здесь идеи И.П. Павлова. В дальнейшем с 1942 г. он возглавил 
госпитальную терапевтическую клинику Военно-морской медицин­
ской академии, являлся действительным членом АМН СССР(с 1944 
г .) , заслуженным деятелем науки РСФСР (с 1944 г .) , лауреатом 
государственной премии (1952) / 1 8 ,  19 / .
Среди врачей - выпускников медицинского факультета Тар­
туского университета, начинавших свое медицинское образова­
ние в Военно-медицинской академии, видное место принадлежит
H .A . Алексееву (1873-1972). Жизненный путь Героя Социалисти­
ческого труда H.A. Алексеева проходил под непосредственным 
воздействием В.И. Ленина. В 1899 г. студент H.A. Алексеев 
был арестован и сослан в Вятскую губернию по делу "Союза 
борьбы за освобождение рабочего класса". После побега из 
ссылки, с 1899 по 1905 г. он находился в эмиграции в Англии, 
где был членом "Заграничной лиги русской революционной со­
циал-демократии", под руководством В.И. Ленина работал в ре-
1 В.И. Ленин. Собр. соч., изд. 4-е, т. 29, с. 158.
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дакции газеты "Искра" /  '20 Л  Со II  съезда РСДРП H .A . Алек­
сеев большевик-ленинец, которым оставался и до конца своих 
дней. Он был на I I I  съезде РСДРП, являлся его секретарем. 3 
1905 г. участвовал в революционных событиях в Петербурге. 
Партийная работа не только ослабила его любовь к медицине, 
"наоборот, стремление к ней стало более зрелым, осознанным. 
Я понимал, что эта профессия дает мне возможность быть в 
гуще людей" /  21 / .  В 1910 г. H .A . Алексеев с отличием за­
кончил медицинский факультет Тартуского университета /  22 / .
В 1915 г. он был мобилизован в армию и был военным вра­
чом до Октябрьской революции. В годы гражданской войны H.A. 
Алексеев активный борец за становление Советской власти в 
Сибири. В феврале 1922 г. по указанию В.И. Ленина он был 
отозван на работу в Москву. В некрологе, подписанном руково­
дителями КПСС, указывается: "На всех участках работы, куда 
посылала его партия, Николай Александрович отличался исклю­
чительной скромностью, трудолюбием, чувством высокой ответ­
ственности на порученное дело. Всей своей деятельностью он 
оправдал данную В.И. Лениным характеристику как очень обра­
зованного марксиста, большевика и замечательно добросовест­
ного к исполнению своего долга товарища" /  23 / .
В конце X II и начале XX столетий в Эстонии все больше 
сказывалось влияние русских медицинских школ. Особенно круп­
ную роль в развитии медицинской науки и медицинского образо­
вания в Тартуском университете сыграла Военно-медицинская 
академия, ряд воспитанников которой был профессорами в Тар­
туском университете. В это время Военно-медицинская академия 
стала крупным центром медицинской науки. В ней работали вы­
дающиеся ученые И.П. Павлов, С.П. Федоров, Н.П. Кравков,В.Н. 
Шевкуненко, В.Н. Тонкое и др.
Так, выпускник Военно-медицинской академии 1882 г. В.А. 
Афанасьев (1859-1942) был профессором кафедры общей патоло­
гии и патологической анатомии и неоднократно деканом меди­
цинского факультета в Тартуском университете с 1894 по 1918 
гг. Затем он работал в Воронеже и стал видным советским па­
тологоанатомом /  24, 25 / .  Кафедрой физиологии заведовал в 
1896-1917 гг. профессор В.П. Курчинский, также выпускник 
Военно-медицинской академии 1882 г. /  24 / .  В 1917 г. на эту 
должность был избран ученик и ближайший сотрудник И.П. Пав­
лова Л. Орбели, который,однако,не прибыл на место. С 1904 г. 
кафедрой гигиены в Тартуском университете заведовал Е.А. Ше-
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пжлевскжй, также воспитанник (окончил в 1881 г .)  и приват­
-доцент Военно-медицинской академии. Он начал в Тарту с 
1908 г ., наряду с гигиеной, преподавать также систематиче­
ский курс бактериологии. В 1918 г. он уехал в Воронеж, где 
умер в 1920 г. В 1913 г . приват-доцентом по кафедре гигиены 
и бактериологии Тартуского университета состоял Н.Ф. Гама­
лея, также воспитанник Военно-медицинской академии, впослед­
ствии выдающийся советский микробиолог и эпидемиолог /  26 / .
Еще в 1878 г. закончил Медико-хирургическую академию В.Ф. 
Чиж, в 1886 г. там же получил звание приват-доцента. Он был 
в 1891 г. назначен ординарным профессором Тартуского универ­
ситета по кафедре нервных и душевных болезней, где работал 
до 1916 г. /  24 / .  Затем экстраординарным и в 1918 г . орди­
нарным профессором этой кафедры был избран А.И.Ещенко (1869- 
1936), ученик В.М. Бехтерева и И.П. Павлова, один из осново­
положников биохимического направления в психиатрии, являю­
щийся автором свыше 120 научных работ. Впоследствии работал 
в Воронеже, стал известным советским психиатром и действи­
тельным членом АН Украинской ССР /  27 / .
Воспитанником Медико-хирургической академии (окончил в 
1877 г .)  был Н.К. Чермак (1856-1903). Он занимался гистоло­
гией у профессора Военно-медицинской академии Ф.Н. Заварыки- 
на, получил затем звание приват-доцента, а в 1896 г. был на­
значен профессором на кафедру эмбриологии,гистологии и срав­
нительной анатомии в Тартуский университет, которой руково­
дил до 1902 г. (умер в 1903 г. в Саратове). Его преемниками 
по этой кафедре в Тарту были также воспитанники Военно-меди­
цинской академии П.А. Поляков (с 1902 по I9II г.),автор ори­
гинального учебника по гистологии и эмбриологии, и В.Я. Ру- 
баикин (с I9 II по 1917 г .) , занимавшийся до этого в физиоло­
гической лаборатории И.П. Павлова и гистологической лабора­
тории A .A . Максимова в Военно-медицинской академии /  28 / .
В I902-I9I8 гг. кафедрой фармакологии в Тарту заведовал 
Д.М. Лавров, воспитанник и приват-доцент Военно-медицинской 
академии, ученик известных отечественных биохимиков А.Я. Да­
нилевского и М.В. Ненцкого. Выпускник Военно-медицинской 
академии 1889 г. А.И. Ярощшй состоял в I904-I9I8 г. профес­
сором в Тарту, вначале кафедры госпитальной, а затем факуль­
тетской терапии. Здесь он предложил диету, известную как 
"диету Яроцкого", участвовал в составлении проектов новых 
госпитальных клиник на поле Маарьямыйза /19 , 29 /.
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В историю мировой и отечественно! нейрохирургии вошел 
день, когда в клинике нервных и душевных болезней Военно-ме­
дицинской академии, руководимой В.М. Бехтеревым, впервые в 
истории медицинской практики была создана операционная для 
хирургического лечения заболеваний нервной системы. Первым в 
России нейрохирургом стал уч-ник Бехтерева Л.М. Пууссеп,нев­
ропатолог и хирург. В 1912 г . он организовал в Петербурге 
первую нейрохирургическую клинику. В 1915 г. эта клиника, 
руководимая Л.М. Пууссепом, была превращена в "госпиталь для 
нервнораненых имени Н.И. Пирогова". Стремление Л.М. Пууссепа 
к изучению вопросов, связанных с нейрохирургией, проявилось 
ухе в студенческие годы. Будучи студентом 1У курса Военно­
медицинской академии, он на кафедре академика В.М. Бехтерева 
провел экспериментальную работу ("Изменения спинного мозга 
при сдавлении брюшной аорты” ), за которую получил золотую 
медаль. С первых дней врачебной деятельности он занимался в 
клинике В.М. Бехтерева, проводя экспериментальные работы. 
Л.М. Пууссеп часто печатал свои работы и выступал с доклада­
ми перед русскими невропатологами, а такие и за рубежом - в 
Париже (о светолечении), в Мадриде (об "одеревенелости поз­
воночника" или болезни Бехтерева). Л.М. Пууссепу пришлось 
участвовать в русско-японской войне I904-1905 г г ., по окон­
чании которой он вернулся в клинику своего учителя В.М. Бех­
терева, начав систематически оперировать, накапливая нейро­
хирургический опыт. От трепанирования при черепномозговых 
повреждениях, от операций при эпилепсии и водянке головного 
мозга он перешел к более сложным внутричерепным вмешатель­
ствам на гассеровом узле, по поводу опухолей мозга, на зад­
ней черепной ямке, на гипофизе и др. /  30 / .  В 1917 г.он из­
дал первое руководство по хирургической невропатологии на 
русском языке. Впоследствии Л.М. Пууссеп организовал клинику 
нервных болезней в Тартуском университете и руководил кафед­
рой невропатологии (с 1920 по 1942 г .) ,  он создал научную 
школу невропатологов и нейрохирургов в Эстонии /  31 / .
Учеником основателя русской о_слогин Н.П. Симановского, 
профессора кафедры ушных, носовых и горловых болезней Воен- 
но-медицинской академии был Э. Сааресте, впоследствин про­
фессор оториноларингологии в Тартуском университете, в ре­
зультате чего традиции школы Симановского были перенесены 
также в Тарту.
В советские года в Военно-медицинской академик училось ые-
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мало уроженцев Эстонии, ставших впоследствии военными врача­
ми, участниками Великой Отечественной войны, в частности ор­
ганизаторами советского здравоохранения в Эстонии. Это А. 
Норцберг, В. Побус, А. Вилл и др. В числе сотрудников акаде­
мии и в настоящее время имеются выпускники медицинского фа- 
кульета Тартуского университета.
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЩЕСТВА ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА 
ПРИ ЮРЬЕВСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (I908-I9I8)
В.В. Калнин, А.О. Лойт
В 1899 г. декан медицинского факультета Юрьевского уни­
верситета A .C . Игнатовский внес предложение об учреждении 
медицинского общества в Юрьеве. Это предложение записано в 
протокол заседания медицинского факультета от 5 апреля 
1899 г. за Л 126 /  I / .  Для выработки проекта устава была 
создана комиссия в составе A.C. Игнатовского, A.A. Муратова 
и С.И. Чирвинского, которая приступила к выработке проекта 
устава, но вскоре ее деятельность прекратилась.
Как отмечает С.Д. Мкхнов /  2 в это время было мало на­
дежд на то, что русское медицинское общество может успешно 
функционировать в Юрьеве: русских профессоров и ассистентов 
было на медицинском факультете мало и некоторая часть препо­
давателей университета смотрела на свое пребывание в Юрьеве 
лишь как на временное, переходное состояние и стремилась пе­
рейти в другие университеты.
Дальнейшим толчком к создании общества была попытка ра­
ботающих в учреждениях университета ассистентов учредить об­
щество для взаимного обмена мнений по научным вопросам.
В мае 1903 года И.И. Широкогоровым и И.В. Георгиевским 
было созвано учредительное собрание всех ассистентов меди­
цинского факультета для обсуждения вопроса об учреждении об­
щества. На этом совещании было решено организовать медицин­
ское общество с участием профессоров университета и всех 
врачей города Юрьева.
В дальнейшем развитии дела главнейшая роль принадлежала, 
несомненно, проф. М.И. Ростовцеву: переговоры с товарищами, 
организация заседаний, составление проектов, ходатайства об 
учреждении устава.
В течение 1907 года состоялось три учредительных заседа­
ния общества.
Первое учредительное заседание состоялось 4 апреля 1907 
года в зале заседаний Совета университета.Председателем соб­
рания единогласно был избран проф. М.И. Ростовцев. По его 
предложению, необходимость учреждения в Юрьеве ученого меди­
цинского общества была признана единогласно, и решено было
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назвать общество имени Н.И. Пирогова.
Для выработки проекта устава была избрана комиссия в со­
ставе: М.И. Ростовцева, С.Д. Михнова, A .C . Игнатовского,А.Й. 
Яроцкого и К.К. Дегис,
На втором (II апреля 1907 г .) и третьем (23 сентяб­
ря 1907 г . ) учредительных собраниях обсуждался проект устава 
общества. Устав общества был утверяден заместителем министра 
народного образования 21 июня 1908 г. /  3 / .
21 октября 1908 года состоялось первое заседание "Меди­
цинского общества имени Н.И. Пирогова при Юрьевском универ­
ситете". На этом заседании общества присутствовало 17 чле- 
нш-учредителей. Екп прочитан устав общества, вынесено реше­
ние считать членами-учредителями всех, принимавших участие 
хотя бы в одном из учредительных заседаний, произведены вы­
боры в правление общества. Избранными оказались: председате­
лем М.И. Ростовцев, товарищем председателя С.Д. Михнов, сек­
ретарем И.И. Широкогоров, казначеем В.Н. Воронов и библиоте­
карем Н.И. Лепорский /  4 / .  В дальнейшем состав правления 
почти ежегодно переизбирался. Председателями общества была
В.А. Афанасьев, Е.А. Шепилевский, С.Д. Михнов, А.И. Яроцкжй 
и др.
В числе 41 члена-учредителя было 14 профессоров и 8 при­
ват-доцентов университета, 5 докторов медицины, 2 преподава­
теля Ветеринарного института, I магистр университета, I про­
визор и 10 практических врачей, среди них и первая эстонская 
женщина-врач З.Н. Фельдбах.
Согласно уставу, членами общества могли быть врачи, ве­
теринарные врачи и фармацевты.
Общество учреждалось с целью разработки вопросов всех 
отраслей научной, практической и общественной медицины.
Для достижения этой цели общество устраивает заседания, 
на которых членами его, а также, с разрешения председателя, 
посторонними лицами делаются научные доклады, демонстрируют­
ся больные, препараты, инструменты, аппараты и т .п . /  5 / .
Первое заседание общества, где были заслушаны научные 
доклады»состоялось 5 ноября 1908 г ., присутствовал 31 член 
общества. На этом заседании интересный доклад сделал H.H. 
13урденко "0 Н.И. Пирогове с исторической точки зрения" /  6 /.
Во время заседаний, которые совпали с датами рождения и 
смерти Н.И. Пирогова были заслушаны доклады, связанные с 
деятельностью великого воспитанника университета: проф. н.К .
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Грунскжй "Педагогические взгляды Н.И. Пирогова" (23 ноября 
1908 г .) , Е .В . Петухов "Из переписки Н .0. Пирогова с баро­
нессой Э.Ф. Раден" (23 ноября 1909 г .) , H.H. Бурденко "Крат­
кий биографический очерк Н.И. Пирогова и его значение в хи­
рургии", проф. В.А. Афанасьев "Из дерптской жизни Н.И. Пиро­
гова" (27 октября 1910 г .) .
На торжественном заседании общества, посвященном 100-й 
годовщине рождения Н.И. Пирогова, было решено организовать 
сбор пожертвований на сооружение в Юрьеве памятника Н.И. 
Пирогову и на учреждение при Юрьевском университете стипен­
дий его имени. Проф. М.И. Ростовцевым был предложен сбор хи­
рургических инструментов для устройства музея имени Н.И. Пи­
рогова; собрать труды и портреты Н.И. Пирогова, издать поч­
товую карточку с изображением домов, в которых жил Н.И. Пи­
рогов в свою бытность в Юрьеве, установить мемориальную дос- 
ку на доме, в котором Н.И. Пирогов жил в первый год своего 
пребывания в Юрьеве; Карло векую улицу переименовать в Пиро­
говскую /  7 / .
Для празднования 100-й годовщины рождения Н.И. Пирогова 
была создана также общеуниверситетская комиссия во главе с 
ректором В. Алексеевым. Комиссия сочла необходимым назвать 
первую по времени строющуюся хирургическую клинику клиникой 
имени Н.И. Пирогова и в этой клинике устроить музей имени 
Н.И. Пирогова, в котором собрать предметы, связанные с жиз­
нью и деятельностью Н.И. Пирогова в Дерпте /  8 / .  Карловская 
улица с разрешения Юрьевского городского управления в сен­
тябре I9II г . действительно была переименована в Пироговскую, 
а на доме Л 2 по Соляной улице прикреплена доска с надписью 
"В этом доме жил Николай Иванович Пирогов в 1828 году"/ 9 / .  
Доска была изготовлена из белого мрамора в мастерской Леста 
/  10 / .  27 июля I9II г. царь дал разрешение провести всеро­
ссийский сбор для сооружения памятника Н.И. Пирогову в Юрье­
ве. До I мая 1913 г ., по составленному профессором В.А. Афа­
насьевым отчету, общая сумма сбора составляла 1472 рубля и 
25 копеек /  II  / .  Уже к концу I9II г. медицинское общество 
получило трв ящика с инструментами и аппаратами, пожертво­
ванными Военно-медицинской Академией для проектируемого му­
зея Н.И. Пирогова в Юрьеве. Заведывание коллекцией инстру­
ментов было поручено H.H. Бурденко /  12 / .
За первые два года медицинским обществом было проведено
22 заседания. На каждом заседании заслушивались 2-3 доклада,
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присутствовали 16-38 членов общества и много гостей, в пре­
ниях выступало 3-9 человек, особенно оживленные прения отме­
чались на втором году работы общества. 27 ноября 1910 г . в 
обществе числилось уже 60 действительных членов /  13 / .
Научные заседания проходили в актовом зале университета 
юга в аудитории новоанатомического здания и госпитальной 
клиники. Большая посещаемость и активность в обсуждении воп­
росов свидетельствует о большом интересе к поставленным 
вопросам и актуальности рассматриваемых проблем.
Актовый зал университета, цце происходили открытые засе­
дания общества, был почти всегда переполнен, в основном сту­
дентами. Очевидно это, а также высказываемые передовые идеи 
на заседаниях общества стали причиной недоверия к нему цар­
ских властей. Обществу пришлось пересмотреть пункт устава в 
отношении открытых заседаний /  14 / ,  извещать в дальнейшем 
полицию об изменении состава правления и о повестке дня 
предстоящих собраний общества /  15 / .  Б архиве имеется пи­
сьмо Юрьевского полицмейстера ректору университета, в кото­
ром одно публичное заседание медицинского общества было даже 
запрещено под предлогом, что оно будто бы "угрожает общэст- 
венному покою и безопасности" /  16 / .
На заседаниях регулярно обсуждались результаты экспери­
ментальных исследований и клинические вопросы, демонстриро­
вались новые приборы, методы исследования.
Интересные материалы в своем докладе привел П.Т. Каргин 
(15 июня 1909 г .)  "Форма и распространение кровяных брызг 
при убийствах" /  17 / .  Опыты были проведены на овечьих го­
ловках, кроликах. Как указывал проф. а .С . Игнатовский, ко 
времени проведения работы, имеющей большое значение для су­
дебной аведицины, ни в иностранной, ни в русской литературе 
не имеется сведений по этому вопросу.
На заседаниях общества H.H. Бурденко докладывал о своих 
первых клинико-экспериментальных работах, посвященных физио­
логии поджелудочной железы и желудка; проф. А.И. Яроцкий вы­
сказался в пользу психотерапии, предложил диету при язве же­
лудка, которая приобрела известность как "диета Яроцкого"; 
проф. С.Д. Михнов предложил оригинальную теорию механизма 
родов и т .д .
На 58-м заседании общества 5 февраля 1914 г. С.С. Ружип- 
кий демонстрировал коллекцию рентгеновских снимков госпи­
тальной терапевтической клиники. Были показаны снимки легких
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в различных стадиях туберкулезного процесса, сердца и желу­
дочно-кишечного тракта. В прениях проф. А.И. Яроцкий, Д.М. 
Лавров и Е.А. Шепилевский подчеркнули важность и необходи­
мость этого исследования /  18 / .
На этом же заседании Н.И. Лепорский демонстрировал при­
сутствующим электрокардиограф и электрокардиограммы /  19 / .
Н.й. Лепорский излагал теоретические основые электрокар­
диографии и принципы устройства электрокардиографов, проде­
монстрировал аппарат, показал как снимаются электрокардио­
граммы, изложил значение отдельных волн на кривых и указал 
на клинический интерес этого нового способа исследования.
Многие сомневались в перспективности метода электрокар­
диографии в клинике.
На 60-м заседании (12 марта 1914 г .)  Н.И. Лепорский сде­
лал новое сообщение "К вопросу о фибрилляции предсердий при 
полном сердечном блоке" /  20 / .  Докладчик наблюдал в госпи­
тальной терапевтической клинике случай чрезвычайно редкого и 
сложного расстройства сердечной деятельности, правильное по­
нимание которого было изложено лишь благодаря использованию 
в исследованиях электрокардиографа.
Подробный анализ этих кривых дан в оригинальной работе, 
помещенной в журнале "Русский Врач".
На заседаниях обсуждались и вопросы общественной медици­
ны, в частности вопросы улучшения санитарного состояния го­
рода Юрьева (С.Д. Михнов, I февраля 1912 г .) и контроля над 
деятельностью аптек. Ряд докладов был посвящен вопросам 
эпидемиологии. Проф. Е.А. Шепилевский 24 октября 1909 г.сде­
лал сообщение о водяном происхождении холерных эпидемий, а 
проф. К.К. Дегио (23 ноября 1909 г .) о путях распространения 
проказы /  21 / .
3 марта 1910 г. Г .В . Колосов сделал на обществе сообще­
ние, текст которого, к сожалению, не представлен в материалах 
общества: "Применение математического анализа в обработке 
статистических данных по оспопрививанию" /  22 / .  Данный док­
лад вызвал оживленные прения. В защиту высказанных предложе­
ний выступил проф. А.И. Яроцкий, который указал, что форму­
лы, выведенные из анализа эпидемий, позволяют на небольшом 
количестве данных построить большие выводы, например, на ос­
новании появления первичных случаев заболевания предугадать 
развитие эпидемии в данной местности; указал на важность для 
медицины математического анализа; по формуле кривой, напри­
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мер, можно не только предсказать характер эпидемии, но и ре­
шить вопрос, какой из факторов данной эпидемии имеет наи­
большее значение.
Некоторые из присутствующих указывали, что применение 
математики в медицине далеко еще не определено.
К.К. Дегио (I февраля 1912 г . ) сделал сообщение об опре­
делении кровяного давления по Короткову. Данный доклад выз­
вал оживленные прения.
Приват-доцент А.К. Пальдрок очень часто демонстрировал 
присутствующим больных с различными кожными поражениями.
Уделялось внимание постановке преподавания на медицин­
ском факультете. В этом плане заслуживает внимания доклад 
проф. Б.И. Срезневского "Об университетском преподавании фи­
зики и метеорологии". (23 февраля I9II г .) . Автореферат док­
лада приведен в протоколах общества /  23 / .
В повестке дня были сообщения о съездах, конгрессах, в 
которых принимали участие преподаватели Юрьевского универси­
тета.
Часто на заседаниях общества выступали с интересными до­
кладами студенты медицинского факультета, выполнившие свои 
работы в основном в институтах фармакологии и гигиены, также 
докладывались случаи из клинической практики.
Студент Т.Г. Спандунянц доложил о результатах своей ра­
боты по вопросу обезвреживания кураре в животном организме 
/  24 / .  Естественный желудочный сок, использованный в мо­
дельных опытах, автор получил из Института экспериментальной 
медицины и из Военно-Медицинской Академии.
С клиническими докладами выступали студенты A.B. Попов 
(7 апреля 1910 г .)  и A .A. Барон (31 марта 1910 г .) . Вольно­
слушательница Р.И. Айзенберг (9 февраля I9II г .)  демонстри­
ровала случай монголизма у ребенка из практики Детской амбу­
латории Юрьевского университета.
Интересное сообщение сделал студент И.П. Дмитриев ( 13 
октября 1910 г .)  о внутривенном гедоналовом наркозе /  25 / .  
Он сделал анализ 370 случаев наркоза, из них 30 по личным 
наблюдениям, И.Д. Дмитриев наблюдал за гедоналовым наркозом 
во время летней практики в хирургическом отделении Кронвтад­
ского морского госпиталя. Этот вид наркоза впервые был пред­
ложен фармакологом Кравковым и применен в клинике Федорова 
Военно-Медицинской Академии в 1909 году.
Сообщение студента H.A. Гогниева (23 ноября I9II г .)  бы-
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ло посвящено медико-географическому описанию в настоящее 
время известного курорта: "Боровое" Акмолинской области, как 
климато-терапевтическая и бальнеологическая станция" /  26 / .
Из числа активно участвовавших в работе общества профес­
соров и преподавателей вышел целый ряд известных советских 
ученых (H.H. Бурденко, Н.И. Лепорский, В.А. Афанасьев, А.И. 
йценко, A .C . Игнатовский, И.И* Широкогоров, С.Д. Михнов, Д.М. 
Лавров и д р .). Активными членами общества были и принимали 
участие в его работе также и многие врачи-эстонцы (А. Паль- 
дрок, X. Коппель, М. Вильберг, Г. Кулль, первая эстонская 
врач-женщина 3 . Фельдбах и д р .). Кроме 3. Фельдбах, в члены 
общества были приняты также женщины-врачи А.Р. Лепорская(в 
I9I5-I9I6 г. была казначеем общества), М.Е. Бах, М.Д. Сине- 
окова, А.И. Широкогорова, К.Н. Бежаницкая. Последняя совме­
стно с приват-доцентом Э.Э. Мазингом сделала на заседании 
общества (23 апреля 1914 г .) сообщение "О неспецифическом 
гемолизе" /  27 / .  В последний год работы общества в члены 
вступили женщины-врачи П.И. Денисова-Сущевская и А.М. Пине- 
вич-Десницкая.
Новых членов общества должны были рекомендовать 3 члена, 
а на следующем заседании они избирались тайным голосованием 
большинством голосов. В 1914 году насчитывалось в обществе 
95 действительных членов /  28 / .
Устав общества предусматривал также избрания почетных 
членов общества, известных своими учеными трудами в области 
медицинских наук или оказавших важные услуги обществу.
Почетные члены избирались на годичном заседании общества 
по предложению 4-х действительных членов общества, большин­
ством 3/4 голосов присутствующих членов общества.
О передовой ориентации и связях медицинского общества 
имени Н.И. Пирогова с другими научными центрами России сви­
детельствует избрание почетными членами общества таких вы­
дающихся деятелей отечественной медицины, как академики И.П. 
Павлов, В.М. Бехтерев, Г.Е. Рейн, профессора И.И. Мечников,
H.H. Феноменов, В.В. Подвысоцкий, И.М. Догель. При этом в 
отношении И.П. Павлова собрание от 27 октября 1910 года по­
становило в виде исключения произвести выборы без предвари­
тельного предложения о том на предыдущем заседании /  29 / .
Медицинское общество имени Н.И. Пирогова издавало свои 
"Труды и протоколы", в которых печатались научные доклады, 
авторефераты и протоколы заседаний общества. Материалы неко-
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Титульные листы изданий Медицинского общества 
им. Н.И. Пирогова при Тартуском университете.
торых докладов печатались в журналах и "Ученых записках 
Юрьевского Университета". В течение I9I0-I9I7 годов вышло 
семь томов трудов общества, редактором которых был С.Д. Мих- 
нов. Для издания трудов общество получало ежегодную субсидию 
в размере 400 рублей из специальных средств университета. По 
ходатайству общества министерством народного образования бы­
ло разрешено, начиная с 1913 года отпускать для издания тру­
дов общества еще 600 рублей из штатных сумм /  30 / .
В годы первой мировой войны деятельность общества пре­
кратилась.
Медицинское общество имени Н.И. Пирогова при Юрьевском 
университете являлось одним из наиболее крупных и активных 
обществ Эстонии в начале XX в. Научная деятельность общества 
протекала под доминирующим влиянием выдающихся русских уче­
ных. Этим общество способствовало поднятию уровня теоретиче­
ской и практической медицины в Эстонии,
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ТАРТУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ И РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНЫ В ЛАТВИИ
A.A. Виксна
Тартуский университет на протяжении длительного периода 
времени играл важную роль как в подготовке медицинских кад­
ров, так и Е развитии медицинской науки в Латвии. Обширность 
данной проблемы позволяет в данной статье осветить лишь не­
которые аспекты вопроса.
В первый период деятельности университета в Дерпте и 
Пернове U632-17I0) преподавание медицины находилось на 
весьма низком уровне. Некоторые, хотя и довольно скудные, 
успехи медипинскои науки и практики все же следует отметить, 
особенно по сравнению с уровнем деятельности цеховых меди­
ков. 34
В этот период трудно указать на какое-то ощутимое влия­
ние Дерптского медицинского факультета на развитие медицины 
в Латвии. Но все же следует отметить, что два профессора ме­
дицинского факультета кратковременно работали в Латвии: И. 
Белов (I60I-I668) и Л. Браун (1657-1730) /5 , 8 /. Среди вос­
питанников университета, работавших в Латвии, были известный 
шведский естествоиспытатель и врач У.Э. Иерне (I64I-I724), 
врач и аптекарь Н. Мартини (I678-I74I), аптекарь П. Кнолл 
(1670-1743) и, вероятно, еще некоторые другие.
Единственным латышом, который в этот период учился в 
Дерпте, был Я. Рейтер (около 1632-1680). В 1650-1654 годах 
он изучал теологию, как пастор выделялся вольнодумством,про­
жил пеструю приключенческую жизнь, в Германии получил звание 
доктора медицины и во Франции профессора юриспруденции; из­
вестен также как литератор.
Вновь основанный в 1802 году Дерптский университет сыг­
рал важную роль в развитии медицины в Латвии. Здесь следует 
согласиться с мнением Я.П. Страдыня, который указывает, что 
"Дерптский университет до самой Октябрьской революции играл 
заметную роль в интеллектуальной жизни всех трех балтийских 
губерний - Лифляндии, Курляндии и Эстляндии, и поэтому в 
равной степени может считаться научным центром как Латвии, 
так и Эстонии" /  7 /*
Многие профессора и преподаватели медицинского факульте­
та Дерптского университета были уроженцами Латвии. Среди них 
физиолог Ф. Биддер (I8I0- I894), химики Д .Г. Гривдель (1776- 
1836), К. ПЬшдт (1822-1894), хирурги Э. Берпиан (1836—1907),
D .K . Шимановский (1829-1868), К.К. Рейер (1846-1890), Р. 
Ванах (I862- I93I), терапевты Г. Замен (1789-1848), И.Ф.фдоан 
(1809-1858), В. Вейрих (I8I9- I876), гинеколог П. Вальтер 
(1795-1874), фармаколог 0. Шмидеберг (I838- I92I), патолог А. 
Бвтхер (I83I- I889), анатомы Э. Рейснер (1824-1878), К. Куп- 
фер (1829-1902), Л. Стида (I837-I9I8), Г. Дцольфи (1863- 
1919), а также многие другие / 4 ,  14, 20 / .
О влиянии медицинского факультета Дерптского университе­
та на развитие медицины в Латвии свидетельствует то, что i 
конце XIX века свыше трех четвертей врачей Латвии, почти все 
ведущие специалисты данного периода, ученые-медики и меди­
цинские администраторы, были его воспитанниками.
Научно-медицинским центром Риги было основанное в 182? 
году Общество практических врачей, а к концу XIX века воз-
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никли и некоторые другие медицинские общества. Среди осново­
положников Общества практических врачей были известные врачи 
Б. Беренс (I795-I863), К. Вильперт (1778-1839) и Э. Мерклин 
(1792-1873). Б. Беренс совместно с X. Шварцом (1809-1859) в 
январе 1847 года осуществил первые опыты с эфирным наркозом 
в Риге; кроме того, Б. Беренс был известен своими трудами по 
офтальмологии, а также как медицинский администратор.
Большинство ведущих специалистов работало в Рижской 
больнице для бедных (позже - I-я Рижская городская клини­
ческая больница). Среди них хирурги 0. Энгельгарцт (I8I9- 
1870), А. Бергман (1855-1922), терапевты П. Хампельн (1843- 
1927), К. Дойбнер (I856-I9I9), K. Хах (I88I- I964), первый 
невропатолог Латвии В. Хольст (1839-1904), оториноларинголог 
Ф. Фос (1855-1924), гинеколог А. Кейльман (I863-I9I9), кото­
рый при больнице в 1902 году организовал школу акушерок (ны­
не - I-ое Рижское медицинское училище), и другие.
В других медицинских учреждениях Риги работали А. Хакен 
(1833-1888), который в 1862 году изобрел уретроскоп, психи­
атры Г. Брутцер (1834-1883) и Т. Тилинг (I842- I9I3), офталь­
молог X. Кркщенер (1864-1932), первый детский хирург Латвии 
П. Клемм (I86I-I92I) и другие. В марте 1843 года в Риге одно 
из первых ортопедических учреждений в стране открыл Г . Маг­
нус (I800-I86I); из других ортопедов следует отметить 0. Ти- 
ло (I848- I9I7), который разработал оригинальный метод лечеб­
ной физкультуры, а также И. Брензона (1854-1929), Р. Зенгбу- 
ша (1869-1944) и К. Зарфельса (I88I-I920) /  9, 12, 13, 14,
15, 19 / .
Воспитанниками Дерптского университета было и большинст­
во фармацевтов Латвии соответствующего периода. С Дерптом 
больше десяти лет был связан крупный химик и фармацевт Д .Г. 
Гриндель (1776-1836), который в I8I0-I8I2 годах был ректором 
университета. Д.Г.Гриндель в 1803 году организовал Рижское 
химико-фармацевтическое общество и начал издавать химико- 
фармацевтический журнал. Оба эти начинания были прерваны в 
стране.
Из более известных врачей и фармацевтов, работавших в 
других городах Латвии, следует указать на елгавских врачей: 
И.Г. Флейшера (1797-1838), получившего известность исследо­
ваниями по ботанике, Т. Дитериха (I8II- I892), автора многих 
популярно-медицинских книг на латышском языке; друга Л. Бет­
ховена врача К. Бурей (I79I- I870), а также на лиепайского
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офтальмолога Г. Иирейта (I868-I94I) ж даугавшлсского фарма­
цевта М. Кубли. (I836- I9I9).
Воспитанникам! Дерптского университета были также первне 
историки аедицины Латвии 0. Хомзе (1832-1890), Г. 0тто(1843- 
1917), И. Брензон (1854-1929) и А. Рафель (I866- I9I9).
Для изучения истории медицины Латвии особенно важным яв­
ляется вопрос, какое влияние Дерптекий университет оказал на 
формирование национальных медицинских кадров. Здесь следует 
отметить, что в начальный период деятельности университета 
юношам-латышам было трудно попасть туда. Им пришлось вести 
трудную борьбу, чтобы опровергнуть утверждение о неспособно­
сти коренных жителе! Прибалтики к научному творчеству. Цент­
ром высшего медицинского образования для латыше! Дерпте кий 
университет становится лишь во второй половине XIX века /  I ,
2 / .
Примерные подсчеты показывают, что на медицинском фа­
культете Дерптского университета училось следующее количест­
во латышей: 1802-1850 г. - I I , I85I-I880 Р. - 68, I88I-I900 
г. - 262, I90I-I9I8 г. - 338.
Первым латышом, который учился на медицинском факультете 
Дерптского университета, был К. Крауклинь (1792-1873). В 
Дерпте он учился в 1814 году, потом продолжал учебу в Герма­
нии, занимаясь философией и историей литературы. Жизнь К. 
Крауклиня протекала в Дрездене, где он был библиотекарем ко­
ролевской библиотеки и директором музея исторни;он был близ­
ко знаком с И.В. Гете.
Из выпускников первого пятидесятилетия университета сле­
дует указать на Ю. Бара (1808-1879), который, наряду с вра­
чебной деятельностью»получил известность как литератор и 
первый языковед-латыш. Он разработал новую орфографию ла­
тышского языка, характеризовал интонации, первым начал пере­
водить русских писателей на латышский язык.
Если до середины прошлого века большинство латышских 
врачей были подвергнуты онемечиванию, то потом, в связи с 
движением младолатышей, которое отражало интересы развиваю­
щейся национальной буржуазии и способствовало развитию ла­
тышской культуры, начинает формироваться латышская медицин­
ская интеллигенция. Из наиболее популярных врачей этого пе­
риода, которые в основном работали в сельской местности,сле­
дует назвать Я. Юрьяна (1830-1879), К. Либиета (1846-1904), 
К. Блауа (1853-1906), А. Дирика (1855—1926), Г. Апиниса
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(1859-1920) /  2 / .
В девяностых годах под влиянием нового течения, которое 
было идейным движением, связанным с рабочим движением и 
впервые сознательно развернувшим марксистскую пропаганду в 
Латвии, появляется ряд прогрессивных, революционных враче!. 
В формировании их мировоззрения большую роль сыграло научно- 
-литературное общество ("Пипкалония") прогрессивных латыш­
ских студентов Дерптского университета, в рядах которого на­
ходились в основном студенты медицинского факультета. Среди 
них были А. Крумберг (1864-1897), один из основоположников 
КП Латвии Ф. Розиньш (I870- I9I9), Э. Зушевич (I87I- I9I9) и 
другие /  3 / .
Младолатышское и особенно новотеченческое движение объ­
ективно способствовало сближению русского и латышского наро­
дов. Поэтому все больше латышских студентов получали образо­
вание в Петербурге, Москве и других городах России. Удельный 
вес выпускников Дерптского университета среди медиков Латвии 
стал уменьшаться. По данным 1921 года среди врачей Латвии 
их было 65 ,8$, среди фармацевтов - 66,7$ /  16 / .
Дерптскому университету принадлежит важная роль в разви­
тии медицинской науки в Латвии. До Октябрьской революции 
звание доктора медицины там получило 45 латышей. Часть из 
них в стенах университета начали самостоятельную научную 
деятельность, часть работали в других научных центрах.
Научную работу в Дерптском университете начали первый 
латышский ученый-офтальмолог Я. Тальберг (1844-1884), первый 
ученый-хирург Ю. Калнынь (1848-1877), который работал под ру­
ководством Э. Бергмана, фармацевты К. Креслинып (1860-1929), 
Я. Хергалис (I858-I9I2 и другие /9 , 18, 2 0 /.
Организация центра высшего медицинского образования в 
Латвии в 1919 году уменьшало влияние Дерптского университета 
на развитие медицины в Латвии. С другой стороны, большинство 
профессоров и преподавателей медицинского факультета Латвий­
ского университета образование получили в Дерпте, таким об­
разом продолжая преемственность в научной работе.
Из заведующих кафедрами медипинского факультета Латвий­
ского университета (с 1940 года - ЛГУ, с 1950 года - Рижско­
го медицинского института), которые учились или работали в 
Дерпте, следует назвать хирургов Я.К. Дзирне (I86I- ? ) f я .А . 
Алксниса (1870—1957), В.М. Минца (1872-1945), Я.Я. Янковсксн- 
го (1876-1925), Я.Я. Щульца (ред. в 1885 г .) , А .Ф. Лиепукал-
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на (1892-1966), А.П. Биезиня (1897-1975), терапевтов М.Б. 
Зиле (1863-1945), Я.Е. Микельсона (1888-1952), офтальмологов 
Я.Б. Шуберта (1874-1934), Э.К. Янсона (1880-1946), патологоЕ 
Э. Паукула (I872-I94I), Р.Адельгейма (I88I- I938), гинеколога
Э.Я. Цутныныпа (1867-1962), биохимика Э.Е. Зариньша (1876— 
-1947), гигиениста Э.А. Фермана (1872—1947), микробиолога А. 
М. Кирхенштейна (1872-1963), невропатолога Э.Я. Калныньша 
(1869-1949), психиатров Х.М. Еудула (1882-1954), Г .А . Рот- 
штейна (1904-1969), анатома Е.Е. Приманиса (I892- I97I), дер­
матовенеролога П.М. Сникера (1875-1944), фармацевтов Я.Д. 
Купциса (I87I- I936), Э.Я. Свирловского (1874-1949), Я.К.Май- 
зите (1883-1950). Они перенесли на Латвию лучшие научные 
традиции Дерптского университета /10 , I I , 17 /.
О том, что влияние Дерптского университета еще долгое 
время было ощутимо в медицинской кизни Латвии, свидетельст­
вует тот, факт, что в 1939 году, спустя двадцать лет после 
организации медицинского факультета в Риге, в Латвии работа­
ло 284 выпускника Дерптского университета или 17,9$ общего 
количества врачей /  6 / .  Следует отметить еще целый ряд вос­
питанников Дерптского университета: фармацевта, участника 
революции 1905 года К. Пелекзирниса (1866-1906), убитого ка­
рательной экспедицией; организатора здравоохранения Я. Коса 
(I894- I94I), которого расстреляли фашисты; врача-писателя Я. 
Лейниека (1876-1938), авторов многих популярно-медицинских 
книг П. Страутзелиса (1864-1940), Д. Матвея (1867-1924), по­
пулярных практических врачей Я. Пусбарниека (1877-1956), Т. 
Лациса (I88I-I962) и других. За пределами Латвии работали 
следующие профессора-латыши, воспитанники Дерптского универ­
ситета: гинеколог X. Томсон (1862-1933) - в Одессе, хирург 
Р. Ванах (I862-I93I)—  в Тарту, микробиолог А. Озол (род. 
в 1891 г .)  - в Казани. Из семьи латышского моряка происходит 
крупный эстонский биохимик Э.Э. Мартинсон (1900-1963).
В послевоенный период число выпускников Тартуского уни­
верситета среди врачей Латвийской ССР заметно сократилось и 
в 1946 году составило 4,6%, потом еще больше снизилось /  6 /. 
Однако в последние годы оно снова начало повышаться, главным 
образом за счет специалистов спортивной медицины, которые 
окончили Тартуский университет. Осуществляются регулярные и 
тесные научные связи между медицинским факультетом Тартуско­
го университета и Рижским медицинским институтом и другими 
научно-медицинскими учреждениями Латвийской ССР. Звание За-
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служенного врача Латвийской ССР получили следуйте воспитан­
ники Тартуского университета: Ю. Элиасберг (1868-1945). П. 
Круелис (1870-1962), Я. Микельсон (1888-1952), Ю. Лиепа 
(1889-1962), В. Файн (1889-1969), Н. Завдберг (I89I- I960),А . 
Файтельсон (род. в 1893 г .) , А. Рогулис (1897-1965), Р. Пак­
ете (1898-1967), М. Зик (род. в 1904 г .) .
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ПРОФЕССОР ГИГИЕНЫ И БАКТЕРИОЛОГИИ ТАРТУСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА Е.А. ШЕПИЛЕВСКИЙ
В.В. Калнин
В историко-медицинской литературе нет специальных работ, 
посвященных жизни и научно-педагогической деятельности про­
фессора Тартуского университета Е.А. Шепилевского, кроме не­
кролога, опубликованного В.А. Афанасьевым /  I / .  Задача на­
стоящей статьи - дать на основании архивных докумен­
тов полную научную биографию Е.А. Шепилевского, а также биб­
лиографию его научных трудов.
После перехода Г.В. Хлопина в июне 1903 г. в Одесский 
университет на вакантную кафедру гигиены Тартуского универ­
ситета претендовали 4 кандидата: П.Н. Лащенков, В.В. Куваль- 
дин, В.А. Игнатьев и Е.А. Шепилевский /  2 / .  Первый из них 
отказался, так как имел все шансы быть избранным профессором 
Харьковского университета /  3 / .  Поэтому Г.В. Хлопин в своем 
письме профессору А. Рауберу рекомендовал В.А. Игнатьева, 
председателя Московского гигиенического общества /  4 / .
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Однако медицинский факультет Тартуского университета, 
учитывая совместное мнение профессоров И.Л. Кондакова и В.П. 
Курчинского, заявление профессора В.А. Афанасьева и отзывы 
петербургских профессоров С.В. Шидловского и И .Ф. Рапчевско­
го, избрал на заседании 24 ноября 1903 г. с небольшим пере­
весом положительных голосов на кафедру гигиены воспитанника 
и приват-доцента Военно-медицинской академиг Е.А. Шепилев- 
ского /  5 / .  Выбор остановился на нем, по-видимому, в связи 
с преобладанием тогда на медицинском факультете профессоров, 
вышедших из Военно-медицинской академии /  6 / ,  а также пото­
му, что медицинский факультет Тартуского университета не 
имел в то время подготовленного специалиста-преподавателя по 
микробиологии.
Евгений Алексеевич Шепилевский родился 29 января (10 
февраля) 1857 г. в Выборгской губернии в семье священника. 
Среднее образование получил в Петербургской духовной семина­
рии, высшее - в Военно-медицинской академии, которую окончил 
с отличием в 1882 г. Затем он служил младшим врачом в строе­
вых частях и ординатором в Рижском военном госпитале, где 
организовал Рижское общество русских врачей /  I / .  В 1893- 
-1895 гг. был прикомандирован к Военно-медицинской академии 
для усовершенствования. В это время он работал в бактерио­
логической лаборатории Главного военно-медицинского управле­
ния, где под руководством И .Ф. Рапчевского выполнил доктор­
скую диссертацию "Формальдегид как средство для дезинфек­
ции". В ней автор путем многочисленных опытов с культурами 
холерного вибриона, брюшно-тифозной палочки,золотистого ста­
филококка и со спорами сибирской язвы показал пригодность 
формальдегида в качестве дезинфицирующего средства /  7 / .
После защиты диссертации Е.А. Шепилевский служил старшим 
врачом Курского полка, а в 1897 г. был назначен старшим ор­
динатором Рижского военного госпиталя. В том же году он был 
командирован на 2 года за границу для усовершенствования по 
гигиене и эпидемиологии. Он работал в Берлине в Институте 
инфекционных болезней Р. Коха под руководством профессоров 
Пфейфера, Вассермана и Проскауэра, слушал лекции Р. Вирхова. 
Затем побывал в Вюрцбурге у К. Лемана и в Париже в Пастеров­
ском институте у Э. 1>у и И.И. Мечникова /  8 / .
Из опубликованного отчета видно, что во время загранич­
ной командировки Е.А. Шепилевский имел возможность основа­
тельно познакомиться с самыми разнообразными вопросами лигж-
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•ни: канализация, водоснабжение, очистка питьевых и сточных 
вод, исследование пищевых веществ и открытие их фальсифика­
ции, а также с бактериологией, дезинфекцией, серотерапией и 
др. /  9 / .
После возвращения из-за границы Ё.А. Шепилевскнй продол­
жал работать в лаборатории Главного военно-медицинского уп­
равления, а в марте 1903 г. был принят в число приват-доцен­
тов Военно-медицинской академии по курсу военной гигиены. 
Его пробная лекция на звание приват-доцента: "Микробиологи­
ческие основы учения о ботулизме и т.н . отравлении мясом” 
была опубликована в "Военно-медицинском журнале" /  10 / .
К тому времени Е.А. Шепилевским было опубликовано вместе 
с вышеотмеченными тремя работами всего 26 работ,из них шесть 
в Германии. Эти работы принесли Е.А. Шепилевскому извест­
ность как в русской, так и в иностранной науке.
Четыре работы посвящены эпидемиологии тифа, гриппа и ма­
лярии / I I ,  12, 13, 14 /. Эпидемии двух первых болезней описа­
ны им еще во время работы в Рижском военном госпитале.0 при­
чинах малярии в Термезе Е.А. Шепилевский выступил на XI съе­
зде естествоиспытателей и врачей с докладом, вызвавшим ожив­
ленные прения по вопросу о роли комаров в развитии малярии 
/  15 / .  Две его ранних работы относятся к казуистическим на­
блюдениям из больничной практики /16 , 17 /.
Остальные могут быть отнесены к работам эксперименталь­
ного характера. В одной из них Е.А. Шепилевский дал свой, 
притом простой и достаточно точный метод для количественного 
определения соединительной ткани в мышцах /  18 / .  Две работы 
касаются скорее вопроса общей патологии. Так, в исследовании 
о происхождении амилоидного перерождения Е.А. Шепилевский 
экспериментально доказал, что амилоид может быть вызван не 
только при участии живых бактерий, как это считали раньше, 
но и под влиянием вполне стерильных ферментов как животного, 
так и растительного происхождения /19 , 2 0 /. В совместной ра­
боте с В. Кемпнером рядом опытов было доказано, что при вве­
дении антитоксина колбасного яда в мозг требуется меньшее 
количества его, чем при подкожном впрыскивании /2 1 / . Первая 
работа была выполнена у К. Лемана, две последние в институте 
Р. Коха.
В основе других экспериментальных работ лежит бактерио­
логическая методика. Е.А. Шепилевский изучал микроорганизмы 
воздуха, в частности влияние свиязевских печей на их количе-
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ство б комнатном воздухе /22 , 2 3 /, определял титры противо­
дифтерийных сывороток /2 4 , 2 5 /. Он предложил модификацию 
способа Виндельбандта для определения тифозных бацилл в во­
де. Видоизменение состояло в том, что, применяя вместо жела­
тина агар, он сократил срок определения вместо целой недели 
всего до двух дней /26 , 2 7 /. В одной работе он исследовал 
пригодность войскового фильтра доктора Н. Керстенса, в том 
числе способность этого фильтра очищать воду от бактерий 
/  28 / .  Две статьи были посвящены формальдегиду как средству 
для дезинфекции /2 9 , 3 0 /.
Е.А. Шепилевский стал известным и как изобретатель. В 
1892 г. он предложил для термостата взамен электрического 
регулятора доктора Курчинского свой, основанный на расшире­
нии паров эфира и замыкании стока воды ртутью; отопление ре­
гулятора производилось при помощи согретой в особом котелке 
воды /31 , 3 2 /. В 1895 г. ш  был сконструирован контрольный 
аппарат к паровой дезинфекционной камере /  33 / .  Затем он 
предложил термостат новой модели с водяным отоплением для 
бактериологических лабораторий, не имеющих газового отопле­
ния. Он почти не отличался от термостатов, предназначенных 
для отопления газом, и мог быть легко переделан из них /  34 /. 
Это имело практическую ценность„Термостат системы Шепилев­
ского получил награды на гигиенической выставке в Петербур­
ге, на выставке в Нижнем Новгороде и большую золотую медаль 
на выставке молочного хозяйства в Петербурге /  I / ,  а также 
высокую оценку в 1907 г. в Тарту на выставке благосостояния 
народа /  35 / .
Эти работы Е.А. Шепилевского свидетельствуют о его инте­
ресе к бактериологии и эпидемиологии и умении уже вполне 
самостоятельно решать научные и практические вопросы.
Преподавательскую деятельность в Тартуском университете 
Е.А. Шепилевский начал в осеннем семестре 1904 г. в качестве 
экстраординарного профессора, а в апреле I9II г. был назна­
чен ординарным профессором /  36 / .  Расписание лекций по ги­
гиене и эпизоотологии и практическим занятиям он оставил то 
же, что было при Г .В . Хлопине /  37 / .  Наряду с э т е м е  предме­
тами L.A . Шепилевский начал с весеннего семестра. 1908 г. ре­
гулярно читать студентам медицинского факультета системати- 
тический курс бактериологии, сначала только теоретический 
курс, а затем стал проводить и практические занятия (через 
семестр по 6+6 часов в неделю). Раньше этот курс преподавал­
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ся эпизодически к нерегулярно профессорами патологической 
анатомии Р. Тома в I8S0 и 1892 гг. и В.А. Афанасьевым в 
1896-1904 гг. /  38 / .
Е.А. Шепилевский начал свою деятельность на кафедре ги­
гиены в более лучших условиях, чем его предшественники С.Ф. 
Бубнов и Г.В . Хлопив. Кафедра и лаборатория при ней были уже 
более или менее оборудованы согласно требованиям времени. 
Оснащение их продолжал и Е.А. Шепилевский. По его инициативе 
было проведено электричество в помещения кафедры, приобрете­
ны электрическая центрифуга, агглютиноскоп, копировальный 
пресс и пр ., а также эпидиаскоп для общей аудитории трех ка­
федр, находившихся в новоанатомическом здании /  39 / .  В ре­
зультате весь инвентарь кафедры за время заведывания ею Е.А. 
Шепилевским увеличился по числу номеров и названий более 
чем в два раза, а по стоимости вдвое. Так, на I января 1918 
г. было: книг 865 экземпляров в 1496 томах, журналов 368 в 
611 томах, инструментов, приборов и пр. 500 номеров с 1588 
предметами, мебели 71 номер с 190 предметами, платиновых из­
делий 15 номеров с 104 предметами; вся стоимость имущества 
оценивалась в 16 128,13 рубл. /  40 / .
Кроме вышеотмеченной напряженной работы, Е.А.Шепилевский 
устраивал в некоторые годы для практических врачей и прови­
зоров, студентов или сестер милосердия военного времени спе­
циальные курсы по бактериологии, холере, санитарному делу, 
дезинфекции и военно-полевой гигиене /  41 / .  В 1914 г. в 
связи с предполагаемым введением обязательного оспопривива­
ния в России он сделал доклад от имени комиссии, созданной 
медицинским факультетом, и совместно с профессором детских 
болезней В.П. Жуковским выработал программу практического 
оспопрививания для студентов III  курса /  42 / .
В 1908 г. Е.А. Шепилевский просил от медицинского фа­
культета разрешения напечатать в "Ученых записках11 состав­
ленное им ^Руководство по методике бактериологии в приложе­
нии ее к санитарным и клиническим исследованиям" /  43 / .  Од­
нако подготовлено к изданию это руководство им почему-то не 
было. В I9 II г. он дал согласие на участие в составлений для 
врачей и студентов "Курса гигиены". Это руководство предпо­
лагалось издать на 60 печатных листах большого формата с 
участием в нем еще Н.Ф. Гамелей, З .Г. Френкеля, П.К. Галле­
ра, Н.И. Тезякова, Д.П. Никольского, С.А. Новосельского ж 
др. /  44 / .  Е.А. Шепилевский самим были в I9I5-I9I6 гг. из-
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даны два кратки руководства об обеззараивании /  45 /  ж ос­
новах мер борьбы с заразными болезнями /  46 / .  Часть его лек­
ций по гигиене, записанных и обработанных студентом С.В. 
Моисеевым, была изданё Обществом студентов-медиков. Они ка­
сались таких разделов гигиены, как атмосфера, климат, почва 
и эпидемиология /4 7 , 4 8 /, Е .А . Шепилевский отводил в них 
много места изложению сущности локалистической теории М. 
Петтенкофера, показав необоснованность его положений. Одно­
временно он подвергал критике отдельные стороны питьевой 
теории происхождения холерных эпидемий, сформулированной Р. 
Кохом.
В качестве помощников Е.А. Шепилевский имел одного или 
двух ассистентов. В отдельные годы ими были: К .Г. Серповский 
(1904-1905), В .А . Несмелов (1905-1908), И.А. Штамм (1906- 
- I9II), В.А. Цвиньев (1908-1909), H.A. Классен (1908-1909),
В .В. Гребенщиков (I9I0- I9II), А.М. Левин (I9I0- I9II), И .Ф. 
Диалектов (1910), М.М. Экземплярский (I9II- I9I4), К.Н. Шап- 
шев (I9I5- I9I8), С.В. Моисеев (I9I6- I9I8). У Е .А . Шепжжев- 
ского в качестве ассистента работала также А. Р. Лепорская 
(I9II- I9I5), одна из первых женщин-преподавателей в Тарту­
ском университете /  49 / .
Научно-исследовательскую работу вели или специально изу­
чали бактериологию под руководством Е.А. йепжлевского также 
многие врачи и фармацевты. Под его руководством было выпол­
нено 4 докторских диссертации и 4 диссертации на степень ма­
гистра фармации и ряд студенческих работ на соискание наг­
рад. Из его ассистентов и учеников впоследствии стали изве­
стными гигиенистами С.В. Моисеев, К.Н. Шапшев, М.М. Экземп­
лярский, бактериолог К. Шлоссман (Тарту), фармацевт И.А. 
Штамм (Тарту) и др. Это свидетельствует о том, что Е.А. Ше- 
пилевский работал успешно в качестве учителя и умел побуж­
дать своих учеников к научной работе »
Следует отметить, что на основании положительного отзыва 
о трудах Н .Ф. Гамалеи, данного комиссией, председателем ко­
торой был Е.А . Шепилевский, медицинский факультет избрал в 
ноябре 1912 г. Н .Ф. Гамалею "приват-доцентом по кафедре ги­
гиены и бактериологи". Последний читал лекци по бактерио­
логия в Тартуском университете только в 1913 г ., в основном 
же был в I9II- I9I3 гг. лектором по этим предметам на частных 
университетски курсах профессора М.И. Ростовцева в Тарту 
/  50 / .
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Е.А. Шепилевским было положено начало получению на месте 
чистых культур микробов, а также изготовлению вакцин и сыво­
роток для научных работ. В ответ на запрос заведующего Бак­
териологическим институтом Московского университета Г.Ы. Га­
бричевского он сообщил в январе 1905 г. список культур мик­
робов, насчитывающий 42 вида, и выразил согласие на обмен 
культурами и научными трудами. В частности,он писал: "Бакте­
риологическая лаборатория при Гигиеническом институте Юрьев­
ского университета составляет неразрывную часть этого инсти­
тута и служит гигиене . . .  Курс бактериологии входит как 
часть в общий курс гигиены. Практические занятия по гигиени­
ческой бактериологии - ежегодно по группам в 20 человек. Об­
щее число мест для самостоятельных занятий по бактериологии 
не более 8" /  51 / .  С 1908 г. курс бактериологии Е.А. Шепж- 
левский сделал самостоятельным, хотя тогда еще не обязатель­
ным предметом. Кафедра представляла собою фактически объеди­
ненную кафедру гигиены и бактериологии.
Предварительная подготовка и интересы Е.А. Шепилевского 
определили развитие научной работы в ином направлении, чем 
при Г.В. Хпопине. Для большинства трудов Е.А. Шепилевского и 
его учеников характерным является иммуно-бактериологическое 
направление. Самим Е.А. Шепилевским было опубликовано за пе­
риод I904-I9I7 гг. более 20 работ.
С наибольшим усердием Е.А. Шепилевский разрабатывал воп­
рос о процессах самоочищения естественных вод в связи с жиз­
недеятельностью простейших организмов. Изучение этого вопро­
са им тесно увязывалось с изучением эпидемиологии заразных 
болезней (особенно холеры и брюшного тифа), а также с выра­
боткой способов обезвреживания воды. Этим вопросам посвящены 
его следующие работы: I) "О способах применения брома и йода 
для обеззараживания питьевой воды" /  52 / ;  2) "О видоизмене­
нии способов обеззараживания питьевой воды Шумберга и Геор- 
геса" /  53 / ;  3) "К вопросу о суд>бе тифозных бактерий в воде" 
/  54 / ;  4) "О процессах самоочищения естественных вод после 
искусственного заражения их бактериями" /5 5 , 56 / ;  5) "Сла­
бые стороны учения о водяном происхождении холерных эпиде­
мий" /  57 / ;  6) практические руководства об обеззараживании 
и мерах борьбы с заразными болезнями /4 5 , 4 6 /, а также док­
лады, сделанные им в Обществе естествоиспытателей при Тарту­
ском университете: I) "Судьба тифозных, холерных и других 
патогенных бактерий в воде"; 2) "О процессе самоочищения вод
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при искусственном заражении их бактериями" и 3) "Типы прос­
тейших, по преимуществу обслуживающих очищение природных вод 
от бактерий" /  58 / .  К изучению возбудителя и эпидемиологии 
холеры относятся конкурсная работа студента К.Ф. Акинфиева 
"Сравнительная продолжительность жизнеспособности холерных 
и холероподобных бактерий в воде", награжденная в 1915 г. 
золотой медалью /  59 / ,  и работа ассистента М.М. Экземпляр­
ского /  60 / .
Большое теоретическое значение имело экспериментальное 
исследование ассистента И.А. Штамма об изменчивости холер­
ного вибриона, материалы которого были оформлены также в ви­
де магистерской диссертации /61 , 62, 63 /. Автор показал, что 
холерный вибрион может,действительно, изменяться под продол­
жительным влиянием воды и что это изменение не чисто функци­
онального и переходящего характера, на которое указывал С.И. 
Златогоров, а образуются новые вариации, передающие свойства 
по наследству. Тем самым И.А. Штамм доказал мутационную тео­
рию Г. де Фриза также по отношению к бактериям, что послед­
ним было лично подтверждено в Амстердаме, где И.А. Штамм де­
монстрировал свои микрофотограммы с новыми вариациями /  64 /. 
В результате своих исследований И.А. Штамм пришел еще к вы­
воду, что наступление, прекращение и возобновление холерных 
вибрионов в сапрофитные формы и обратно, а также,что во всех 
сомнительных случаях дифференциальное исследование должно 
быть дополнено испытанием вибрионов на агглютиногенную спо­
собность /  62 / .
С этими работами связан интерес Е.А. Шепилевского к во­
доснабжению городов. В 1909 г. он ездил в Ригу, Москву и 
Петербург для ознакомления с состоянием водоснабжения этих 
городов /  65 / .  Затем он исследовал воду реки Эмайыги, че­
тырех колодцев и неоднократно - университетского водопрово­
да. В I9I5-I9I6 гг. он предпринял, по повелению Верховного 
начальника санитарной и эвакуационной части, обширное иссле­
дование воды в Тарту. В комиссию входили также военные врачи 
и инженеры-гидротехники. Была проанализирована вода более 
500 колодцев на закись азота, аммиак, хлориды и окисляе- 
мость, а также на содержание бактерий. Анализы проводились в 
лаборатории кафедры и в бактериологической лаборатории Обще­
ства Красного Креста, созданной при кафедре с целью преду­
преждения распространения заразных заболеваний в войсках 
/  66 / .
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Е.А. Шепилевский считал теорию водяного происхождения 
холеры не вполне законченной, хотя Р. Кох и его последовате­
ли считали всякие рассуждения по этому вопросу излишними. По 
Шепилевскому, эпидемия холеры является результатом различных 
условий человеческого общежития и вода может быть лишь одной 
из причин возникновения эпидемии /  57 / .  Относительно мер 
борьбы с заразными болезнями он выдвигал предложения, являю­
щиеся правильными и с современной точки зрения.Б основу про­
тивоэпидемических мер должно быть положено раннее выявление 
первых случаев заболеваний, устройство бактериологических 
лабораторий, создание среди населения искусственного специ­
фического иммунитета путем прививок, организация санитарной 
службы из специально подготовленного персонала. Прогрессив­
ность взглядов выражалась и в том, что первенствующее значе­
ние он придавал принципу предупреждения, понимавшемуся широ­
ко. Е.А. Шепилевский считал социальный фактор решающим в 
эпидемическом процессе, для ликвидации распространения ин­
фекции необходимо улучшение экономического положения и соци­
альных условий низших слоев населения /  46 / .
Много внимания Е.А. Шепилевский уделял чисто бактериоло­
гическим работам и усовершенствованию техники их проведения. 
К этой области относятся работы: об образовании спор у бак­
терий /  67 / ;  о распознавании дифтерийных бацилл, в которой 
он предложил свой способ для дифференциального отличия диф­
терийных бацилл от ложнодифтерийных /  68 / ;о  нитевидных при­
датках у трипанозом /69 , 70/; о строении колоний вибрионов 
на агаре /  71 / .  Им был предложен новый способ микроскопиче­
ских исследований в темном поле с освещением, в частности 
для исследования трипанозом /  72 / .  Во время войны, когда 
краска Гимзы стала большой редкостью, он при окраске плазмо­
дий и др. простейших предложил замену ее по принципу Д.Л.Рома­
новского /  73 / .  Е.А. Шепилевский предложил также заменить 
при приготовлении агара Зша гемоглобин своим препаратом, со­
стоявшим из бычьей или бараньей крови. Исследования К.Н. Ша- 
шпева показали, что между щелочно-гемоглобиновым агаром Эта 
и предложенной Е.А. Шепилевским модификацией не замечается 
никакой разницы, что видоизмененная среда является такой же 
хорошей элективной средой для холерных вибрионов, как агар 
Эша, что было важно в первые годы Советской власти, когда 
отсутствовал гемоглобин даже отечественного производства 
/  74 / .
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IНа кафедре под руководством Е.А. Шепилевского изучал ни- 
тевидные придатки у крысиной трипанозомы и студент П.Н. 
Алексеев /  75 / ,  а доктор Н.И. Лепорский занимался окрашива­
нием трипанозом /  70 / ;  И.А. Штамм изучал значение для диф­
ференциального диагноза выделяемого в анаэробных условиях 
патогенными бактериями тифозно-кишечной группы газа /  76 / ;  
A.B. Россов изучал сывороточную и лекарственную устойчивость 
бактерий /  77 / ;  H.A. Уйманов провел микроскопическое и бак­
териологическое исследование японского гриба /  78 / .
Е.А. Шепилевский заинтересовался т.н."большой стерилизу- 
рующей терапией", т.е. химиотерапией для уничтожения инфек­
ции в заболевшем и вообще в живом теле. Он приветствовал от­
крытие Эрлиха главным образом в эпидемиологическом отноше­
нии, как средство для общественной профилактики сифилиса и 
оздоровления человечества. Его лекции о лечебном действии 
препарата Эрлиха "606” , назначенные для публичного чтения, 
были изданы в виде обширной статьи и отдельной монографии 
/  79 / .  Под его руководством Б.Х. Вульф выполнил докторскую 
диссертацию, в которой впервые экспериментально на животных 
исследовал действие сальварсана на септицемические бактери­
альные инфекции /  80 / .
С интересом Е.А. Шепилевского к серодиагностике при ин­
фекционных заболеваниях связана докторская диссертация И.Т. 
Гана. Автор провел сравнительное исследование некоторых мо­
дификаций реакции Вассермана, применив при этом впервые в 
Тарту эту реакцию при исследовании больных сифилисом /  81 / .  
До него эту реакцию производил ассистент Шепилевского A .lvi. 
Левин, изучавший применение ее у прокаженных в лепрозориях 
Лифляндской губернии /  82 / .  Влияние вакцинации против тифа, 
паратифов и холеры на реакцию Вассермана изучали H.A. 
Кадлвц и и.А. Штамм, получившие живые культуры возбуди­
телей от Е.А. Шепилевского /  83 / .  Я.А. Эйгес изучал пригод­
ность для распознавания туберкулеза модификации кожной пробы 
Пирке, предложенной Лигньером /  84 / .  Под руководством Е.А. 
Шепилевского была выполнена также докторская диссертация К. 
Шлоссмана "Серотерапия сифилиса” /  85 / .  Из лаборатории Ше­
пилевского вышла еще относящаяся к серологии работа В.И. 
Ильинского (отчасти была выполнена в акушерско-гинекологиче­
ской клинике) "К вопросу о разнице биологических свойств 
крови плода и матери" /  86 / .
С интересом Е.А. Шепилевского к серологии связано внед-
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рение zw впервые в России метода биологической преципитации 
в гигиенические исследования (для обнаружения фальсификации 
мясных продуктов лошадиным и собачьим мясом при помощи спе­
цифических преципитирующих сывороток иммунизированных кроли­
ков - магистерская диссертация Ф.А. Куррота /8 7 / )  .Специаль­
но реакция преципитации и свойства различных преципитинов, 
действующих на денатурированные белки, стали темой доктор­
ской диссертации К.Н. Шапшева. Он,в частности,считал необ­
ходимым, чтобы в России лаборатории, в ведении которых нахо­
дится санитарный надзор над пищевыми продуктами, ввели и 
возможно широко пользовались биологическим методом преципи­
тации при контроле над фальсификациями мясных продуктов / 88/  
Под руководством Е.А. Шепилевского была выполнена также ра­
бота П.Н. Алексеева, посвященная методике определения фаль­
сификации вареного мяса при помощи реакции анафилаксии /8 9 /.
К области гигиены питания относится также работа самого 
Е.А. Шепилевского, посвященная исследованию нового сорта 
хлеба "Pain normal", который начали в 1912 г. изготовлять 
тартуские фабриканты, рекламируя его как "наилучший для здо­
ровья". Е.А. Шепилевский изучил физические и химические 
свойства этого хлеба, а его ассистент М.М. Экземплярский оп­
ределял усвояемость хлеба на себе и на одной вольнослуша­
тельнице. В результате было показано, что новый сорт хлеба 
имеет недостатки, общие для всех зерновых хлебов, а в силу 
своей дороговизны недоступен для бедных семей. В заключение 
были предложены мероприятия для усовершенствования техноло­
гии хлебопечения /  90 / .  Совместно с ассистентом В.А. Несые- 
ловым Е.А. Шепилевский подверг сравнительному исследованию 
способы бутирометрии по Герберу и по Зихлеру /  91 / ,  а В.А. 
Несмелов опубликовал большую статью под названием "Упрощен­
ные методы определения главных химических констант в коро­
вьем молоке" /  92 / .
Е.А. Шепилевский придавал большое значение в гигиениче­
ских исследованиях также приемам газового анализа. Эти прие­
мы и конструкцию соответствующих приборов изучал в 1906 г. 
И.А. Штамм /  63 / .  На применении, газового анализа основыва­
лись и магистерские диссертации В.А. Несмелова /  93 /  и Б.К. 
Гревинга /  94 / ,  выполненные под руководством Е.А. Шепилев­
ского и относящиеся к коммунальной гигиене.
Не о с т э е и л  Е.А. Шепилевский без внимания и модной тогда 
темы - евгеники. Он выступил в Медицинском обществе им. Н.И.
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IПирогова в 1914 г. с большим докладом "Основы и средства ра­
совой гигиены (гигиены размножения)", а также опубликовал 
его в виде отдельной брошюры /  95 / .  Из этой работы видно, 
что хотя Е.А. Шепилевский придерживался правильной позиции в 
понимании основных задач гигиены и подчеркивал социальное 
значение борьбы с такими общественными пороками, как сифилис, 
алкоголизм и т .д ., политическое и философское мировоззрение 
его было колеблющимся, не полностью определившимся.
Однако рассмотренные направления научной деятельности 
Е.А. Шепилевского характеризуют его прежде всего как сторон­
ника передовых взглядов и новых путей в науке. Об этом сви­
детельствуют также речи Е.А. Шепилевского, посвященные памя­
ти Р. Коха /  96 / ,  П. Эрниха /  57 / ,  Н.И. Пирогова /97  /  , 
Д.Д. Ахшарумова /  98 /  и др. Особенно интересным является 
выступление в память Д.Д. Ахшарумова, передового врача, быв­
шего петрашевца и студента Тартуского университета. Е.А. Ше­
пилевский некоторое время жил в Риге вблизи "этого гуманней­
шего из людей", был в переписке и сохранил с ним связь до 
самой его смерти. Он рассказал о его политических убеждени­
ях, за которые тот едва не поплатился жизнью, о его научной 
и общественной деятельности, подчеркнув, что особую извест­
ность Д.Д. Ахшарумов приобрел в-области общественно-санитар- 
ных вопросов. Уже 86-летним старцем Д.Д. Ахшарумов задумал 
переселиться из Полтавы в Тарту, где "можно пользоваться 
ученой литературой и на старости лет сесть на скамью сту­
дентов" /  96 / .
Е.А. Шепилевский придавал большое значение популяризации 
гигиенических и бактериологических знаний путем выставок. В 
октябре 1910 г. кафедра гигиены принимала участие в выстав­
ке, организованной кружком студентов физико-математического 
факультета, где были представлены коллекция микрофотографи- 
ческих снимков бактерий, приборы и аппараты, использующиеся 
при бактериологических исследованиях по распознаванию тифа и 
холеры; для исследования в темном поле без освещения; для 
проведения реакции Вассермана и др. /  99 / .  В I9II г. Е.А. 
Шепилевский участвовал в Дрезденской гигиенической выставке. 
О ней он опубликовал обширный обзор с описанием наиболее 
важных и интересных экспонатов, в частности павильона Рос­
сии. На выставке были представлены также итоги исследований 
его ассистента И.А. Штамма об изменчивости холерного вибрио­
на /1 0 0 /. Активное участие кафедра гигиены принимала во
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Всесоюзной гигиенической выставке в Петербурге в 1913 г. В 
приготовлении экспонатов, кроме Шепилевского, принимали уча­
стие ассистенты М.М. Экземплярский и И.А. Штамм и студент 
Б. Бугринов. Выставлены были, в частности, культуры и микро­
фотограммы вновь открытой И.А. Штаммом септической бациллы, 
способ и результаты биологического определения лошадиного 
мяса в мясных продуктах, демонстрация агглютинации, научные 
труды кафедры и пр. /101 /. Экспертной комиссией выставки был 
присужден кафедре гигиены Тартуского университета почетный 
диплом. Такая же награда была присуждена и Е.А. Шепилевскому 
за сотрудничество в выставке / 102/ .
Следует отметить также большую и разностороннюю общест­
венную деятельность Е.А. Шепилевского. Его доклады для сту­
дентов других факультетов и в школах касались мер борьбы с 
туберкулезом, острозаразными болезнями, дезинфекции, т.н. 
"гигиены размножения", школьной гигиены и др., в частности, 
в Обществе студентов-медиков им был сделан доклад на тему 
"Элементы общественной гигиены и их развитие в России" /103/. 
Он был неоднократно членом санитарной комиссии и бюджетной 
комиссии университета, входил в состав комиссии по студен­
ческим делам при Совете университета, а в I9II г. был избран 
председателем этой комиссии и занимался рассмотрением и ут­
верждением уставов студенческих организаций /10 4 /. Во время 
I-й мировой войны Е.А. Шепилевский вошел в комитет профессо­
ров и служащих университета для оказания помощи раненным в 
больным воинам, в особую комиссию по борьбе с заразными бо­
лезнями в г. Тарту, а также в состав научного отдела Местно­
го Юрьевского военно-промышлеиного комитета, председателем 
которого был профессор физики А.И. Садовский /105 /.
Активное участие Е.А. Шепилевский принимал в работе на­
учных обществ. Он был членом-учредителем Медицинского обще­
ства им. Н.И. Пирогова при Тартуском университете. Благодаря 
своему скромному и ровному характеру, он несколько раз изби­
рался в председатели. В I9II-I9I2 гг. он состоял заместите­
лем председателя и в I9I3-I9K гг. председателем Медицинско­
го общества им. Н.И. Пирогова (председателем санитарной ко­
миссии при этом обществе), в I9I2-I9I7 гг. - председателем 
Общества естествоиспытателей при Тартуском университете /57 ,
64, 70, 94/, был председателем родительского комитета в 
Юрьевской женской гимназии им. A.C. Пушкина /  I / .  Как один 
из основателей и первый председатель Общества русских врачей
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в Риге, активный участник в его работе, Е.А. Шепилевский был 
в 1915 г. избран почетным членом означенного общества /106 /.
Большую работу Е.А. Шепилевский проделал в I9I0-I9I3 гг. 
в комиссиях по рассмотрению эскизов госпитальных клиник и 
здания-для кухни и квартир для служащих этих клиник. Он ука­
зал на многие недостатки с гигиенической точки зрения в 
предварительных планах зданий и выдвинул предложения для ус­
транения их /10 7 /. Благодаря участию Е.А. Шепилевского в ра­
боте комиссии о нуждах медицинского факультета, комиссия 
пришла в 1914 г. к заключению о необходимости выстроить в 
первую очередь на малом Домберге против новоанатомического 
здания здание для 3 институтов: I) для гистологии с эмбрио­
логией и сравнительной анатомией; 2) для гигиены и 3) для 
фармакологии. Было также постановлено просить архитектора 
П.Ф. Никитина сделать эскизный набросок этого здания /108 /. 
Однако начавшаяся I-я мировая война помешала реализации это­
го плана.
После эвакуации персонала Тартуского университета в 
июле-августе 1918 г. в Воронеж (туда же было эвакуировано 
более ценное имущество кафедры гигиены), Е.А. Шепилевский 
организовал там кафедру гигиены, которой руководил до своей 
смерти, последовавшей 3 февраля 1920 г. Причиной смерти по­
служила болезнь сосудов. На этой почве первый инсульт слу­
чился еще в феврале 1906 г. Затем в ноябре 1917 г ., под 
влиянием тяжелой инфлюэнцы, он подвергался новым инсультам, 
которые повторились несколько раз и, наконец, свели его в 
могилу. Он похоронен на Чугуновском кладбище в Воронеже / I / .
В работах Е.А. Шепилевского и его учеников разрабатыва­
лись наиболее актуальные вопросы того времени не только в 
области гигиены и микробиологии, но и в области эпидемиоло­
гии и серологии. Труды их в этих областях немаловажны и, не­
сомненно, составили солидный вклад в науку. Е.А. Шепилевско- 
му принадлежат большие заслуги также в подготовке врачебных 
кадров для Прибалтики, особенно как учителю их в области 
микробиологии.
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ВОСПИТАННИК ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ВРАЧ Е.Б. ЕШЕ 
(к столетию со дня смерти)
В.П. Грицкевич
Врачебная деятельность воспитаников медицинского фак’-Ь- 
тета Тартуского (Дерптского) университета в различных ч^ях 
Российской империи является наглядным примером тесных ‘Ди- 
цинских научных и практических связей между Прибалтике ж 
Россией в 111 веке. Питомцы факультета нередко были уШсле 
первых по применению передовых методов диагностики и ченжя
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различных заболеваний. Одним из таких врачей, прокладывавших 
новые пути в отечественной медицине* был выходец из Тарту 
хирург Егор Богданович Зле, столетие со дня смерти которого 
отмечалось 9 декабря 1976 года.
В русской литературе полной биографии врача нет, в спра­
вочных изданиях на немецком языке, посвященных выпускникам 
Дерптского университета и врачам из Латвии и Эстонии, приве­
дены лишь краткие биографические сведения /27 , с. 67; 28, с. 
216-217; 29, с. 225/.
В работах по истории медицины Приволжья освещались толь­
ко отдельные периоды жизни хирурга / 22, с. 19-25; 23, с. 4 ,
18-25; 25, с. 62-65/.
Это побудило нас попытаться осветить все этапы биографии 
Е.Б. Еше по данным архивов и книгохранилищ городов, в кото­
рых он работал.
Егор Богданович (Георг-Эмануэль) Еше родился в Дерпте 
13 февраля 1815 года /2 , л. I / .  Он был вторым сыном профес­
сора философии Дерптского университета, выходца из Силезии 
Готлоба-Бениамина Еше /10 , л. 14; 28, с. 216/. После окон­
чания местной гимназии Е.Б. Еше поступил в 1833 г. на меди­
цинский факультет университета в родном городе / 2 , лл. 1-2/ .
В личном деле Е.Б. Еше из фонда Дерптского университета 
в Центральном государственном историческом архиве Эстонской 
ССР в Тарту сохранились его студенческие истории болезни,эк­
заменационные листы с подписями профессоров Н.И. Пирогова, 
Паррота, Леде бура и других / I ,  л. 2 /. Николая Ивановича Пи­
рогова Е.Б. Еше считал своим учителем и после окончания уни­
верситета /31 , с. 8 , 13/.
19 декабря 1838 года Е.Б. Еше защитил диссертацию "De 
apoplexie puLnonali" (0 легочной апоплексии) на степень 
доктора медицины /30 , 48 стр./. В 1838-1839 гг. молодой врач 
совершенствовал свои знания в клиниках Берлина, Вены, Вюрц­
бурга, Парижа. С 1840 года он работал практическим и госпи­
тальным врачом в Риге и Петербурге. В 1842-1844 гг. Е.Б. Еше 
разработал упомянутую ниже методику кожной пластики лица и, 
в частности, пластики века при энтропионе. Метод лече­
ния энтропиона, предложенный Е.Б. Еше, получил распро­
странение в модификации видного окулиста Арльта и был 
описан в учебниках как "операция Еше-Арльта" /28 , сс. 216- 
-217/. 1
В 1844 году Е.Б. Еше поступил на должность врача-ордина-
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тора Минской еврейской больницы с пшвом государственной 
службы. 27 февраля 1844 года Минский приказ общественного 
празрения постановил просить Медицинский департамент Минис­
терства внутренних дел утвердить Е.Б. Еше в должности, а 4 
сентября того же года просьба эта была удовлетворена / 4 , лл. 
I-13/f Б том же году в свет вышла монография Е.Б. Еше, пос­
вященная пластической хирургии /31 , 50 стр./, подробно рас­
смотренная в статье Е.А. Вагнера и З.Д. Кулешовой /  20 / .
В этой монографии Е.Б. Еше предложил оригинальный метод 
местной пластики дугообразными лоскутами, сближаемыми мето­
дом ротации. Лоскуты, в отличие от лоскутов при сходной опе­
рации хейлопластики, предложенной видным немецким хирургом 
Диффенбахом (1792-1847), имели не угловатый, а округлый край 
/19 , с. 49 /. Косметические результаты операций хейло- и бле- 
фаропластики, проведенных Е.Б. Еше по своей методике, были 
вполне удачными.
В марте 1845 г. Е.Б. Еше подал прошение об определении 
его на должность городового врача в Саранск. Медицинский де­
партамент удовлетворил эту просьбу 2 апреля 1845 года, а 30 
июня того же года Е.Б. Еше прибыл в Саранск и приступил к 
работе / 6 , лл. 1-8/* * .
30 сентября 1846 года Е.Б. Еше был назначен старшим вра­
чом при богоугодных заведениях Пензенского приказа общест­
венного призрения /5 , л. I ; 12, лл. 488-489; 14/***. Здесь 
развернулся клинический талант хидерга.В своих ежегодных от­
четах по Пензенской больнице, которые Е.Б. Еше регулярно 
публиковал В СТОЛИЧНОЙ газете "Medicinische Zeitung Kur­
lands" (1849-1852, 1854), врач описывал производимые им 
операции онкологического характера, первичные ампутации, ор­
топедические и глазные операции, резекции нижней челюсти, 
применение им крахмальной повязки, камнесечение. Историк хи-
* При просмотре частично сохранившихся архивных фондов 
"Канцелярия Минского губернатора" и "Минская врачебная 
управаив Центральном государственном историческом архи­
ве БССР в Минске сведения о Е.Б. Еше не были обнаруже­
ны /1 5 /.
**  Сведения о жизни и деятельности хирурга в Саранске в 
фондах Саранской городской думы и Саранской городской 
управы Центрального государственного архива Мордовской 
АССР не обнаружены /1 7 /.
***  С 1848 по 1853 гг. Е.Б. Еше работал также врачом при 
Пензенской казенной палате /10 , л. 13; I I , лл. 101,102 
о б ./.
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рургив в Пензенском крае С.В. Кульнев справедливо отмечает, 
что этого перечня операций достаточно, чтобы охарактеризо­
вать Е.Б. Еше как активного и прогрессивного хирурга своего 
времени /23 , с. 20 /.
Е.Б. Еше был одним из зачинателей применения наркоза в 
отечественной хирургии. Уже спустя полгода после первых по­
пыток применения наркоза в оперативной практике в Риге, Мос­
кве, Петербурге* и других крупных городах, Е.Б. Еше вместе с 
врачом Г. Циммерманом 20 августа 1847 года впервые в Пензе 
применил эфир для наркотизации оперируемого больного. Ис­
пользуя при этом "клизмопомп" своего учителя Н.И. Пирогова 
для ректального применения наркоза, к 18 декабря того же го­
да Е.Б. Еше успешно применил эфир при восьми операциях без
YY
вредных последствий /12 , лл. 174-175/ .
В 1848 году Е.Б. Еше с успехом применял и хлороформ для 
наркоза, о чем докладывал 3 января 1849 года в Медицинский 
департамент оператор Пензенской губернской врачебной управы
0. Раде не р / 8 , лл. 14-15/хзех.
После восьми с лишним лет работы в Пензе Е.Б. Еше пере­
ехал в Нижний Новгород (там служил его младший брат Юлиус 
Еше)/27, с. 105/. Перевод Е.Б. Еше на должность старшего 
врача Нижегородской больницы Приказа общественного призрения 
/13 , л. 3 об.; 17/ был оформлен 22 февраля 1855 года. Врач 
возглавил хирургическое отделение больницы /10 , л. 13; I I , л 
102 об ./.
Под руководством Е.Б. Еше больница превратилась в образ­
цовое лечебное учреждение, в котором применялись новые ле­
чебные и диагностические методы. По характеристике историка 
нижегородской хирургии A.A. Ожерельева, Е.Б. Еше "с полным 
основанием может быть назван зачинателем хирургии в Нижнем 
Новгороде и Нижегородском крае" /2 5 / .
* В Риге первое успешное хирургическое вмешательство под 
эфирным наркозом было осуществлено не позже 28 января 
1847 г. /21 , с. 30 /; в Москве 7 и 13 февраля 1847 г ., в 
Петербурге - 14 февраля 1847 г. /23 , с. 21 /.
ш  Впервые цитировавший этот документ С.В. Кульнев /23 , с. 
22/  указал страницы рапорта в деле иные: 144-145".
äöaE Впервые цитировавший этот документ С.В. Кульнев /23 , с. 
22/ указал номер фонда: "1247 и приписал текст отчета 
Егору Богдановичу Еше, тогда как под отчетом в архивном 
деле стоит подпись оператора 0. Раденера.
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Е.Б. Еше был одним из основателей Нижегородского научно­
го общества врачей и первым его председателем. Он поддержи­
вал тесные связи со своим учителем Н.И. Пироговым и другими 
учеными крупных городов. Статьи Е.Б. Еше помещались в раз­
личных научных периодических изданиях страны. Ученый высту­
пал с докладами на заседаниях Московского общества врачей 
/20, 22/.
В октябре 1858 года врач тщетно пытался занять пост за­
ведующего кафедрой хирургии в Харьковском университете / I ,  
лл. 68-69/, для чего обратился в Дерптский университет за 
рекомендацией медицинского факультета / I ,  лл. 72-72 об ./* .
С 10 августа 1871 года Е.Б. Еше работал оператором и 
консультантом Нижегородской губернской больницы. В апреле 
1876 года он был переведен на должность помощника инспектора 
Нижегородского врачебного отделения /  7 / ,  но вскоре, 9 де­
кабря 1876 года, скончался /9 ; 27, с. 68; с. 216; 29, с. 225/.
Так закончилась жизнь передового провинциального хирурга 
Е.Б. ЕШе. Отдаленность от научных центров на смогла помешать 
развитию творческой мысли этого талантливого специалиста.
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ВРАЧ П.К. ГАЛЛЕР - ВОСПИТАННИК ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Г .А. Щепетова, В.В. Калнин
Петр Карлович Галлер родился 17 (29) августа 1858 г. в 
Камышинском уезде Саратовской губернии, где его отец работал 
уездным писарем /  I / .  Последний был родом из немецких коло­
нистов села Экгейм Новоузенского уезда Самарской губернии, 
как явствует из свидетельства, выданного ž 1885 г .,П .К . Гал­
леру Ниже-Ерусланским волостным правлением по поводу уволь­
нения его из среды общества поселян-собственников для пере­
числения в другое сословие /  2 / .
После окончания Саратовской гимназии в 1880 г. П.К. Гал­
лер поступил на медицинский факультет Дерптского (ныне Тар­
туского) университета, который окончил в 1886 г. со степенью 
доктора медицины /3 , 4 / . Его учителями были такие тогда из­
вестные ученые, как физиолог А. Шмидт, патологоанатомы А. 
Бэтхер и Р. Тома, фармацевт Г. Драгевдорф, биохимик Г. Бун­
ге , хирург Э. Валь (последний, по свидетельству П.К. Галле­
ра, оказал влияние на последующие его исследования по лепро- 
логии / 5 / ) ;  гигиену и судебную медицину он изучал у профес­
сора Б. Кербера, микроскопию на частных курсах у доцента М. 
Брауна, впоследствии крупного гельминтолога, у профессора 
терапии А. Гофмана и доктора Ессена /  6 / .
Докторскую диссертацию на тему "Биостатика города Нарвы 
вместе с пригородами и фабриками в 1860-1885 гг. с приложе­
нием сведений о заболеваемости там же". П.К. Галлер выполнил 
под руководством профессора государственного врачебноведения 
Б. Кербера /  7 / .  Под руководством последнего было выполнено 
в 1880-1886 гг. несколько диссертаций, посвященных изучению 
демографических процессов в ряде городов и сельских приходов 
Лифляндской и Эстляндской губерний. Все эти работы проведены 
в основном по одинаковому плану, за основу которого взят 
план подобного исследования самсхс Кербера от 1864 г. /  8 / .  
Работа П.К. Галлера является первой, посвященной изучению 
естественного движения населения г. Нарвы.
Диссертация П.К. Галлера состоит из трех основных разде­
лов: статистика родившихся, обвенчанных и умерших. Статисти­
ка родившихся разработана по полу, законности (родившиеся в 
браке и вне брака) и времени дня, по месяцам и годам. В этих
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же разрезах изучена статистика мертворожденных. Статистика 
обвенчанных разработана по семейному состоянию, возрасту и 
времени венчаний; приведены также данные о брачной плодови­
тости. Статистика умерших изучена по полу, возрасту, семей­
ному состоянию и времени. Ввиду отсутствия тогда точных дан­
ных о причинах смерти, П.К. Галлер приводит только статисти­
ческие данные о них во время эпидемий и в послеродовом пе­
риоде, а также данные о случаях насильственной смерти, так 
как эти причины смерти, указываемые в церковных книгах, счи­
тались более надежными. В заключение приведены данные о со­
отношении родившихся на 100 умерших.
Для диссертации П.К. Галлера характерна попытка анализи­
ровать закономерности естественного движения населения в 
связи с его социальными и хозяйственно-бытовыми условиями 
жизни. Распределение родившихся, обвенчанных и умерших по 
вероисповеданию и принадлежности к определенным церковным 
общинам давало возможность разработать материал более или 
менее в национальном разрезе. При этом эстонцы, как правило, 
относились на селе к крестьянам, а в городах - к неимущим. 
Представляют интерес некоторые выводы автора из анализа ма­
териала, наприжир, о влиянии эпидемий, войн и неурожаев, в 
частности, колебавшихся хлебных цен на рождаемость, брач­
ность и смертность. Большое внимание обращается на изучение 
детской смертности. П.К. Галлер считал основными причинами 
крайне высокой детской смертности у рабочих города Нарвы ан­
тисанитарное состояние их жилищ, недостаточную заботу о де­
тях, нерегулярное кормление грудным молоком, ибо матери сами 
плохо питались ж целый день проводили в работе на фабрике. 
У эстонцев и русских из родившихся умирала на первом году 
жизни одна треть, что было выше, чем в г. Тарту и на селе.
В приложении П.К. Галлер, в отличие от других биостати- 
ческих исследований, проведенных под руководством Б. Кербе- 
ра, делает попытку изучить заболеваемость рабочих нарвских 
фабрик, основываясь на журналах больных трех крупных фабрик, 
военного госпиталя и земской больницы, а также на данных 
практики местных врачей в актах магистрата. Интересные све­
дения приведены им об эпидемиях, свирепствовавших на терри­
тории города Нарвы и его слобод. Часто имели место эпидемии 
возвратного тифа, кори, скарлатины, дифтерии»дизентерии, ос­
пы, вызывавшие высокую летальность; только эпидемия холеры 
1872 г. унесла около 1000 человеческих жизней. Часто встре-
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чались также малярия, туберкулез, пневмония, ревматизм, си­
филис, кожные я др. болезни /  7, стр. 100-121/ .
Огромное распространение инфекционных и других болезней 
среди фабричного населения П.К. Галлер связывал с плохим са­
нитарным состоянием города, в особенности пригородов и ка­
зарм, где жили рабочие, с антисанитарными условиями труда на 
Кренгольмской мануфактуре и на других фабриках, с низким 
экономическим уровнем жизни рабочих семей. В диссертации 
П.К. Галлера нашло отражение губительное влияние на здоровье 
населения капитализма, крупной фабрично-заводской промышлен­
ности. Правомерным был критический вывод П.К. Галлера о том, 
что материал статистического комитета в губернских городах 
России страдает большим несовершенством / 7, стр. 122/.
После окончания университета и защиты диссертации П.К. 
Галлер вследствие ходатайства Камышинской уездной управы оп­
ределился земским врачом указанного уезда в Саратовской гу­
бернии, где работал с 1887 по 1891 г. /  9 / .  Затем он пере­
ехал в Саратов, где был назначен сверхштатным ординатором 
губернской земской больницы, а вскоре стал заведующим "за­
разным" отделением. При нем он устроил первую в Саратове 
бактериологическую лабораторию.
Активно включаясь в общественную деятельность и став 
членом ряда научных обществ, П.К. Галлер прилагал немало 
усилий для улучшения санитарного состояния города, самоот­
верженно участвовал в борьбе с эпидемиями. С 1891 г. он член, 
а вскоре секретарь Саратовского научного физико-медицинского 
общества (основано в I860 г .) ,  в 1897 г. его избрали предсе­
дателем общества. Одновременно он являлся (с 1891 г .)  членом 
Саратовского санитарного общества, на заседаниях которого 
часто встречался с первым санитарным врачом России И.И. Мол- 
лесоном /  10 / ,  с 1897 г. совместно с Н.И. Тезяковым (тогда 
заведовавшим медико-санитарным бюро г. Саратова) входил в 
состав санитарного совета губернской земской управы /  II /  и 
т.д.
Никогда не отказываясь от выездов в деревни, пораженные 
чумой и холерой, П.К. Галлер показывал пример готовности к 
участию в борьбе с опасными эпидемиями. Так, во время эпи­
демии 1892-1893 г. он возглавлял холерное отделение губерн­
ской земской больницы и опубликовал отчет о работе, из кото­
рого видно, что летальность от холеры составляла от 52 до 
11% /  12 / .  В 1893 г. он издал обширную статью о способах
распространения холеры и предохранения от нее, в которой по­
казал отличное знание немецких и французских работ по этому 
вопросу /  13 / .  Б 1897 г. П.К. Галлер был включен в состав 
противочумной комиссии. В конце 1900 г. он выехал с прави­
тельственной комиссией, возглавляемой принцем А.П. Ольден­
бургским, в Астраханскую губернию, где в борьбе с чумой про­
явил незаурядные организаторские способности, за что был 
"пожалован" орденом Святой Анны 3-й степени /  9 / .  Установ­
ленный строгий карантин в виде внешнего оцепления (местнос­
тей) и внутреннего (зараженных домов) способствовал ослабле­
нию эпидемии. В слободе Владимировке испуганное население 
отказалось от прививок, и тогда с целью подтверждения без­
вредности противочумной сыворотки Йерсена П.К. Галлер и 
другие медработники сначала сделали прививки себе /  14 / .
При появлении холеры в Саратове в 1904 г. Н.Ф. Гамалея 
предложил губернской санитарно-исполнительной комиссии пору­
чить бактериологическую диагностику П.К. Галлеру. Материал 
от больных, подозрительных на холеру, доставлялся со всей 
Саратовской губернии /  15 / .  П.К. Галлер изучил посланную 
ему для испытания Институтом экспериментальной медицины про­
тивохолерную лечебную сыворотку /  16 / .
В 1907 г. П.К. Галлер вновь был командирован на борьбу 
с эпидемией чумы в Царицынский уезд /  17 / .  Через четыре го­
да он был награжден орденом Святого Владимира "за особо уси­
ленные труды по борьбе с холерой и чумой эпидемиями в 1909 
году" /  9 / .
Большое значение П.К. Галлер придавал участию самого на­
селения в борьбе с эпидемиями, повышению его санитарной гра­
мотности. Он написал брошюру "Беседы о холере" /  18 / ,  кото­
рая переиздавалась 10 раз. Переведенная на мордовский и та­
тарский языки в I9II году, она выдержала пять изданий.
П.К. Галлер находился в тесном сотрудничестве с Д.К. За­
болотным, принимал вместе с ним участие в борьбе с эпидемия­
ми чумы (1900 г .) ,  сибирской язвы (1900 г .) ,  выступая на 
съезде, созванном Саратовским санитарным обществом в 1900 
году.
На заседании "бугорчаточной" комиссии физико-медицинско­
го общества в 1902 г. П.К. Галлер говорил о том, что необхо­
димо общее медико-статистическое изучение Саратова /  19 / .  
По его предложению в этом же году была избрана комиссия для 
разработки плана нормальной сети амбулаторий в г. Саратове
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/  20 / .  Еще в 1899 г. на заседании общества он настаивал на 
открытии городской больницы для чахоточных и увеличении чис­
ла коек для больных сифилисом /  21 / .  Изучая распространен­
ность проказы в Саратовской губернии, он отметил учащение 
заболеваемости, рекомендовал устройство лепрозория /  5,22 / .  
В одной из его работ описана цинга в губернской земской 
больнице, возникшая у больных вследствие плохого питания 
/  23 / .
Особо следует отметить участие П.К. Галлера в организа­
ции Пастеровской станции в Саратове. В 1897-1898 гг. он был 
командирован в Петербург и за границу для изучения прививоч­
ного дела по методу Пастера. Ознакомившись с работой Пасте­
ровских станций в Одессе, Киеве, Варшаве, а также в Париже, 
Вене, Берлине, Будапеште, Бухаресте, он изучил технику полу­
чения вакцин, приобрел инструментарий и аппаратуру /  24 / .  В 
течение шести лет П.К. Галлер работал заведующим Пастеров­
ской станцией (1898-1904 гг.).Он считал целесообразным объе­
динение станции, "заразного" отделения губернской земской 
больницы и городской дезинфекционной камеры в единое учреж­
дение.
Многочисленные статьи и рефераты П.К. Галлера в журналах 
"Саратовский санитарный обзор", "Врачебно-санитарная хроника 
Саратовской губернии", "Русский врач", "Медицинское обозре­
ние", "Повое в медицине" и др. освещают борьбу с эпидемиями, 
вопросы улучшения санитарно-эпидемиологического дела. Имя 
П.К. Галлера было широко известно медицинской общественности 
России. Он являлся участником совещания по бактериологии, 
эпидемиологии и проказе в Петербурге (I9II г .) ,  избирался 
секретарем отдела бактериологии, эпидемиологии и клиники хо­
леры на Поволжском противохолерном съезде (1908 г .) ,  высту­
пал на противочумном съезде в Самаре (1914 г .) .  По предложе­
нию Г.Н. Габричевского на УШ Пироговском съезде в 1902 г. 
П.К. Галлер был избран почетным секретарем отдела бактерио­
логии и паразитологии /  25 / .
Вопросы гигиены всегда привлекали пристальное внимание 
П.К. Галлера. Ему принадлежит реферативное сообщение об из­
мерении света в классных комнатах /  26 / ,  о процессах само­
очищения реки Волги /  27 / ,  о питании населения Саратовской 
губернии в 1892 году. Подсчитав калорийность пищевого рацио­
на крестьян, он пришел к заключению, что основная масса бед­
няков совершенно лишена полноценных белков животного проис­
хождения /  28 / .  В 1912 г .'П .К . Галлер был привлечен вместе 
с Н.Ф. Гамалеей, Н.И. Тезяковым и др. для создания двухтом­
ного руководства по гигиене /  29 / ,  которое по каким-то при­
чинам не было издано.
В Саратове П.К. Галлер был хорошо известен как прекрас­
ный клиницист. Он преподавал в фельдшерско-акушерской школе, 
работал вр^чом-консультантом в Институте благородных девиц 
и Саратовском реальном училище /  9 / .  Владея собственной ти­
пографией, он сам написал и издал ряд учебников, пользовав­
шихся большой популярностью ("Курс общей бактериологии*, 
"Курс инфекционных болезней” , "Курс болезней уха, носа н 
гортани” ), перевел с немецкого руководства Дунбара "Руково­
дитель по вопросу очистки сточных вод" н Краузе "Диагности­
ка” . Среди русских врачей он стал особенно известен как пе­
реводчик "Руководства бактериологии и бактериологической 
техники" К. Гюнтера. Это руководство вышло в 1897 г.П.К.Гал- 
iep внес в него собственные дополнения в виде подстрочных 
примечаний и приложений, указал русские источники литерату­
ры, изложил суть новых работ по бактериологии некоторых за­
разных болезней, отдельные главы были им совершенно перера­
ботаны /  30 / ,
Таким образом. П.К. Галлер откликался на различные собы­
тия во врачебной жизни, вникал во все вопросы санитарного 
благоустройства Саратова. Он был известным клиницистом-жн- 
фекционистом и фактически первым бактериологом в Саратове. 
Саратовское научное физико-медицинское общество избрало его 
за заслуги в области медицины, наряду с Пастером, Эрлихом, 
И.П. Павловым и Ф'.Ф. Эрисманом, своим почетным членом.
В 1909 г ., когда был основан Саратовский университет в 
составе единственного медицинского факультета, П.К. Галлера 
пригласили читать лекции по инфекционным болезням для сту­
дентов Ш курса, а в 1912 г. избрали приват-доцентом курса 
инфекционных болезней по кафедре частной патологии и терапии 
/  31 / .  Основой избрания послужил отзыв комиссии, состоявшей 
из профессоров A.A. Богомольца, Н.Н, Кирикова и Ф.В. Вербиц­
кого. Компетентная комиссия дала высокую оценку переводам} 
сделанным П.К. Галлером, и изданным им учебникам, его отче­
там по холерному отделению губернской больницы, клинической 
деятельности в области инфекционных болезней, участию в 
борьбе с эпидемиями холеры, чумы и оспы, а также организации 
им в Саратове Пастеровской станции /  32 / .
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В 1915 г. П.К* Галлеру было разрешено вести "демонстра­
тивный курс по заразный болезням" для студентов Ш и U  
курсов по 2 часа в неделю. Одновременно он стал работать на 
Высших женских медицинских курсах, где вел практические за­
нятия по заразным болезням. После Великой Октябрьской социа­
листической революции П.К. Галлер был избран профессором ка­
федры инфекционных болезней Саратовского университета 
/  33 / .
В 1918 г. в Саратове вспыхнула эпидемия сыпного тифа. 
Через Саратов шли волны беженцев из западных губерний, на 
барках из Самары прибывали бывшие военные, возвращавшиеся на 
родину в Сибирь, через город проходили составы с фронта, пе­
реполненные сыпнотифозными больными. Недоставало мыла, пра­
чечных и бань, завшивленность была всеобщей, по свидетель­
ству Н.И. Те2якова, председателя чрезвычайлой комиссии по 
борьбе с сыпным тифом в Саратове. В I9I8-I9I9 гг. по числу 
зарегистрированных случаев сыпного тифа Саратовская 1уберния 
занимала третье место после Тамбовской и Орловской. Причем 
в Саратове 7 ,5$  всех заболеваний сыпным тифом падало на ме­
дицинский персонал (заболел 1601 человек), врачей заболело
107, из них умерло 13,1$ /  34 / .  П.К. Галлер принял активное 
участие в борьбе с сыпным тифом, исполняя обязанности стар­
шего врача 12-го сыпнотифозного лазарета. Заразившись сыпным 
тифом от больных, он скончался 20 января 1920 года» В лице 
П.К. Галлера медицинская общественность потеряла крупного 
ученого-инфекциониста. В некрологе бывшего председателя Са­
ратовского физико-медицинского общества профессора Н.Е. Ку- 
шева говорилось, что "Саратов потерял незаурядного общест­
венного работника, погибшего при исполнении тяжелого граж­
данского долга, Саратовский университет и медицинский фа­
культет солидного научного преподавателя" /  33 / .
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О МЕДИКАХ ПРИБАЛТИКИ - ВОСПИТАННИКАХ ГУСТАВИАНСКОЙ 
И ГУСТАВО-КАРОЛИНСКОЙ АКАДЕМИЙ В ХУП-ХУШ ВЕКАХ
A.A. Виксна
В исторической литературе опубликованы довольно подроб­
ные сведения о преподавании медицины и профессорах медицин­
ского факультета Густавианской и Густаво-Каролинской акаде­
мий в период с 1632 по 1656 и с 1690 по 1710 год /  I / ,  при­
чем авторы сходятся в мнении, что преподавание медицины на­
ходилось на невысоком уровне, хотя некоторые успехи медицин­
ской науки и практики все же отмечались.
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Изучая истории университета, исследователями до сих пор 
мало освещены некоторые аспекты вопроса, в частности, не 
обобщены сведения о медиках-воспитанниках Густавианской и 
Густаво-Каролинской академий, в Ш 1-ХУШ веках работавших на 
территории Прибалтики (т.е. современной Эстонии и Латвии). 
Цель данного сообщения заключается в попытке установить эти 
сведения при помощи сопоставления уже опубликованных трудов. 
С одной стороны, это биографические лексиконы врачей /  2 / ,  
аптекарей /  3 /  и ученых /  4 /  Прибалтики, с другой, - опуб­
ликованные Т. Бейзе матрикулы Густавианской и Густаво-Каро­
линской академий /  5 / .
Примерные данные из вышеуказанной литературы говорят о 
том, что в период с 1630 по 1730 год в Прибалтике работало 
64 врача со степенью доктора медицины. 25 из них родились в 
Прибалтике, 28 за пределами Прибалтики, у II место рождения 
неизвестно. Интерес представляет также место обучения (уни­
верситет). У 19 докторов медицины университет неизвестен, 
среди остальных наиболее популярными были Лейденский и Ке­
нигсбергский университеты соответственно с 20 и 15 воспитан­
никами. В Виттенберге учились 7 человек, в Иене - 5, Лейпци­
г е - 5 ,  Ростоке - 4, Упсале - 4, Галле - 4 человека; кроме 
того, упомянуты еще 18 других университетов с числом воспи­
танников от I до 3 /  6 / .  Какой удельный вес среди медиков 
Прибалтики ХУП-ХУШ веков составляли воспитанники Густавиан­
ской и Густаво-Каролинской академий? В литературе /  7 /  нам 
удалось обнаружить следующие сведения.
Альберт Лантинг (Albertus Lanting) из Ревеля имматрику- 
лирован в Дерпте 2 июля 1637 года, в Кенигсберге 15 сентября 
1640 года /  8 /  и в Лейдене 30 ноября 1643 года как студент 
теологии /  9 / .  Следует полагать, что он является идентичным 
с Альбертом Лантингом, который в 1659-1674 годах упомянут в 
Ревеле как доктор медицины, медик и практический медик.
Янис Рейтер (Johannes Reuter), первый латыш, который по­
лучил звание доктора медицины, родился в Риге около 1632 го­
да /  10 /  в семье ремесленника и 10 сентября 1650 года был 
занесен в матрикул Густавианской академии, где изучал тео­
логию. Я. Рейтер единственный до сих пор известный латыш, 
который учился в этом университете. Около 1656 года он стал 
пастором в приходе Ронненбург /  II / ,  где пользовался широ­
кой популярностью среди крестьян и вошел в конфликт с управ­
ляющим поместья, который даже напал на пастора и ранил его.
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В 1664 году я. Рейтер быз вызван в Ригу и предстал перед 
церковным судом» который за вольнодумные высказывания и —  
его права Сыть пастором. Потом Я.Рейтер эмигрировал, побывал 
в Польше, Германии, Италии и Франции, стал профессором юрис­
пруденции /  12 / .  В 1670 году он вернулся в Ригу, но, не по­
лучив работу, уехал в Москву, где около года был лютеранским 
пастором. Потом Я. Рейтер снова поехал в Западную Европу и в 
1673 году в Виттенберге добился реституции сана, спустя два 
года подтвержденного шведским королем.
Примерно в это время он получил звание доктора медицины, 
но нам неизвестно точно, когда и где. в 1675 году, поступая 
в Ростокский университет, он инскрибирован как "Doctor Bulla­
tue et Ecclesiae Evangelicae in Moecoria Pastor, Higa, 
Livonus" /  9 / ,  т .е . как дипломированный доктор и бывший 
московский пастор. То, что он был доктором медицины, можно 
прочитать на титульном листе его книги, вышедшей в 1675 году 
в Ростоке: "Collects a Joh. Reuter, Med. Doctore et Reanen- 
burgensium olia Pastore" /  13 /  (.собрано Йог. Рейтером, 
доктором медицины и бывшим ронненбургским пастором).
В 1676 году Я. Рейтер вернулся в Латвию и стал гарнизон­
ным пастором в г. Кокенгузен, проповедовал на четырех языках 
и пользовался большой популярностью среди неимущих слоев на­
селения. Когда в 1677 году Я. Рейтер заезжал в Ригу, возник 
крупный пожар, его обЕинили в поджоге и арестовали. После 
обнаружения настоящих виновников Я. Рейтера освободили, но 
за это время он снова потерял место пастора. Во время пожара 
сгорели все его ценные манускрипты. Я. Рейтер снова эмигри­
ровал. Есть сведения, что в 1680 году в Гамбурге он занимал­
ся алхимией /  14 / .  После 1680 года достоверных сведений о 
дальнейшей судьбе Я. Рейтера нет. В ряде публикаций указано, 
что Я. Рейтер работал пастором и врачом в Ингерманлавдии, 
где умер около 1695 года /  15 / .  Однако исследования в швед­
ских архивах говорят о том, что это был просто его однофами­
лец /  16 / .
Я. Рейтер был первым литератором латышской национально­
сти. будучи полиглотом, он в 1662 году в Риге издал перевод 
"Отче наш" на сорока языках (в том числе на латышском и эс­
тонском) "Oratio doainica XL linguarua". Зто издание потеря­
лось, известно лишь повторное издание, которое вышло в 1675 
году в Ростоке /  17 / .  на латышский язык Я. Рейтер перевел и 
в 1675 году в Риге издал также некоторые части Нового заве­
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та. Недавно единственный экземпляр этой книги обнаружен в 
Упсальской университетской библиотеке /  18 / .  Я.Рейтер, оче­
видно, пытался осуществить первый полный перевод библии на 
латышский язык, но манускрипт, вероятно, сгорел в 1677 году 
/  19 / .  Возможно также, что книги Я. Рейтера были уничтоже­
ны, так как он резко критиковал официально признанный тогда 
латышский язык и письменность Г. Маниеля, часто вступал в 
конфликты с господствующими немецкими кругами и подвергался 
гонениям.
Для историков медицины интерес представляет врачебная 
деятельность Я. Рейтера, но, к сожалению, кроме того, что он 
имел звание доктора медицины, больше нам ничего не известно.
Урбан Зрландсон Иерне (Urban Hjärne, 1641-1724) *3 Ин- 
германладии вместе с братом Томасом (позже известным истори­
ком) имматрккулирован в Дерпте 23 марта 1655 года и учился 
там один год, потом в Упсале и Стокгольме. В 1660-1669 годах 
У. Иерне работал врачом в Риге. У, Иерне - известный шведский 
врач, химик и естествоиспытатель, был лейб-медиком короля 
Карла XI и шведским архиятром. Так как жизнь и научная дея­
тельность У. Иерне хорошо известна, подробно на этом оста­
навливаться не будем /  20 / .
Иоганн Фабер (Johann Paber) из Риги родился около 1669 
года, учился в Рижском лицее /  21 / ,е  августе 1690 года стал 
студентом Густаво-Каролинской академии, с 29 марта 1691 года 
учебу продолжал в Кенигсберге, где в 1693 году опубликовал 
труд "De xiphia aive gladio" ("0 мече"). 25 ИЮЛЯ 1694 года 
он инскрибирован в Лейдене /  8 / ,  где после защиты диссерта­
ции «De sympathia" ("0 сочувствии") стал доктором медицины. 
В 1698-1725 годах И. Фабер был вторым физиком (врачом) горо­
да Риги, потом поменял местожительство.
Петер Кнолл (Petrue Enoll) родился 21 мая 1670 года в 
г. Киле в Германии, в семье торговца, учился в Рижском лицее 
/  21 / ,  II августа 1694 года имматрикулировался в Дерпте, 
где 22 февраля 1696 года защитил философскую диссертацию "De 
animae immortalitate еж lumine nature demonatrabili" ("0 
бессмертии души в свете природы"). В 1698 году П. Кнолл стал 
кантором, в 1701 году субректором Рижского лицея s занимал 
эту должность до 1710 года. После смерти своего брата апте­
каря Иоганна Христиана Кнолла в 1728 году, он стал владель­
цем Гарнизонной аптеки в Риге. П. Кнолл умер 5 июля 1743 го­
да.
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Николай Мартини (Hicolaua Martini) родился в семье риж­
ского аптекаря 22 июня 1678 года, учился в Риге и Вильне, 
7 сентября 1696 года стал студентом Густаво-Каролинской ака­
демии, учебу продолжал в Альтдорфе, Лейпциге, Галле, Лейдене 
и Утрехте, в 1703 году в Галле защитил диссертацию "De pru- 
denti Tirium aedicamenti explorations" ("О разумном ис­
пользовании сил медикамента") и стал доктором медицины. По­
том Н. Мартини вернулся в Ригу, где пользовался большой по­
пулярностью среди горожан, в 1707-1735 годах был городским 
физиком и с 1706 года до конца своей жизни владельцем Боль­
шой аптеки. 21 октября 1735 года он был назначен гоф-медиком 
императрицы Анны /  22 /  и до 1740 года жил в Петербурге, по­
том вернулся в Ригу. Н. Мартини умер 28 ноября 1741 года.
Мартин Иоганн Хено (Martin Johann Непо) родился В 1685 
году в Пернове, 18 сентября 1701 года имматрикулировался в 
университете родного города, где изучал философию и медици­
ну. В университете он получил известность как поэт, в 1707 
ГОДУ опубликовал программу диспута "De voto aanitatia ex 
arena Romanorum" ("Суждение римлян о здоровье") /  23 /  и в 
мае того же года защитил диссертацию доктора философии "De 
во quod 8st phyaicum in oratoriia" ("0 значении естествен­
ных наук в ораторском искусстве") /  24 / .  31 октября 1708 
года М.И. Хено поступил на медицинский факультет Лейденского 
университета /  9 / ,  где стал доктором медицины. Вернувшись в 
Пернов, М.И. Хено в 1714 году восстановил аптеку своего отца 
ж был ее владельцем до конца жизни, занимал также пост обер- 
фогта. М.И. Хено умер 10 декабря 1755 года.
Таким образом, нам удалось установить биографические 
сведения лишь нескольких медиков Прибалтики - воспитанников 
Густавианской и Густаво-Каролинской академий. Дальнейшие по­
иски, возможно, откроют еще ряд имен. Например, доктор меди­
цины Иоганн Розен, работавший в Бауске в 1664 и 1665 годах, 
и доктор Андерсон, работавший в Митаве в 1662 году, возможно 
являются идентичными жмматрикулированным в Дерпте 14 января 
1646 года Иоганнесу Розену из Ревеля и II сентября 1649 года 
Андреасу Андерсону из Дерпта.
В целом все де следует признать, что число медиков При­
балтики - воспитанников Густавианской и Густаво-Каролинской 
академий, невелико. Это, очевидно, обусловливается тем, что 
многие медики стали военными врачами и, следовательно, не 
остались в Прибалтике, а также рядом других факторов.
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16. E. D u n s d o r f s ,  В. J_e g е г а . Jana Reitera
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21. p. jun. B i e n e m a n n .  Die Matrikel des Rigaschen
Lyceums 1675-1709. Jahrbuch für Genealogie, Heraldik 
und Sphragistik, 1901. Mitau, 1902, 164, 168.
22. Я. Ч и с т о в и ч. История первых медицинских школ в
России. СПб., 1883, CCIII.
23. G. R a u c h .  Die Universität Dorpat und das Eindrin­
gen der frühen Aufklärung in Livland (1690-1710). Es­
sen, 1943, 46, 210, 235, 340.
24. Один экземпляр диссертации M.И. Хено, а также диссерта­
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ОФТАЛЬМОЛОГ П. АБИЖОНИС - ВОСПИТАННИК 
ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
B.Q. Свдикас, В.В. Кал ни н
Пятрас Авижонис родился 17 апреля 1875 г. в г. Пасвалис 
(Литовская ССР). В семье было восемь детей, Пятрас был из 
них самым старшим. Гимназию он посещал в Митаве (ныне Елга­
ва), В гимназии П. Авижонис сблизился с известным языковедом 
й. Яблонекисом, преподавашим там латинский язык. Под его 
влиянием П. Авижонис не только полюбил языковедение, но и 
перенял некоторые черты мировоззрения Й. Яблонскиса, в том 
числе а его атеизм /  I / .
Не получая материальной поддержки из дома, П. Авижонис 
уже с третьего класса был вынужден давать частные уроки, 
чтобы заработать на жизнь и другим членам семьи. В 1890 г. 
он вместе с некоторыми сотоварищами основал в Елгаве тайное 
общество "Кудикис" ("Младенец") по самообразованию литовских 
учеников, которым сам руководил /  I / .
Позже в 1914 г. в своей докторской диссертации П. Авижо­
нис писал: "Среди более зажиточных крестьян-литовцев наблю­
дается стремление дать своим детям высшее образование.Но тут 
сказывается неправильное понимание значения образования во­
обще, а лишь стремление к осуществлению заветной мечты каж­
дого литовца-католика - видеть хоть одного из своих детей
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ксевдзом. И горе тому упрямому, который по окончания 4 клас­
сов гимназии не почувствует "сверхъестественного" влечения в 
духовную семинарию, а совершенно естественное стремление к 
дальнейшему образованию. Требуется неистощимый запас силы и 
энергии, чтобы преодолев все материальные страдания, какие 
влечет за собой отречение родителей от непослушного сына, а 
иногда даже проклятие его - перешагнуть порог святилища нау­
ки - almae me trie 2 *  / 2 , стр. 42 /.
П. Авижонис дал отказ уговорам родителей поступить в 
ксендзы. Окончив гимназию, он поступил в 1895 г. на естест­
венное отделение физико-математического факультета Петер­
бургского университета. Наибольшее впечатление произвел на 
него известный анатом П,Ф. Лесгафт» под влиянием которого П. 
Авижонис заинтересовался антропологией /  3 / .
В Петербурге П. Авижонис познакомился с известным литов­
ским общественным деятелем студентом П. Вишинскисом. Хорошо 
зная литовский язык, П. Авижонис помогал Вишинскису редакти­
ровать присланные литовским газетам рукописи. В то время сам 
П. Авижонис также начал сотрудничать в литовских газетах / I / .
В 1897 г. П. Авижонис перешел на III  курс медицинского 
факультета Тартуского университета, так как в Петербурге он 
прослушал и успешно выдержал экзамены по тем же предметам, 
которые проходили на первых двух курсах медицинского факуль­
тета /  4 / .  На решение изучать медицину повлиял его бывший 
учитель Й. Яблонскис, утверждавший, что врачу легче найти 
работу, чем учителю в гимназии, куда в то время в Литве 
принимали предпочтительно русских и православных /  3 / .
В Тарту П. Авижоыису пришлось бороться с материальными 
трудностями. Он неоднократно обращался на медицинский фа­
культет с прошениями об освобождении его от взноса платы за 
право слушания лекций, в пользу клиник или о назначении ему 
пособий для взноса этих плат.Так, в своем прошении от 30 ян­
варя 1900 г. П. Авижонис подчеркивал, что " . . .  я сам не 
только для взноса платы, но и для жизни не имею никаких 
средств” . В пяти случаях его прошения были отклонены, в двух 
случаях он был освобожден от платы, а дважды назначено посо­
бие в размере 10 рублей /  5 / .  Некоторую поддержку оказала 
стипендия литовского благотворительного общества "Жнбурелис* 
("Огонек") в помощь бедным студентам, которой добивалась для 
него литовская народная писательница Г. Петкевичайте-Бите 
/  6 /.Она одна из оснсвательниц этого в основном женского сб-
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П. Авижонис в студенческие годы в Тартуском 
университете (публикуется впервые).
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Дом на ул. Бурденко 61 (бывшая Мельничная ул. 47), 
в котором П. Авижонис жил в свою Сытность в Тарту.
щества, действовавшего до 1906 г. иллегально /7 , стр. 443- 
-444/.
Отчасти материальные затруднения пооуждали П. Авижониса 
писать статьи и корреспонденции для литовских газет и журна­
лов "Зарпас" ("Колокол"), "Укининкас" ("Хозяйственник") и 
др. Он касался в них вопросов медицины, гигиены и здраво­
охранения, в частности указывал на порожденную социальным 
неравенством высокую заболеваемость среди бедняков, на недо­
ступность больничной помощи и предлагал устроить бесплатную 
больницу в родном местечке Пасвалисе /  6 / .  Будучи студен­
том Тартуского университета, Д. а в и ж о н и с  написал также свои 
первые атеистические статьи /  I / .
Наряду с изучением медицины, он интересовался и литуани- 
стикой. Проживающие в США литовцы объявили конкурс для напи­
сания грамматики литовского языка. В 1897 г. П. Авижонис, 
воспользовавшись грамматикой Ф. Куршайтиса, написал для 
практического пользования краткий конспект, который занял на 
конкурсе первое место. Й. Яблонскис исправил конспект и 
предложил назвать его "Малой литовской грамматикой", которая 
в 1899 г. была мультиплицирована. Позже П. Авижонис и Й. Яб­
лонскис переработали ее в виде "Грамматики литовского языка" 
и издали в 1901 г. в Тильзите под псевдонимом "Пятраса Кряу- 
шайтиса" (Пятрас - имя Авижониса, а Кряушайтис - псевдоним 
Яблонскиса). Активная деятельность П. Авижониса как литуа- 
ниста вызвала подозрение жандармов и за ним следили, а в 
1900 г. в его квартире в Тарту был произведен обыск /  6 / .
Как явствует из "Квартирной книги студентов за 1899- 
-1904 г г ." , хранящейся в ЦГИА ЗССР, П. Авижонис жил на Мель­
ничной улице в доме № 47 (теперь ул. Бурденко 61). Первая 
запись П. Авижонисом сделана 6 октября 1899 г ., вторая - 28 
января 1900 г. /  8 / .  За предыдущие годы квартирная книга 
студентов не сохранилась. Небезынтересно отметить, что в 
указанном домике непосредственно после П. Авижониса жил брат
В.И. Ленина Д.И. Ульянов, который поселился туда в сентябре 
1900 г. /  9 / .  В квартирной книге, кроме П. Авижониса, дру­
гих студентов по этому адресу не числится, поэтому можно 
предположить, что студентом, который передал свою комнату 
Д.И.Ульянову, был именно П.Авижонис. Обстоятельства найма 
комнаты Д.И. Ульянов в одном письме из Тарту своей матера 
описывал так: "Случайно познакомился с одним студентом, ко­
торый оканчивает и уезжает, что-то в этом роде, и ему не
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нужна комната; он снял ее на семестр без дров за 20 рублей, 
мне придется заплатить 15, причем еще мне в наследство оста­
лось немного дров . . . "  / 10, стр. 19/.
В Тарту хозяин квартиры предоставлял студенту только ме­
бель, все остальное хозяйство, вплоть до кочерги, постоялец 
должен был покупать за свой счет. При поступлении студенту 
приходилось вносить 6 рублей за матрикул, затем 25 рублей за 
полугодие в пользу университета и особо гонорар профессорам 
плюс плата за практические занятия и за клинику 46 рублей, 
итого 78 рублей /10 , стр. 31 /. Все эти расходы тяжелым бре­
менем ложились на весьма скудный бюджет студентов.
П. Авижонис пользовался большим авторитетом среди сту- 
дентов-литовцев. В 1898-1900 гг. он был председателем Обще­
ства студентов-литовцев в Юрьеве. Члены этого общества рас­
пространяли литовскую печать и сотрудничали в литовских га­
зетах, причем литовскую печать они получали от доцента рус­
ского 'языка и литературы, впоследствии профессора по кафедре 
сравнительной грамматики славянских наречий Тартуского уни­
верситета Л. Мазинга /  II / .
В области медицины учителями П. Авижониса в Тарту были в 
свое время известные ученые: офтальмолог Э. Рэльман, анатом
А. Раубер, терапевты К. Дегио и С.М. Васильев, химик и фар­
мацевт И.Л. Кондаков, фармаколог С.И. Чирвинский, патолого­
анатом В.А. Афанасьев, гигиенист Г.В. Хлопин, психиатр В.Ф. 
Чиж и др. /  12 / .  Осенью 1900 г. П. Авижонис сдал государст­
венные экзамены (всего 18), причем постановлением медицин­
ского факультета от 27 ноября 1900 г. было решено дать ему 
звание лекаря с отличием /  13 / .
Затем П. Авижонис работал вольнопрактикующим врачом в 
Литве, став вскоре популярным. Владея несколькими языками, в 
том числе еврейским, он мог разговаривать с пациентами на их 
родном языке /  14 / .
П. Авижонис все более интересовался офтальмологией. В 
1903 г ., узнав, что в Зарасай прибыл глазной отряд императ­
рицы Марии под руководством доктора Рымовича, П. Авижонис 
отправился туда, где в течение месяца работал в отряде. Воз­
вратившись он основал в Жагаре в том же году окулистический 
пункт, при котором имелись 2 койки для бесплатного хирурги­
ческого лечения неимущих больных /  15 / .
Во время русско-японской войны П. Авижонис был призван 
на военную службу младшим врачом 161 Алексавдропольского
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полка, вместе с которым участвовал в боях. По окончании вой­
ны снова занимался частной практикой в Жагаре, заведовал 
глазным пунктом попечительства о слепых, а с I9II г. рабо­
тал в г. Шяуляе /  16 / .
В I9II г. он сдает в Тартуском университете экзамены на 
степень доктора медицины. При этом экзамен по оперативной 
хирургии с топографической анатомией, десмургией и учением о 
вывихах и переломах принял от него H.H. Бурденко, клиниче­
ское испытание по хирургии - В.Г. Цеге-Мантейфель; из требу­
емых так называемых кляузурных работ П. Авижонис представил 
одну из области акушерства, а другую по офхальмологии на те­
му "Современное состояние вопроса о симпатической офтальмо­
логии", отметку за которую поставил А.Г. Люткевич /  17 / .
П. Авижонис собирался писать диссертацию по антропологии 
литовцев. Об этом в 1928 г. он писал: "Заканчивая экзамены, 
я был озабочен темой диссертации. Обыкновенные темы для этой 
цели меня не увлекали. Мне хотелось, чтобы потраченные на 
это время и деньги хоть чем-то были полезны Литве. Несколько 
раньше, в 1908 г. я отправился в Петербургский университет, 
там прослушал практический курс антропологии, читаемый до­
центом Волковым, и усвоил методику антропометрии французской 
школы (Monorrier), а позже ознакомился у дерптского приват- 
-доцента Ландау с методикой немецкой школы (Martin) Теперь 
искал, кто из профессоров Дерпта согласится дать мне тему из 
литовской антропологии и быть рецензентом и первым оппонен­
том. Из профессоров в области антропологии работал только 
Игнатовский. Однако он, хотя его и просил приват-доцент Лан­
дау, строго отказался.
Озабочен я пошел в глазную клинику, и по совету ассис­
тентов, рассказал о своем замысле и неудаче проф. Люткевичу. 
Он меня утешил и пообещал подумать, может быть найдет тему 
по глазным болезням, которая соответствовала бы моему жела­
нию. На второй день, когда я пошел к нему на дом, он встре­
чает меня веселый и говорит: "Исследуй на месте глаза жите­
лей одной волости Ковенской губернии и будешь иметь материал 
для диссертации". Я так и сделал, выбрав Груздзевскую и Ли- 
1умскую волости Шяуляйского уезда" /  18 / .
Напряженная работа стала подрывать здоровье П. Авижони- 
са. Первые симптомы болезни он почувствовал еще в I9II г ., 
будучи в Тарту. Он обратился к профессору К. Дегио, который 
сначала ничего не нашел. Но когда сделали рентгеноснимок.об­
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наружили каверну и большой пневмоторакс. Депо пришел в изу­
мление и пообещал П. Авижонису жить не более 5 лет. И дейст­
вительно, тогда по статистическим данным 80$ таких больных 
скоро погибало. Однако П. Авижонис со спонтанным вентильным 
пневмотораксом левого легкого (по мнению опытного врача В. 
Кайрюкштиса) прожил до 1939 г ., не обращая на это особого 
внимания /  19 / .
Несмотря на ухудшение здоровья, П. Авижонис несколько 
месяцев ездил из одной деревни в другую, изучая путем пого­
ловного осмотра не только глаза жителей, но и условия их 
жизни, производя антропологические исследования. В ноябре 
1913 г. он представил диссертацию медицинскому факультету, 
который назначил для рассмотрения ее комиссию из трех про­
фессоров под председательством А.Г. Люткевича /  20 / .  К это­
му времени П. Авижонис ом было напечатано две статьи на лж-г 
товском языке, посвященные трахоме и слепоте в Литве /  16 / .
Отзыв (от 23 января 1914 г .)  о диссертации П. Авижвшса 
написал А.Г. Люткевич, дав в нем подробный разбор работы. В 
заключение он писал: "Автор отнесся очень серьезно к данной 
теме, разработал полученный материал очень подробно и тща­
тельно, затратил много труда и энергии. Из известных мне ра­
бот по данному вопросу труд Авижониса является одним из наи­
более солидных". К его отзыву присоединились другие рецен­
зенты-члены комиссии; гигиенист Е.А. Шепилевский и гистолог
В.Я. Рубашкин /  21 / .  Медицинский факультет на заседании 10 
марта 1914 г. согласился с мнением комиссии и постановил до­
пустить работу П. Авижониса к печатанию и защите. Последняя 
состоялась 13 мая 1914 г. в актовом зале университета, в ре­
зультате чего П. Авижонис получил степень доктора медицины 
/ 22 / .
В своей диссертации П. Авижонис в качестве главнейших 
факторов, способствовавших распространению болезней глаз, в 
частности трахомы и слепоты среди крестьян-литовцев, считал 
невежество, бедность, убожество житейской обстановки, малую 
досгупность врачебной помощи, процветание шарлатанства и 
зназарства /2 , стр. 52 /. Из осмотренных им 15230 человек 
(из них 15039 литовцев) Груздзевской и Лигумской волостей 
33,92 болели трахомой, являвшейся самой частой причиной сле­
поты /2, стр. 274-275/.
П. Авижонис был не только офтальмолог, но и участник ре­
волюционного движения, талантливый публицист. В 1905 г. П.
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Авижонис стал членом социал-демократической партии Литвы. Он 
выступал на митингах и собраниях, принимал участие в предвы­
борной кампании в Государственную думу; писал много коррес­
понденций и статей не только по вопросам медицины, но и по 
политическим вопросам. Его статьи были проникнуты ненавистью 
к царской власти и угнетателям /  23 / .
Во время революции 1905-1907 гг. он сблизился с левыми 
социал-демократами, позже с известными деятелями Коммунисти­
ческой партии Литвы (В. Капсукасом и С. Матулайтисом), писал 
в редактируемые ими газеты "Науйон гадине" ("Новое время") и 
"Скарцас" ("Эхо") статьи /  I / .
П. Авижонис был одним из наиболее активных атеистов Лит­
вы конца XIX и начала XX столетий. По вопросам атеизма он 
написал более 150 корреспонденций, статей и брошюр. Некото­
рые из его брошюр переиздавались повторно. Например, брошюра 
"Жеме ир жмогус" ("Земля и человек") была переиздана 4 раза. 
Его атеистические сочинения в основном посвящены 3 темам: 
критика церкви и ксендзов как опоры реакции, борьба церкви 
против науки, распространение материалистического мировоз­
зрения / I ,  стр. 9-10, 13/. В отличие от либеральных атеистов 
Литвы того времени П. Авижонис понимал классовую роль церкви. 
Он писал, что церковь всегда защищает интересы угнетателей 
/  24 / .
Всю атеистическую деятельность П. Авижониса можно разде­
лить на 3 периода: с 1897 по 1903 г. - борец против клерика­
лизма, популяризатор естественно-научного материализма. В 
I903-I9I9 гг. на атеистическую деятельность П. Авижониса 
большое внимание оказало его сближение с коммунистической 
партией. В это время он написал самые ценные труды по атеиз­
му, основанные на марксистских положениях. В буржуазной Лит­
ве атеистическая деятельность П. Авижониса ограничивалась в 
основном узкой академической полемикой. Однако, будучи убеж­
денным материалистом, он выступал против реакционных и идеа­
листических теорий, против попыток клерикалов усилить сзое 
влияние в университете и в школах / I ,  с. 9/ .
Во время I мировой войны П. Авижонис работал военным 
врачом, сначала в действующей армии, позже в Москве /  I? / .В  
1917 г ., проживая в Москве, он вступил в Коммунистическую 
партию /  25 / .
В 1918 г. П. Авижонис вернулся в Шяуляй и принял актив­
ное участие в создании Советской власти в Литве. Он бил из-
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бран членом Совета депутатов рабочих Шяуляя и заведовал 
здравотделом Совета /  26 ,о стр. 70 / .  П. Авижонис подгото­
вил проект упорядочения здравоохранения в Шяуляйском уезде, 
в котором предусматривалось оказание бесплатной медицинской 
помощи бедным жителям и улучшение условий их жизни. I марта
1919 г. П. Авижонис был назначен народным комиссаром здраво­
охранения Литовской и Белорусской советской республики. Од­
нако из-за интервенции немцев он не смог прибыть в Вильнюс 
/  14 / .
Во время буржуазной диктатуры в Литве П. Авижонис ушел 
от активной политической деятельности /  27, стр. 185 / .  В
1920 г. он был приглашен ректором открытых в Каунасе Высших 
курсов и избран заведующим медицинским отделением курсов. В 
1922 г. после открытия на базе Высших курсов университета он 
был назначен первым деканом медицинского факультета, и ему 
было присвоено звание ординарного профессора. В 1924/1925 
учебном году П. Авижонис был избран проректором, а в 1925/ 
1926 учебном году - ректором университета /  28 / .
П. Авижонис был одним из организаторов медицинского фа­
культета Каунасского (тогда Литовского) университета. Про­
фессор Тартуского университета С. Талвик, побывавший в 1923 
и 1926 гг. проездом в Каунасе, отмечал в статье "Письмо из 
Литвы" тяжелую задачу, выпавшую на долю П. Авижониса по соз­
данию "ровно из ничего" медицинского факультета и его инсти­
тутов и клиник и по нахождению на свободные кафедры подходя­
щих преподавателей из литовцев /  29 / .  Особенно большие за­
слуги принадлежат П. Авижонису как организатору кафедры и 
клиники глазных болезней, заведующим которых он был с 1922 
г. до своей кончины 17 октября 1939 г. -
Благодаря усилиям П. Авижониса, клиника глазных болезней 
Каунасского университета своим устройством и оборудованием 
равнялась с лучшими клиниками других стран /  28 / .  В ней 
производились сложные операции на глазах и применялись но­
вейшие методы лечения. П. Авижонис интересовался больше 
всего проблемой слепоты и трахомы, активно участвовал в ра­
боте общества попечения о слепых /  15 / .
П. Авижонис был одним из лучших профессоров на медицин­
ском факультете. Характерными чертами лекций, читаемых им, 
были содержательность и систематичность. Он требовал, чтобы 
врач не был только узким специалистом, а всесторонне образо­
ванным человеком /  30 / .  Используя многолетний опыт педаго-
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гической работы, П. Авижонис написал "Руководство по глазнвм 
болезням". Это руководство, как отмечал проф. В. Лашас, "из- 
-за его системности и образности смело может быть приравнено 
к лучшим руководствам по офтальмологии мировой славы" /2 8 /.
П. Авижонис был редактором литовского журнала "Медицина" 
и "Известий медицинского факультета Каунасского университе­
та". Его деятельность бы-^а хорошо известна офтальмологам 
других стран. Он неоднократно участвовал в международных 
конгрессах, был избран членом научных офтальмологических об­
ществ ряда зарубежных стран и членом редколлегий зарубеж­
ных журналов "Архив офтальмологии" и "Ophthalmologies".
П. Авижонис был одним из инициаторов организации дней 
офтальмологов прибалтийских стран, в 1932 г. предложил изда­
вать совместный журнал "Acta Medica Baltica" /31 , стр. 355/. 
Осенью 1936 г. на совещании в Тартуском обществе эстонских 
врачей П. Авижонис был избран в состав комиссии по пропаган­
де и претворению в жизнь идеи о проведении совместных съез­
дов врачей прибалтийских государств, а в 1937 г. Тартуское 
общество эстонских врачей, по предложению председателя обще­
ства проф. В. Вади, избрало его своим один из первых членов- 
-корреспондентов /31 , стр. 175, 177/. Основой избрания пос­
лужил его вклад в развитие медицины на родине и в соседних 
странах и сотрудничества врачей этих стран.
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НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
(Воспоминания) 
j\. Бежаницкая
У города Юрьева - Дерпта - Тарту много названий "ливон­
ские Афины", "обиталище муз", "город студентов". Среди всех 
университетов России Alma Mater на берегу реки Матери ( Ema­
jõgi ) в конце XIX и начале XX в. считался старейшим универ­
ситетом с хорошо поставленным преподаванием и квалифициро­
ванными профессорами, а также имел славную историю.
Если раньше в университет поступали в основном состоя­
тельные люди, то с начала XX в. состав студентества сильно 
изменился: в Томский,Варшавский и Юрьевский университеты бы­
ло разрешено принимать на общих началах окончивших духовные 
семинарии, а после революции 1905 г. и волнений молодежи с 
введением временных правил приема в высшие учебные заведения 
хлынула молодежь всех концов России в приоткрывшиеся двери 
Тартуского университета. Привлекала историческая слава этого 
университета, дешевизна и простота жизни в маленьком городе 
и возможность сравнительно легкого приема. Много евреев,уре­
занных Ъ% норной приема, здесь могли свободно поступить учи­
ться. Студенчество тех лет было очень пестрое по своему на­
циональному и возрастному составу, в большинстве несостоя­
тельное и жило бедно.
В течение 8 месяцев в году Тарту был городом студентов с 
кипучей студенческой жизнью,и лишь летом 3 месяца и зимой 
почти I месяц, когда студенты разъезжались по домам на кани­
кулы, город был полон скуки.
. Приезжему студенчеству было трудно жить в Тарту, хотя 
жизнь и была дешевле, чем в других городах России. В малень­
ком городе, не зная местных языков, было трудно получить до­
статочный для жизни заработок, родители присылали мало (а 
иногда и не могли присылать), а на жизнь в год шло в среднем
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300-400 рублей, плата в университете за право учения была по 
25 рублей за семестр, да еще плата за лекции, практические 
работы (платили в зависимости от факультета, больше всего 
медики, особенно старших курсов - 50-60 рублей за полуго­
дие). Нуждающиеся получали материальную подцержку от своих 
землячеств, обществ, от платы за учение в университете осво­
бождалось 1Ъ% беднейших студентов. Некоторые (2%) получали 
стипендии. Было еще создано "Общество для выдачи пособий нуж­
дающимся студентам", которое содержало столовую при студен­
ческом общежитии на Домской горе.
За 8 рублей в месяц студент мог иметь мебелированную 
комнату. Некоторые студенты давали уроки или работали на за­
воде или в учреждении (а заводов было мало). . Много бедных 
студентов жило в "Голубятне" - старом доме на Техельферекой 
улице за 10-15 рублей в полугодие, но в очень скверных усло­
виях. Городские жители, желая сдать комнату, наклеивали на 
окно белый билетик. Цены были разные, от 10 до 20 рублей в 
месяц плюс 2 рубля за уборку.
Корпоранты жили своей жизнью буршев, комершами, катанием 
на пароконных извозчиках, с факельными ночными шествиями и 
частыми кутежами. Их филистры (окончившие университет не по­
рывали связи с корпорацией) всегда с удовольствием вспомина­
ют свои студенческие годы. Зстонские корпорации и общества 
вели более серьезный образ жизни и интересовались наукой. 
А русские жили своей жизнью.
Среди корпораций большее число составляли немецкие. Я с ­
ских корпораций было всего две. Кроме того,существовало мно­
го студенческих организаций, среди которых следует выделить 
"Общество студентов-медиков" (с IS03 г .)  многочисленные 
землячества, из них самое деятельное и большое - грузинское 
землячество, кавказское, украинское и др. У всех обществ бы­
ли свои библиотеки, читальни, у некоторых столовые. Устраи­
вались вечера, читались лекции, ставились спектакли, концер­
ты, доходы шли в уплату за учение и на пособия чле­
нам своей организации. Главная цель землячеств - взаимо­
помощь, дружеская спайка и поддержка друг друга. У грузин и 
кавказцев было даже в городе место ежедневных встреч, были
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помещения землячества: угол Рыцарской ул. на Ратушной-площа­
ди около недельной. Это место всеми жителями города так д 
называлось "Грузинская биржа". Очень хорошо была организо­
вана взаимопомощь в 2 еврейских организациях с богатой само­
деятельностью.
Все университеты в России в прошлом были для женщин не­
доступные их туда не принимали. Высшее образование женщины 
могли получать на Высших женских курсах (Бестужевских), в 
Женском медицинском институте и на некоторых других женских 
курсах. С революцией 1905 г. небольшое число женщин было до­
пущено в университеты в качестве вольнослушательниц или как 
в официальных бумагах значилось "посторонними слушательни­
цами".
Получив среднее образование в г . Петербурге,весной 1906 
г. я стала добиваться в родном мне г. Юрьеве (Тарту) возмож­
ности поступить в университет на медицинский факультет. Но 
из-за небывало большого числа поступавших вакансий свобод­
ных на медицинском факультете не оказалось. Однако, несмотря 
на свой 16-летний возраст, в университет я поступила, только 
на историко-филологический факультет. В сентябре мне удалось 
перейти на естественное отделение физико-математического фа­
культета (благодаря декану), в октябре, когда уже начались 
занятия и многие, испугавшись работы над трупами, сбежали, я 
попала на медицинский факультет.
1 курс медицинского факультета в начале был невероятно 
огромный: около 400 человек, из них около 30 вольнослуша­
тельниц. Аудитории были переполнены, общие с естественниками 
предметы читались в актовом зале. Особенно много народу со­
биралось на лекциях физики, которые читал талантливый лектор, 
профессор Александр Иванович Садовский. Он зачаровывал каж­
дого своими прекрасными лекциями, своей стремительной нерв­
ной подвижностью около доски. Он был требователен, понимал, 
любил и защищал молодежь и его тоже любили. (Дома в его ка­
бинете из угла в угол имелась протоптанная стертая дорожка 
от его постоянных хождений с бесконечными думами).
Оба зоолога читали в разных аудиториях: проф. Ю. Кеннель 
на немецком языке в большой аудитории здания университета.
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Обладая лекторским талантом, он был и прекрасный художник: 2- 
3 штриха мелом на доске давали точный образ животного, насе­
комого и всего, о чем он говорил. Практические работы у него 
вечерами были сказочно хороши и интересны. Первый экзамен в 
университете я держала у него (мне едва исполнилось 17 лет) 
и во время экзамена я почувствовала, как у меня стал расти 
зуб мудрости, и тогда я впервые поверила, что действительно 
стану врачом.
Второй зоолог проф. К. Сент-Илер читал на русском языке 
в отдельном небольшом здании маленького зоологического му­
зея. Он был тихий, скромный, русской культуры человек, пото­
мок знаменитого зоолога. В той же аудитории вел практические 
занятия ботаник профессор Н.И. Кузнецов, лекции читал в бо­
таническом саду.
Деканом медицинского факультета был патологоанатом проф.
В.А. Афанасьев. Вскрытия производились тогда доцентом И.И. 
Широкогоровым (потом был профессором в Баку) и прозектором 
был студент старшего курса А. Вальдес (впоследствии стал 
профессором Тартуского университета).
Фармакологию преподавал проф. Д.М. Лавров, гроза студен­
тов, который был очень требователен и половину проваливал на 
экзаменах. Гистологию читал проф. П.А. Поляков (его не люби­
ли - он очень скучно читал и вел практические работы); фар­
мацию и фармакогнозию - проф. И.Л. Ковдаков (глухой, вдофоб, 
ненавистник вольнослушательниц). Физиологию читал проф. В.П. 
Курчинский, гигиену читал проф. Е .А . Шепилевский.
Потом на старших курсах у нас были следующие профессора 
и доценты: терапевт проф. К. Дегио, прекрасный лектор и пе­
редатчик основной азбуки терапии молодым студентам, остроум­
ный, иногда резкий, но добрый, делавший массу ошибок в рус­
ском языке (например, вместо "брови" говорил "бревна", реко­
мендовал "стерильно мыслить" при пункциях и т .д . ) .  Его и те­
рапевта госпитальной клиники тихого Александра Ивановича 
Яроцкого все уважали. Хирургами были В. Цеге фон Мантейфель, 
огромного роста, с большими руками мясника, решительный, 
энергичный, делал все сложные операции. Он был в то время 
очень популярен. В госпитальной клинике был проф» М.И. Рос-
товцев (его докторскую диссертацию о перитифлитах и сейчас 
ценят как новаторскую в те времена). Акушерство и гинеколо­
гию вел проф. С.Д. Михнов, полный благодушия. Много дали 
студентам тогда еще молодые доценты по терапии, потом став­
шие профессорами: талантливый 3. Мазинг и товарищески отно­
сившийся к студентам Н.И. Лепорский. Психиатрия была необя­
зательным предметом, но лекции посещались в "сумашедшем до­
ме" и экзамены сдавались у большого чудака - специалиста 
проф. В .Ф . Чижа. На экзаменах он задавал самые невероятные 
вопросы: может ли родившийся ребенок кататься на велосипеде? 
Борода у священников от бога или природы? и т .д . Лекции чи­
тал он очень интересно, демонстрируя больных. Глазные болез­
ни читал проф. Ф .О . Евецкий, а после его смерти - Я. Озолин, 
кафедры уха-горла-носа не было. Благодушный, толстый приват- 
доцент А. Пальдрок, основатель у нас лечения проказы, читал 
кожные и венерические болезни. Поликлинику вед проф. H.A. 
Савельев со своими помощниками X. Коппелем и А. Шульценбер- 
гом.
Ректором университета в то время был передовой, справед­
ливый, друг и защитник студентов, юрист профессор Евгений 
Вячеславович Пассек, который возглавлял Совет профессоров. В 
помощь Совету профессоров был выбран Совет старост, состав­
ленный из самых энергичных представителей старост Есего уни­
верситета (кажется,их было 10 ). В случае особенно важных дел, 
касавшихся студентов, разбора конфликтов, а иногда и по 
другим вопросам Совет профессоров заседал вместе с Советом 
старост и часто вместе выносили решение.
Очень сильно сказывалось в те годы разделение на партии, 
а для студенчества было простое деление преподавателей на 
левых и на правых и, конечно, симпатии и доверие студенчест­
ва были на стороне левых.
Лекции некоторых правых профессоров иногда так плохо по­
сещались студентами, что приходилось назначать дежурных,обя­
занных в назначенные дни являться на лекции и записываться, 
чтобы избежать конфликта с профессором. Такие дежурства час­
то назначались на лекциях профессоров Кондакова, Полякова, 
Курчинского, а иногда и других.
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Студенты первых двух курсов больше всего увлекались 
практическими работами по анатомии в старом анатомикуме на 
Домской горе. Около аудитории были 2 большие комнаты. Пер­
вая - "Studiensaal" (зал для занятий), где студенты могли 
изучать детали всех органов по моделям, слепкам, муляжам. 
Такого зала для занятий по анатомии не было тогда ни в одном 
университете. Следующая большая комната - препарировочная, 
где в несколько рядов стояли консервированные в разных 
растворах трупы (консервировались в погребе в громадных сун­
дуках). На один труп полагалось 8 студентов. Отработав и 
сдав свою часть, студент получал другую часть тела на другом 
трупе и т .д .
Нас было чересчур много, чтобы обработать весь труп в 4 
приема, поэтому иногда работали по 2 человека на одной час­
ти. А мне проф. А. Раубер разрешил проработать над целым 
трупом все лето (каникулы) в анатомическом музее на I эта­
же, доверив ключ от музея (я там и обедала). У проф. Раубера 
был замечательный помощник - старый служитель анатомикума, 
ворчливый Рейнвальд. Он знал анатомию человека как свои 5 
пальцев. Он был репетитором, прозектором, помощником многих 
студентов: при спешке помогал препарировать; доставал всякие 
необходимые кости, муляжы и доЕерял их студентам. Многие, 
особенно корпоранты, обязаны ему своими знаниями по анато­
мии.
Главной гордостью нашего курса, медицинского факультета, 
всего университета был наш дорогой профессор Раубер. Русско­
го языка он не знал и ему было разрешено министерством чи­
тать лекции на немецком языке. Спокойно, выразительно, об­
разно он проводил лекции, тут же демонстрируя детали всего, 
о чем он говорил. Седовласый, с чуть наклоненной головой, с 
красивыми, живыми, чуть лукавыми глазами из-под густых се­
деющих бровей, приходил он в аудиторию, неся с собой то пол­
ную корзину всяких деталей, то рыболовную сеть, то веревки, 
то куски мяса и жира, то с головным мозгом и ножом, иногда 
со всякими непонятными вещами и потом в ходе лекции посте­
пенно все разъяснял. Он был прекрасный собеседник, интересо­
вался всем. Ко всем относился хорошо, только не любил лентя-
ев и не интересующихся наукой. (Не забуду никогда, как через 
несколько лет я впервые выступила в Медицинском обществе 
имени Н.И.Пшрвгова с докладам "О неспецифическом гемолизе" и 
через 3 дня после этого в нашу квартиру, где я жила с роди­
телями, вошел проф. Раубер, держа в руках большую белую цве­
тущую азалию. Он узнал и пришел поздравить меня с первым мо­
им научным выступлением).
Он был не только ученым - он был писателем, его книги 
были в свое время лучшими книгами по анатомии в Европе, осо­
бенно издание книги с атласом в 5 томах "Раубер-Копш", пере­
веденное и изданное на русском языке. Были книги на философ­
ские темы, одна называлась "О любви". он был удивительно 
тонким художником, любил красивое, особенно розы.
Он сознавал и мучился, что он вырождается как ученый 
(шестое поколение, все профессора) и не сможет иметь здоро­
вого потомства. Однажды рано утром он увидел через окно, как 
его прислуга (эстонка) молодая, сильная с босыми ногами на 
холоде бодро таскала ведрами воду из колодца, и его осенила 
мысль: вот кто может оздоровить и дать здоровое, невыровдаю- 
щееся потомство! Он женился. Был один сын - Стефан, здоро­
вый, сильный, но увы - недалекий (что с ним потом стало, не 
знаю). А женитьба на прислуге отвергнула от него всех.
Долго хранила я как реликвию альбом цветных рисунков са­
мого профессора Раубера, разных уголков его кабинета в ана- 
томикуме, но он пропал, как и многое другое, во время войны 
из моей квартиры.
Еще в памяти моей остался с 1906 г. музыкальный, спокой­
ный бой больших старинных английских часов, отбивавших время 
по четверти часа - в вестибюле главного здания Тартуского 
университета. Эти близкие студенческому сердцу часы потом 
тоже исчезли, неизвестно кем и когда похищенные.
Молодежь из России в I905-I9I0 гг. была насыщена рево­
люционными идеями, была в контакте с другими университетами, 
знала о всех волнующих событиях в студенческой среде (пос­
ледствиях забастовок, бойкотов: аресты, ссылки) и иногда 
часть молодежи бурно реагировала, проявляя товарищескую со­
лидарность. Местная молодежь - немцы и эстонские корпорации
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и некорпоранты были равнодушны и далеки от политики.
С разрешения администрации у нас бывали сходки, где раз­
бирались разные академические вопросы, новые циркуляры и т. 
п., но часто волнующаяся молодежь и активные члены "партий" 
бросали в толпу лозунги, или возмущенно описывали события, 
происшедшие в других университетах. Страсти разгорались и 
начинались бурные выступления. Так как сходки были общесту­
денческие, то они всегда устраивались в актовом зале. Часто 
они заканчивались пением революционных песен, которые слышны 
были на улице и,конечно, сразу же привлекали внимание поли­
ции - и университет окружали. Руководителями сходок были вы­
дающиеся, сильные люди: студенты Самбикин, муж и жена Бина- 
сик, Шварц и некоторые другие. Они умели владеть словом и 
толпой, водворяли порядок, вели переговоры, давали объясне­
ния. Помню одну очень бурную сходку. Кто-то в зале крикнул: 
"Полиция окружила нас!" Началась страшная паника. Уговоры не 
действовали. На кафедру выскочил Самбикин, ударил кулаком по 
кафедре и крикнул громким голосом: "Стадо баранов, остано­
вись!" Моментально паника прекратилась.
Крупных последствий подобных сходок, отразившихся на 
студентах, не помню. Проводились несколько раз бойкоты, но 
не совсем удачно: шрейкбрехеры-корпоранты не подчинялись по­
становлениям общих студенческих собраний, продолжали посе­
щать лекции и бойкот срывался.
Все занятия в университете строго велись по программам и 
каждый семестр были зачеты и экзамены. Самым трудным на ме­
дицинском факультете был II курс, когда проводились экзамены 
по основным предметам, анатомии, физиологии и гистологии. 
Уже после первою года большое число студентов ушло с меди­
цинского факультета, а на III курсе число продолжающих учи­
ться уменьшилось почти в 2 раза (так много было проваливаю­
щихся на экзаменах). И вот только с III курса начиналась 
серьезная индивидуальная работа медика: работа в клиниках, 
поликлинике, знакомство с жизнью людей при посещении больных 
на дому, контакт с преподавателями, проверка себя: к какой 
специальности влечет. Принудительного распределения и назна­
чения на места в первой четверти XX века не было.
За все годы совместной работы студентов и вольнослуша­
тельниц больших конфликтов между ними не помню: работали 
дружно, когда надо помогая друг другу. Курили очень многие, 
а явных алкоголиков мы не видели. Возможно, что денежный 
недостаток умерял тогда тягу к алкоголю, иу а табак и куре­
ние обходилось дешевле.
Порывистость студенчества проявить овею любовь, уважение 
к своим преподавателям или к кому-либо заслужившим их, ог­
ромна. На всех вечерах-концертах приглашенных профессоров и 
их жен встречали по-царски: ездили за ними на пароконном из- 
воэчисе или даже нанимали карету, встречали с цветами, сажали 
в первые ряды, после концерта опять отвозили домой. Один раз 
только что поступившие семинаристы возмутились, что проф. 
Раубер читает анатомию на немецком языке и даже кажется по­
дали ректору протест. Старшие медики были возмущены, засту­
пились, проучили и доказали "малышам", как они не правы, из­
винялись перед профессором и не знали, как загладить вину 
перед любимым профессором. Как раз в театре "Еюргерыуссе" 
был вечер-концерт, не то Грузинского землячества, не то Об­
щества студентов-медиков. Почетным гостем был профессор Рау­
бер. А когда он собрался домой, все медики разом бросились в 
раздевалку, взяли свои шинели и пальто и устлали ими весь 
путь, по которому вели профессора до самого экипажа, в кото­
ром повезли домой. Другой раз, в день рождения профессора 
Раубера опять-таки было устроено торжественное чествование 
его в актовом зале университета. Чтобы доставить ему удо­
вольствие, упросили его выступить на этом вечере (он, вспо­
миная прошлое, говорил, что чуть не сделался скрипачом в мо­
лодости). Он согласился и номер включили в программу взамен 
заключительной речи. Чествование проходило очень торжествен­
но, красиво, профессор утопал в цветах, но все присутствую­
щие на всю жизнь запомнили конец этого вечера. С вдохновен­
ным, благодарным, строгим лицом стал он играть на скрипке 
ужасно плохо, неправильно, аккомпониатор фальшивил, каждый 
играл свое и неверно. Зал замер, ни одного смешка, никакого 
шума, у некоторых были даже слезинки в глазах. Когда он кон­
чил, была такая бурная овация, такие рукоплескания, все
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встали, а его в кресле под бурные аплодисменты на руках по­
несли из университета домой.
Многие мелкие детали стерпись в памяти. Вообще студен­
чество любило тогда театр, следило за литературой, заража­
лось все больше и больше революционным духом.
Личные домашние праздники проводились тихо, мирно, обя­
зательно с песнями, дома. Только южане, особенно грузины, 
праздновали очень бурно.
Очень многие профессора жили тогда на "профессорской 
горке" (дома Змигродского) на улице Пирогова (теперь Кале-* 
вж). Вся горка была усажена деревьями и среди них были уют­
ные одно- и двухэтажные домики - особняки. Бывала там часто. 
Другие профессора жили в разных частях города.
Очень многие студенты и вольнослушательницы уже с III 
курса работали субординаторами при клиниках, лабораториях, 
входя впоследствии в штат. Они укреплялись в выбранной спе­
циальности и после окончания многие из моего курса (выпуска 
I9II г.) стали профессорами, популярными врачами, специалис­
тами. Например, профессорами стали А. Оглоблин в Смоленске, 
Виктор Бобров в Киеве, М. Малов в Ленинграде, окулист Я. 
Уудельт, гистолог Г.-А. Кулль, бактериолог К. Шлоссман, ги­
неколог Р. Бернаков (это все в Тарту) и другие. Из бывших 
вольнослушательниц нашего курса Л. Мейер-Беляева (хирург), 
К. Бежаницкая (фтизиатр), Н. Иоффе, Ф. Фельдман (в Москве) и 
многие другие.
Каждый уже в университете намечал себе специальность по 
влечению и желанию*. Но, конечно, были и студенты с единст­
венным желанием окончить, подучить диплом и заработок. Но и 
из них вышло много хороших врачей в деревнях и городах. 
Часть профессоров и декан содействовали своим ученикам в по­
лучении места работы.
На летние каникулы студенты старались получить платные 
работы на стороне: оспопрививателями, помощницами санитарно­
го контроля или в летних детских колониях. Будучи студенткой 
3 лета я работала помощником врача в санатории и водолечеб­
нице на Рижском взморье, а одно лето после окончания в Кры­
му, в Саках у проф. H.H. Бурденко, заведуя лабораторией (во-
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пбгце он женщин-врачей не признавал). С 1У курса работала ор^ 
динатором в терапевтической клинике, а потом ассистентом у 
проф. Дегио и приват-доцента Мазинга и стала домашним врачом 
профессорских семей.
Больше трех лет я была старостой своего курса (вместе со 
студентом Дмитриевым). Отношение к старостам было хорошее, 
полное доверия (за мой маленький рост проф. Кузнецов прозвал 
меня "староста, который под столом пешком ходит"). Около го­
да была членом Совета старост. Маленькие конфликты, особенно 
с правыми профессорами, нам, старостам, удавалось ликвидиро­
вать и защитить провинившихся студентов. Удавалось согласо­
вать сроки экзаменов, подбодрить, а иногда и прорепетировать 
трусливого студента перед экзаменами. Обязанности старост 
были разнообразны. Учебников и пособий было мало, многие не 
могли их приобрести, приходилось доставать книги, устраивать 
групповые занятия, направлять в библиотеки и т.д. Все распо­
ряжения и желания преподаватели предъявляли через старост. К 
старосте приходили исповедываться и просить совета в личных 
делах. Помню, раз был стук в дверь моей комнаты. Два скром­
ных тихих студентика попросили разрешения побриться, так как 
у «их не было зеркала. Работа старосты ценна, когда построе­
на на доверии всех сторон. За 4 года работы на медицинском 
факультете было очень много потрачено сил, энергии, а неко­
торыми и здоровья, но было много приобретено знаний, опыта и 
уверенности в достижении заветной цели.
Начали уже готовиться к государственным экзаменам и 
вдруг неожиданно грянул гром в 1910 г. Министр просвещения 
Кассо разослал по всем университетам приказ с запрещением 
допускать к госэкзаменам вольнослушательниц, которым никакие 
права не будут даны. Другими словами,наша работа - мыльный 
пузырь, университеты для женщин остаются закрытыми!
Протесты ректоров, деканов, профессоров всех университе­
тов и их защита нас были безрезультатны, - нас выгоняли.
Петербург взял на себя инициативу и вместе с представи­
тельницами Москвы организовали съезд делегаток всех вольно­
слушательниц по 2 от каждого университета. Одним из органи­
заторов была Субботина, других фамилий не помню. Списались
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со всеми университетами и назначили день съезда незадолго до 
очередного заседания министров. Съехалось около 20 делега­
ток. Были 2 или 3 собрания, всех министров распределили меж­
ду делегатками, отписали на хорошей бумаге текст докладной 
записки-памятки, которую, если надо, могли оставлять минист­
ру. Был выработан точный план как с достоинством себя дер­
жать, как и о чем говорить, как одеться: английский костюм, 
шляпа, лайковые перчатки, - все это сразу раскроет двери в 
кабинет министров и произведет хорошее впечатление. Каждая 
делегатка заказала себе визитную карточку для доклада о при­
ходе. К Столыпину, председателю Совета Министров, было нап­
равлено 3 делегатки с Субботиной во главе, к некоторым мини­
страм по две, а к остальным по одной. На меня пал тяжкий 
жребий: мне поручили посетить прокурора святейшего синода, 
черносотенца Лукьянова. Ему доложили и я была принята. 
Большой темный кабинет, полумрак из-за тяжелых портьер на 
окнах и двери. Сам тонкий, сухой в черном костюме с отведен­
ными в сторону глазами очень интеллигентного, умного челове­
ка. Предложил мне сесть и вопросительно взглянул на меня. 
Сжато рассказала ему о причине моего визита, о работе женщин 
в течение 4 лет в университете наравне со студентами, о том, 
что министр Кассо своими приказами изгоняет нас и не допу­
скает к госэкзаменам и отказывает в правах, что этот вопрос 
ставится на обсуждение Совета Министров. За все время пребы­
вания у него он не произнес ни одного слова. Я оставила ему 
на столе памятку "более подробную, чем мои слова", откланя­
лась и, когда вышла на Литейный проспект, глубоко вздохнула,
Министр Кассо отказался принять делагаток. Столыпин и 
все другие министры отнеслись по-человечески, выслушали, 
расспросили и даже подбадривали.
Все делегатки разъехались по своим городам, петербург­
ские же делегатки остались ждать решения.
Приблизительно через 7-10 дней мы узнали, что было оче­
редное заседание Совета Министров и в повестке дня был воп­
рос о женщинах в университетах. Министр Кассо настаивал на 
своем и после дебатов перед голосованием покинул заседание. 
Совет Министров постановил: разрешить вольнослушательницам
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На фотографии делегатки, направленные съездом воль­
нослушательниц к министрам в Петербург. Слева в ниж­
нем ряду: из Петербургского университета, из Москов­
ского университета (инициаторы), из Тартуского уни­
верситета (не медик); в верхнем ряду: из Одесского 
университета, из Тартуского университета (К. Бежаниц- 
кая), из Томского университета (бывшая вольнослуша­
тельница Тартуского университета), из Киевского уни­
верситета (публикуется впервые).
продолжать свои занятия в университете, допустить их наравне 
со студентами к государственным экзаменам (слушательницам ме­
дицинского факультета, не имеющим в аттестатах отметки по ла­
тыни, предварительно сдать проверочный экзамен по латинскому 
языку), по окончании университета, предоставить окончившим 
женщинам все права наравне с окончившими студентами, разре­
шить и впредь принимать женщин в университеты на общих осно­
ваниях наравне с мужчинами.
ПО
Итак,в России с 1910 г. женщинам открылась дорога к по­
лучению высшего образования в университетах.
В связи с волнениями в стенах и за стенами университе­
та, репрессивными выпадами правительства, подкапыванием под 
идейных и либеральных людей, которые не только не мешали ре­
волюционно настроенной молодежи, но даже шли с ней в ногу и 
и любили эту молодежь - началась травля нашего дорогого рек­
тора университета Евгения Вячеславовича Пассека, которую на­
чал министр просвещения Кассо, а затем и другие вместе с со­
трудниками Министерства внутренних дел возбудили "дело" рек­
тора Пассека, отстранили от должности, даже временно аресто­
вали и принудили выслать из Прибалтики. Все это сильно по­
действовало на профессора Пассека, совершенно расшатало его 
здоровье и измученное сердце не выдержало борьбы, но память 
о нем мы сохранили на всю жизнь.
В Тартуском университете на медицинском факультете я 
училась с 1906 г. Наш выпуск врачей (71 мужчина и 20 женщин) 
кончал в I9II г. Это был первый смешанный выпуск университе­
та.
Так как на III курсе я вышла замуж (чтобы быть солидным 
старостой) и ь I9II г. у меня родилась дочь, то в связи с 
этим мне пришлось отложить два государственных экзамена и 
сдать позднее, так что диплом я получила только II марта 
1913 г. В дипломе отпечатана присяга, которую давал каждый 
окончивший медицинский факультет, вступая на дорогу врача 
Эта удивительно красивая, глубокая, всеобъемлющая программа, 
ответственный план работы врача на всю его жизнь. Вот эта 
присяга - клятва осталась руководством для моей всей врачеб­
ной работы. И это лучшая награда за пройденную школу в Тар­
туском университете.
C.F. HEUCKINGI LASTETERVISHOIUPROBLEEMIDELE PÜHENDATUD 
V2ITEKIRI AASTAST 1836
T. Meriloo
1836. a., ligi 140 aastat tagasi, kaitses C.F.Heucking 
Tartu ülikoolis oma doktoriväitekirja teemal "Adminic ula 
quaedam educationis physicae infantum" (’'Mõningaid väikelap­
se kasvatamise juhendeid*') /4/.
Carl Friedrich Heucking (sünd. Kuramaal 1811. a.) õp­
pis Tartus arstiteadust 1830.- 1936» а. /1/. Lastehaigusi 
luges sel ajal ülikoolis sünnitusabi, naiste- ja lastehai­
guste professor P.U.F. Walter (1795 - 1874) /2,9/. Laste­
haiguste õpetamine oli igati oma aja tasemele vastav, süs­
temaatiline uurimistöö sel alal aga puudus. Pediaatriat kä­
sitlevad teaduslikud tööd puudutasid peamiselt vastsündinu­
te patoloogiat (A.H. Haller, H.A. Horwitz, E. F. Rhode, 
C.H. Strauch) /3,5,6,7/.
C.F. Heuckingi doktoridissertatsioon, mis on esitatud 
48 leheküljel, koosneb üheksast peatükist. Neljas esimese3 
peatükis esitab autor andmeid laste suremuse kohta ning 
analüüsib surma põhjusi, järgnevates käsitleb imikute toit­
mist ja hooldamist, samuti mõningaid kasvatusküsimusi. Au­
tor viitab 43 bibliograafilisele allikale, millest ligi 2/3 
kuuluvad saksa autoritele ja on enamasti ilmunud 19. sajan­
dil. Peamiste algmaterjalidena leiavad kasutamist F. Meiss- 
neri, C.B. Fleischi, J.C. Rosenmülleri, G. Jörgi, C. Caruse 
ja A. Henke tööd, milledest viimase lastehaiguste käsiraa­
mat oli tol ajal aluseks lastehaiguste kursuse lugemisel 
Tartu ülikoolis /8/.
Rääkides laste suremusest, esitab Heucking mitme auto­
ri andmeid, mille järgi surnult sündinute arv oli tollal 
30 - 55 iga 1000 vastsündinu kohta. Pärast sündi püsis las­
te kõrge suremus: esimese eluaasta jooksul suri 1/4 sündi­
nud lastest, teise eluaasta lõpuks oli juba üle 1/3 surnud. 
Järgnevatel eluaastatel suremus küll langes, icuia jäi siis­
ki küllalt kõrgeks ja pärast kümnendat eluaastat oli elus 
vaid &a 50 % sündinud lastest.
Laste surma põhjusi analüüsides esitab C.F. Heucking 
järgmised seisukohad.
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1. Loote patoloogilised seisundid "tekivad ... häirete 
tõttu vanemate organismis või sigitamise protsessis ene­
ses". Samuti avaldavad mõju loote arengule "tingimused, ... 
mis saadavad orgaanilist elu emaihus".
2 . Sünnituse käigus on laste surma põhjuseks järsk 
elutingimuste muutus koos lisanduvate kahjulike mõjudega, 
millest tuleb eriti esile tõsta sünnitaja oskamatut abista­
mist. Lk. 14 loeme: "Kuigi meie ajal ... ämmae mand a-к uns t 
on tõusnud arengu kõrgesse tippu, siiski ei leia me alati 
arste, kes seda hästi oskaksid, pealegi näeme sünnitusi 
usaldatavat ämmaemandaile ja vanematele naistele, kelle 
teadmised ja kogemused neis asjades ei ole suured,nii et 
sellest nii emale kui lapsele suurimat kahju võib tekkida."
3. Laste suremus pärast sündi on eriti kõrge esimesel 
poolaastal, "koni piimahambad välja tungivad". Siin on pea­
põhjuseks lapse organismi ebaküpsus. "Mida noorem on laps 
..., seda suurem on tema vastuvõtlikkus ning seda enam suu­
davad surmavad tegurid häirida ... organismi normaalseid 
funktsioone." Diagnoosi keerukus ja väär ravi raskendavad 
veelgi olukorda. Emad "jooksevad teadmatute vanade naiste 
juurde ning kutsuvad neid /arste/ liiga hilja appi". Laste 
kalduvus haigestuda teatud haigustesse, nagu lakakoha,"äge- 
dad lööbed", nõuab oma osa ohvreid.
4. Imikueas oleneb suremus suurel määral toitmisest. 
Binnapiimal kasvavate laste suremus on tunduvalt madalam 
kui neil lastel, keda ema ise ei toida.
Peatükid 5» 6, 7» 8 on pühendatud vastsündinu ja imiku 
toitmisele. Siin leiame seisukohti toitmise sageduse, toi­
du kvaliteedi, toitmise tehnika, samuti rinnast võõrutamise 
kohta. Neist olulisemad on esitatud allpool.
1. Lapse imetamine esitab emale terve rea nõudmisi; 
ema hoidugu "hingeliigutustest", mis võivad vähendada piima 
hulka rinnas, vältigu piiritusjookide tarvitamist, mis võib 
lapsel esile kutsuda kõhulahtisust ja krampe. Kui aga ema 
on joonud piiritust sisaldavaid jooke, ei ole soovitav last 
enne imetada, kui kahjulik piim on rinnast eemaldatud; sel­
leks kasutada kas "piimaimejat, kutsikaid või kutsuda nai­
ne, kes imeks".
2. Mis puutub lapse imetamisse menstruatsiooni või uue
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raseduse ajal, siis selle otstarbekus tuleb otsustada igal 
juhul eraldi. Kui uue raseduse korral üldjuhul on lapse 
imetamine esimestel raseduskuudel lubatud, siis nõrgestatud 
ja puuduliku toitumisega emad peavad uue raseduse ilmnemi­
sel kohe imetamisest loobuma.
3. Vastsündinu toitmist on soovitav ajaga mitte sidu­
da, vaid. imetada last siis, kui ta muutul rahutuks. Esimese 
toiduna tuleb anda vastsündinule "esialgset piima”. Seisu­
kohta, mille järgi "esialgne piim" on lapsele kahjulik ning 
lapsele antakse esimestel elupäevadel suhkrulahust, magusat 
kummeli- või tillileotist, rasvast vabastatud lehma- või 
kitsepiima, mida lahjendatakse vee või kaeratummiga, ei ole 
põhjendatud. Mõne kuu möödudes on soovitav hoolitseda selle 
eest, et laps hakkaks sööma kindlatel aegadel. Esimesel 
kolmel kuul on lubatud last ka öösel imetada, hiljem aga 
püütagu seda vältida. Söögiajad on ette nähtud kuus korda 
ööpäevas ca J-4-tunniste vaheaegadega.
4. Imiku toidu kvaliteet sõltub seedetrakti funktsioo­
nist, mis ei ole veel vajalikku küpsust saavutanud. Sülje­
näärmed hakkavad hiljem tööle, magu on väike, õhukeste 
seintega, mao limaskest on vähe sobiv toitude muundamiseks. 
Peensool on õhukese seinaga ja "liiga ärrituvate lihaskiu- 
dudega", varustatud suure hulga "absorbeerivate veresoonte­
ga". "Kõhunäärme mahl ei ole sama jõu ega kvaliteediga kui 
hiljem." Seedetrakti iseärasuste tõttu peab imiku toit ve­
del olema.
Dissertatsioonist ei selgu autori seisukoht küsimuses, 
millal tuleks imikule lisaks rinnapiimale hakata ka muud 
toitu andma. Heucking tsiteerib mitmeid autoreid, kelle 
järgi see aeg kõigub 6 - 8  nädalast kuni 3 - 7  elukuuni. 
Muu toiduna nimetatakse keedetud leivaputru ja supileent.
5. Ka rinnast võõrutamise aja suhtes ei esita autor 
oma arvamust. Tsiteeritud kirjanduses on viidatud ajavahe­
mikule lapse esimese hamba ilmumisest kuni 1,5 aastani. 
Heuckingi järgi on rinnast võõrutamine vajalik juhul, kui 
ema on väga nõrk, kui piima on vähe, kui tekib uus rasedus 
või kui ema "elulaad kahjustab piima". Täpsemat uurimist 
vajab imiku toitmine ema haiguste korral. Autori arvates 
loobutakse sageli liiga kergekäeliselt imetamisest, kusjuu-
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res on teada, et paljude haiguste ajal on emad oma lapsi 
imetanud ilma igasuguse kahjuta.
Laps ise võib olla rinnast võõrutamise põhjuseks, kui 
ta keeldub rinnast või kui ta põeb haigusi, mis nõuavad 
dieedi muutmist. Rinnast võõrutamisel on oluline silmas pi­
dada ka aastaaega. Jörgi järgi on seda sobivam teha "meel­
dival ja soojal aastaajal", kui laps saab palju viibida 
värskes õhus ja talub toidu muutmist paremini.
Viimases peatükis käsitleb Heucking seedetrakti seost 
organismi teiste funktsioonidega: seedekulgla annab jõudu 
teiste organite funktsioonidele, teiste organite funktsioon 
mõjustab seedekulglat. Et lapse organism saaks toidust ka­
su, peab hoolitsema hingamise, naha, vereringe ja teiste 
funktsioonide eest, ei tohi takistada lapse loomulikku lii­
kumist ega elundite tegevust. Selles osas emad sageli eksi­
vad, mähkides lapsi liiga kõvasti. Soovitav on mähkimisel 
rind ja käed vabaks jätta, kolmandast elukuust alates aga 
asendada mähkmed riietega. Lapsi soovitatakse iga päev pool 
kuni üks tund ilma mähkmeteta liigutada lasta.
Kokkuvõttes võib öelda, et C.F. Heuckingi doktoridis­
sertatsioon on oma aja tasemele vastav kirjanduse Ülevaade 
laste hooldamise ja toitmise seisukohtadest, sisaldab and­
meid laste surma põhjuste kohta ja esitab nõuandeid imikute 
hooldamise osas, põhjendades neid laste ealiste iseärasus­
tega. Tähelepanu väärivad eriti imikute kõrge suremuse põh­
juste analüüsimine, imiku loomuliku toitmise propageerimine 
ja organismi üksikute elundsüsteemide koostöö rõhutamine.
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IMIKU NUTU DIAGNOSTILISEST TÄHENDUSEST’
G.В. HEUBELI DOKTORIDISSERTATSIOONI PÕHJAL
T. Meriloo
Nutu järgi saab hinnata imiku seisundit ning leida pi­
depunkte haiguste diagnoosimiseks. Hiljuti kasutusele võe­
tud imiku "nutudetektor" na .it ab, et huvi lapse nutu kui hai­
guse sümptoomi vastu püsib senini. Meditsiinilises kirjan­
duses on iseloomustatud lapse nuttu ühe või teise haiguse 
puhul, kuid üldistavaid uurimusi esineb vähe ja meile kät­
tesaadavatel andmetel on nende ilmumisajaks peamiselt XVIII 
ja Ш  sajand, üheks teaduslikuks ülevaateks lapse nutu 
kohta on G.B. Heubeli 1836. a. Tartu ülikoolis kaitstud 
doktoridissertatsioon "De vagitu neonatorum et lactentium" 
("Vastsündinute ja imikute kisast") /3/. G.B.Heubel (1809 - 
1843), kes õppis arstiteadust Tartu ülikoolis 1829.- 1834.a. 
/1/, tegi oma doktoridissertatsiooni P.U. Walteri, ülikooli 
tolleaegse sünnitusabi, naiste- ja lastehaiguste kateedri 
professori juhendamisel /5/.
Väitekirjas teeb autor kokkuvõtte imiku nutu kohta il­
munud teaduslike tööde põhjal. Kirjanduse loetelu, mis si­
saldab üle 15О nimetuse, haarab enamiku tolle aja laste­
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haiguste käsiraamatutest ja väljapaistvamatest töödest pe­
diaatria alal. üheksakümne neljal leheküljel esitatud dis­
sertatsioon koosneb sissejuhatavast osast ja kolmest pea­
tükist: A. Väikelaste kisast üldiselt. B. Esimesest kisast 
ja selle põhjustest. C. Mitmesugused kisa liigid selle põh­
juste järgi ja nende diagnoosimine.
Väitekiri algab põgusa ajaloolise ülevaatega vastsün­
dinute ja imikute kisa uurimisest. Selgub, et probleemile 
on tähelepanu juhtinud vaid vähesed autorid. Nii iseloomus­
tab J. Storch vastsündinute kisa; S.G. Vogel, kirjeldades 
imiku nuttu mitmete haigusseisundite puhul, soovitab selle­
le sümptoomile lastehaiguste diagnostikas rohkem tähelepanu 
pöörata; C. Billard analüüsib põhjalikult laste nutu diag­
nostilist tähtsust oma töös vastsündinute ja imikute hai­
gustest.
Sissejuhatavas osas on esitatud ka väikelapse hinga­
misel undite iseärasused: rindkere on kitsas, hingamisteed 
kitsad, hääl kõrge, hingetoru kõhred pehmed; bronhide üm­
ber asub hulgaliselt bronhlaalnaarmeid, kopsud on vererik- 
kamad kui täiskasvanul. Mainitakse imikutel esinevat hark- 
näärme suurenemist, mis võib hingamist takistada. Hingamis­
el unditega seostatakse ka kilpnäärme funktsiooni, arvatak­
se, et see avaldab mõju häälele (kilpnäärme funktsioon sel­
gitati Kocheri poolt XIX saj. öü-naail aastail) /2/.
Peatükis "Väikelaste kisast üldiselt" kirjeldab
G.B. Heubel kisa tekkimist seoses sisse- ja väljahingami­
sega, nimetab hingamistegevuse reguleerijana närve, mis al­
gavad piklikust ajust, ning iseloomustab imiku näoilmet 
nutmisel.
Järgmises peatükis on vastsündinute esimese kisa või­
malike põhjustena nimetatud õhu spetsiifilist toimet näole 
õhu toimet nahanärvidele ja hapnikupuudust lapse organis­
mis. Autori arvates kutsub vastsündinu esimese hingamise 
esile just hapnikupuudus, kuigi ta ei eita ka teisi nime­
tatud põhjusi. Kriitiliselt suhtub G.B. Heubel arvamusse, 
mille järgi vastsündinu esimene kisa on ennustuseks kanna­
tustele ja hädadele tulevases elus. Autor lisab, et lapse 
kisa on vajalik, kuna see soodustab hingamiselundite ja ve­
reringe tegevust, tekitab soojust ning "kindlustab loomu­
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liku sideme ema ja lapse vahel”. Vastsündinu kisa hindami­
sel tuleb eeskätt tähele panna kisa tugevust: tugev kiss 
iseloomustab tervet vastsündinut.
Viimases, kõige põhjalikumas peatükis püüab autor täi­
ta ülesande, mille ta endale püstitas, nimelt koostada imi­
kute "esimese keele sõnaraamat". Autor peab nutu ammenda­
vat kirjeldamist küllalt raskeks ja kahetseb, et selle 
mõistmiseni tuleb jõuda peamiselt isiklike kogemuste kau­
du. Nutu ja kisa iseloomustamiseks hindab autor kisa tuge­
vust, kõrgust, kestust ning seost sisse- ja väljahingamise­
ga. Samas rõhutab ta, et kisa tugevus oleneb suurel määral 
laste erinevast erutatavusest ning soovitab seetõttu arves­
se võtta imiku kisa hindamisel nende inimeste tähelepane­
kuid, kes vahetult last hooldavad.
Nutu põhjustena imikutel on nimetatud unisust, nälga, 
liiga tugevat mähkimist, märgi mähkmeid, igatsust ema jä­
rele, ebamugavat asendit, hirmu, valu jne. Kangekaelsusest 
tingitud nuttu iseloomustades hoiatab autor, et juhul kui 
nutu põhjust ei leita, ei tohiks seda siiski kohe kange­
kaelsuse avalduseks pidada, kuna tegemist võib olla tõsi­
semate põhjustega, näiteks mõne raskema haiguse prodromaal- 
perioodiga. Imiku nutu korral on soovitatud huvi tunda ka 
ema (amme) tervisliku seisundi vastu, kuna lapse rahutus ja 
nutt võivad hooldaja haigestumisega seotud olla.
G. B. Heubel märgib, et nutu iseloom ei luba sageli 
selle põhjust veel kindlaks teha ja et arvesse tuleb võtta 
ka kõik kaasuvad nähud: hinnata valu muutusi seoses keha 
asendi muutustega, näovärvi, näoilmet, käitumist söömisel 
ja magamisel jms. Nauditava põhjalikkusega on kirjeldatud 
pisemadki muutused lapse käitu mi ses unisuse, nälja, nohu, 
keskkõrvapõletiku jt. haiguste puhul. Seda lugedes tekib 
tahtmatult mõte, et tänapäeval on arst tänu kaasaegsete 
diagnoosimismeetodite kasutamisele millegi poolest ka vae­
semaks jäänud, võrreldes ajaga, mil enamik diagnoose püs­
titati vaatluse ja palpatsiooni abil.
Närvisüsteemi haigustest on nimetatud laste akuutset 
vesipead (hydrocephalus асutus) ja mueliitij hingamiselun- 
dite haigustest nohu, kilelist larüngiiti (laryngitis mem- 
branacea), Millari astmat (asthma Millari), läkaköha (tus-
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sie convulsiva), tüümuse astmat (asthma ti^micum), pneu­
mooniat, pleuropneumooniat jt. Seedetrakti haiguste kirjel­
dus haarab gastriidi, enueriidi, peritoniidi, hepatiidi jt. 
Erituselundite haigustest, mis autori väljenduse järgi 
"isegi lapsepõlves vahel esinevad", on nimetatud neeru- 
ja põiepõletikku ja uriinipeetust.
üksikasjalikult on iseloomustatud "ägedat vesipead" 
(hydrocephalus acutus), mis tänapäeva klassifikatsiooni 
järgi vastab tuberkuloossele meningiidile, kuigi seda ei" 
saa kirjelduse järgi alati kindlalt teistest meningiidi 
vormidest eristada /4/. Dissertatsioonis juhitakse tähele­
panu sellele, et mitmed haigused väikelapseeas kulgevad 
"ägedale vesipeale” samase kliinilise pildiga. Nendeks on 
hammaste raske läbilõikumine, "kõhuussipalavik" (febrjs 
verminosa) ja keskkõrvapõletik. Viimase kohta on mainitud 
ka põletiku võimalikku levikut aju piirkonda.
Diagnoos "Millari astma" on väga laia ulatusega, haa­
rates tänapäeva mõiste järgi niisugused haigused nagu dif- 
teriaalne krupp, pseudokrupp, larüngospasm ja vahel ka 
bronhiaalastma /4/.
Eeltoodust selgub, et kõigil juhtudel ei ole võimalik 
leida dissertatsioonis esitatud haigustele täpseid tänapäe­
vaseid vasteid. See on ka arusaadav, kuna klassifikatsiooni 
lähtepunktid on muutunud.
G. B. Heubeli väitekiri on koostatud Euroopa peamiste 
lastehaiguste uurimise keskuste teaduslike tööde alusel, 
mistõttu seda tuleb pidada XIX saj. esimese kolmandiku pe­
diaatria tasemele vastavaks. Kahjuks puuduvad autori andmed 
käsitletaval teemal ning G.B. Heubel piirdub vaid oma arva­
muse avaldamisega vastukäivate seisukohtade esitamisel. 
Dissertatsiooni väärtuseks on loogiline ülesehitus ja põh­
jalikud haigusepiltide kirjeldused. Töö annab ettekujutuse 
lastehaiguste diagnostika tasemest poolteist sajandit taga­
si.
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MAOKIRURGIA ARENGUST TARTUS VARASEMAL PERIOODIL 
H. Petlem
Seoses 100 aasta möödumisega Tartu esimese kirurgia­
kliiniku ehitamisest Toomele on küllalt põhjust pilku heita 
maohaiguste kirurgilise ravi arengule Tartus varasemal pe­
rioodil. Pealegi möödus 1975» aastal 80 aastat esimestest 
Tartus teostatud maooperatsioonidest.
Möödunud sajandi keskel moodustus Viinis professor 
Theodor Billrothi juhtimisel maokirurgia keskus, kus tööta­
ti välja ja hakati kasutama rida uusi maooperatsioone 
(gastroenterostoomia, maoresektsioonimeetodid). Kuigi ka 
enne Billrothi oli tehtud mõningaid katseid maohaigeid ope­
reerida /14/, õnnestus temal esimesena 1881. aastal maore- 
sektsioon ühel maovähiga haigel /5/« Ka samal aastal L. Ry- 
dygieri /17/ poolt opereeritud maohaavandiga haige paranes. 
Esimene maoresektsioon Venemaal tehti Peterburis samal aas­
tal M.K. Kitajevski /3/ poolt. Kuid alles 1885. aastal õn­
nestus see operatsioon V, A.Ratimovil /4/, Haige elas pärast 
operatsiooni veel 12 aastat. Nii saavutas ta esimesena hai­
ge pikaaegse paranemise maoresektsiooni järgselt.
Esimesi andmeid Tartus edukalt läbiviidud maooperatsi- 
oonide kohta avaldas W. Pick 1897» aastal /7/» Nimelt ope­
reeris W. Zoege von Manteuffel Tartu Linna Haiglas, ais 
asus Kaluri tänaval (praegune Turu tänav), 1895. ja 1896. 
aastal kokku 6 haiget, resetseerides mao viiel maokasvajaga 
ja ühel püüloruse armistenoosi ja kolme haavandiga haigel,
Maohaavandtõvega haige operatsioon toimus 15. noveab-
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ril 1896. aastal. Haiget opereeriti Kocheri maoresektsiooni 
modifikatsiooni järgi.
Vastavate haigusjuhtude avaldamise põhjusena märgib 
autor: maokirurgia on veel võrdlemisi noor ala ja operatsi­
ooni tehnika on selletõttu välja kujunemata. Pealegi olla 
operatsiooni näidustustes palju vaieldavaid küsimusi. 
V. Ficki artikli avaldamise ajal olid paralleelselt kasutu­
sel nii maoresektsioon kui ka gastroenterostoomia ja nende 
operatsioonide näidustuste üle toimusid vaidlused. Artikli 
lõpul märgib autor õigustatult, et gastroenterostoomia ei 
kõrvalda,maohaavandiga haigetel kõiki vaevusi. Võib nenti­
da, et sellisele seisukohale jõuti nii mõneski juhtivas ra­
viasutuses alles mõned aastakümned hiljem.
Huvitav on mainida, et juba siis pooldati Ficki andme­
tel opereeritud maohaigete varajast toitmist suu kaudu. 
3 - 4  tundi pärast operatsiooni ordineeriti haigetele veini 
ja puljongit. Teisel päeval anti haigetele piima ja muna­
kollast» samuti kolmandal päeval, neljandal päeval - pehmet 
muna ja küpsiseid, viiendal päeval - toorest sinki (sici) 
ja juba teisest nädalast alates mindi üle haigete tavalise­
le toitmisele. Sellega saavutati operatsiooni näidustuste 
laiendamine ka rohkem kurnatud haigetele. Haiged talusid 
operatsiooni suhteliselt paremini ja suremus vähenes. Fick 
rõhutas ka hea operatsioonitehnika tähtsust: sellega lühe- 
nevat nii narkoosi kui ka operatsiooni kestus.
Oma ettekandes Tartu Arstiteaduslikus Seltsis 1898. 
aastal pooldas Zoege von Manteuffel samuti maoresektsiooni 
püüloruse healoomulise stenoosi puhul /18/. Selle operatsi­
ooni järgselt esinevat hilistüsistusi tunduvalt vähem kui 
gastroenterostoomia korral.
On andmeid ka loomkatsete tulemuste kohta. Nimelt 
avaldas N. Burdenko /1/ 1911. aastal töö muutustest pank­
rease sekretsioonis pärast maoresektsiooni katseloomadel. 
Ka 1914. aastal avaldatud artiklis jätkas Burdenko sama 
probleemi käsitlemist /6/. Oma kasuistilises teadaandes /2/ 
1913. aastal liivakellmaoga haigele tehtud gastroentero­
stoomia kohta leiab autor, et paremaid tulemusi oleks sel­
lel haigel loota maoresektsiooni järgselt, kuid haigel lei­
tud anatoomilised muutused kõhuõõnes ei võimaldanud seda 
operatsiooni läbi viia.
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On huvitav märkida, et juba 18Ö9. aastal uuris Tartus 
Th. Openchovski /13/ mao motoorset talitlust katseloomadel 
ja leidis kõhukelme all, mao piiülorilises osas ganglioni- 
rakke, mis tema arvates olid mõjustatavad uitnärvide kaudu.
H. Normanni /12/ doktoridissertatsioonis 1928. aastast 
on muuhulgas käsitlemist leidnud ka Toome Haavakliinikus 
I92O. - 1926. aastani kirurgiliselt ravitud 22 haavandtõbe 
põdeva haige hilised ravitulemused.Autor soovitab teha mao- 
resektsiooni kõikidele medikamentoosselt tulemusteta ravi­
tud maohaavandihaigetele, välja arvatud püüloruse stenoosi- 
ga haiged, kellel gastroenterostoomia häid tulemusi andvat.
Tartu Maarjamõisa Haavakliinikus eelistati A. Link- 
bergi /10/ andmetel 1928. kuni 1930. aastani mao- ja kaks- 
teistsõrmiksoole haavandiga haigetel gastroenterostoomiat, 
mis andis sel perioodil maoresektsioonist väiksema letaal- 
suse. Kuid autor asub oma artiklis siiski maoresektsiooni 
eelistaval seisukohal, kuna selle operatsiooni järgselt 
esinevat ulcus pepticum jejuni*t vähem ja haavandite mul- 
gustumised ja halvaloomulised degeneratsioonid puuduvat 
täiesti.
Teistkordselt avaldas A. Linkberg /11/ samas kliinikus
1929. - 1936. aastani mao- ja kaksteistsõrmiksoole haavan­
dite tõttu kirurgiliselt ravitud haigete kohta ulatusliku 
kliinilise materjali. Sellest selgub, et sellel perioodil 
teostati maoresektsioone juba tunduvalt rohkem ja ka tule­
mused osutusid paremateks.
Kasutades Toome Haavakliiniku andmeid, analüüsis 
U. Karell /8/ haavandtõvehaigete ravitulemusi ajavahemikus 
1918 - 1931* Selgub, et sellel perioodil tehti maoresektsi- 
oone võrdlemisi harva, eriti algusaastail, operatsiooni­
järgse suure suremuse tõttu. Halbade tulemuste peamiseks 
põhjuseks oli kahtlemata raskete, tüsistunud haavandiga 
haigete suur arv. Samal aastal avaldas U. Karell /9/ ka te­
ma poolt teostatava maoresektsiooni väga täpse ja tehnili­
selt üksikasjaliku kirjelduse. Haigete varajase enteraalse 
toitmise eesmärgil operatsioonijärgsel perioodil lisati 
maoresektsioonile jejunostoomia Kirschneri järgi. Kuid ope­
ratsiooni koheseid tulemusi see operatsioon mingil määral 
ei parandanud. Pealegi kätkes see endas teatavaid tüsistu­
si, pikendades ühtlasi haigete kliinikus viibimise aega.
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Kuna Toome Haavakliiniku haiguslugude arhiiv ja ope­
ratsioonide žurnaalid on säilinud, kasutas käesoleva töö 
autor /15,16/ neis leiduvaid andmeid ulatusliku kokkuvõtte 
tegemiseks ajavahemiku 191Ö - 1947 kohta. Selle aja jooksul 
opereeriti 982 haiget,kellele tehti kokku 995 operatsiooni. 
50 aasta jooksul töötas Toome Haavakliinikus juhtivate ki­
rurgidena kolm kliiniku juhatajat. Nii on võimalik eristada 
kolme perioodi, mis erinesid üksteisest kirurgilise aktiiv­
suse, operatiivse ravi indikatsioonide, operatsioonimeeto- 
dite valiku, haigete ettevalmistamise ja ka järelravi suh­
tes.
Kolmas raviperiood (1938 - 1947), mil kliinikut juha­
tas prof. A. Linkberg, oli kõige tulemusrikkam. Tunduvalt 
suurenes opereeritud haigete arv, suurenes kirurgiline ra­
dikaalsus, gastroenterostoomiat kasutati ainult üksikutel 
juhtudel.
Jälgides kirurgilist vahelesegamist vajavate maohai- 
guste, eriti maohaavandtõbe põdevate haigete kirurgilise 
ravi arengut Tartus varasemal perioodil, võib õigusega väi­
ta, et nii kirurgilise ravi kvaliteedi kui ka ravi näidus­
tuste suhtes on Tartu kliinilised koolkonnad seisnud alati 
aja nõuete kõrgusel. Sama väide kehtib ka käesoleval ajal, 
mil on kasutusele võetud maohaiguste kirurgiliseks raviks 
lisaks veel plastilisi operatsioone ja mitmesuguseid ope­
ratsioone nervus vagus'el.
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ÜLIÕPILASTE OSAVÕTT STOMATOLOOGIA-ALASEST TEADUSLIKUST 
UURIMISTÖÖST TARTU ÜLIKOOLIS 
M. Lõvi, X. Kasnapuu, S. Trall
StOB&toloogia-alased küsimused, iseäranis nao plasti­
lise kirurgia osas, leidsid käsitlemist üliõpilaste poolt 
Tarta ülikoolis juba III sajandil. Stomatoloogia ei oinad 
tollal reel kujunenud omaette erialaks, nao-lõualuude ope­
ratsioone tegid tavaliselt üldkirurgid.
On teada, et tuntud kirurg J alias Szymanowsky, kes õp­
pis Tarta ülikoolis aastail 1850 - 1856, huvitus juba üli­
õpilasena plastilistest operatsioonidest, eeskätt ninaplas- 
tikast /1/. ülikooli lõpetamisel oli J. Szymanowsky teinud 
iseseisvalt (professor G. Adel manni juhendamisel) ligikaudu 
paarteistkümmend rinoplastika operatsiooni. Uue nina val­
mistas ta india meetodi järgi otsmikult võetud nahalapist. 
Põhjalik tutvumine selle probleemiga (ta hakkas tööle Tartu 
ülikooli kirurgiakliinikas assistendina) võimaldas tal 
1857* »• esitada yenia legendi saamiseks uurimuse rinoplas- 
tikast /2/. Hao plastilisi operateioonimeetodeid kirjeldas 
ta oma hilisemas, 1865* a. ilmunud mahukas monograafias 
/3/« Kahtlemata panid sellele tööle aluse nina- ja huule- 
plastika, millega J. Szymanowsky tegeles juba üliõpilasena 
Tartus.
On alust arvata, et tööd ja materjali kogumist mitmete 
naotaastusoperatsioone käsitlevate doktoriväitekirjade 
jaoks, mida möödunud sajandi keskel Tartu ülikoolis kaits­
ti, alustati üliõpilasena. Nii esitas ülikooli lõpetamisel 
1850. a. väitekirja heiloplastikast huulevähi puhul A. Mes­
serschmidt /4/, 1854. a. heilo-, rino-ja blefaroplastikast
В. Szokalski /5/ ja 1864. a. näo plastilistest operatsioo­
nidest, peamiselt heiloplastikast huulevähi kirurgilises 
ravis, V. Kiparsky /6/. Tööd valmisid G. Adelmanni juhen­
damisel .
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Hao piirkonna ja suuõõne haiguste (põletike, kasvajate 
jm.) ning nende ravi kusimusi käsitleti ka teistes, üldki- 
rurgia valdkonda kuuluvates töödes /7,8/. Nii esitas S. Ja- 
nikowski, kes analüüsis 1853. a. Tartu ülikooli kliinikus 
ettetulnud kirurgiliste haiguste seas ka näo ja suuõõne 
spetsiifilisi põletikke (lues't, lupus vulgaris1t), oma 
väitekirja 1858. a., s.o. ülikooli lõpetamisel /9/. Samuti 
valmis A. Brauni väitekiri, milles vaadeldakse peaasjali­
kult nao- ja lõualuude kasvajaid ning nende operatiivset 
ravi kirurgiakliinikus aastal 1859, varsti pärast ülikooli 
lõpetamist /10/.
Sajandivahetusel Tartu ülikoolis kaitstud stomatoloo- 
gia-alased väitekirjad, mis valmisid profeesor W. Kochi ju­
hendamisel, lasevad samuti oletada, et tööd nendega alusta­
ti juba üliõpilastena. 1893* esitas M. Regulski väite­
kirja, mis tutvustab huulevähi statistikat ja kliinilist 
pilti /11/, 1894. a. A. Martõnov väitekirja mõlemapoolsest 
ülalõua resektsioonist pahaloomuliste kasvajate puhul /12/. 
Ent möödunud sajandi üliõpilaste teaduslik tegevus ei olnud 
organiseeritud, vaid suures osas juhusliku iseloomuga.
Need probleemid meditsiini ja loodusteaduste valdkon- 
konnas, mis olid tollal huvipakkuvamad, leidsid käsitlemist 
auhinnatöödes (I järgu auhind - kuldmedal, II järgu auhind
- hõbemedal). Võistlustöö teema kuulutas välja vastav tea­
duskond, kusjuures väljakuulutatud teemale võisid töö kir­
jutada ka teises teaduskonnas õppinud.Möödunud sajandil au­
tasustati arstiteaduskonna poolt 132 isikut, neist 103 mee­
dikut ja 29 farmatseuti. Kuldmedali vääriliseks peeti 78 
meedikut, hõbemedal omistati 25 isikule. 9 arstiteaduskon­
nas õppinut autasustati tööde eest, mille teemad andsid 
teised teaduskonnad (6-1 füüsika-matemaatika- ja 3*“1 aj*- 
loo-keeleteaduskond). Auhinnatööde praktiseerimine võimal­
das nii noori andekaid teadlasi avastada kui ka teaduslik­
ku tööd intensiivistada. Antud perioodil esitatud võistlus­
töödest käsitles suuõõne anatoomiat V. Podvõssotski võrd­
lev uurimus keelenäärmetest inimesel ja loomadel, mille 
eest talle omistati kuldmedal /3/»
Stomatoloogia-alaste probleemide käsitlemist meditsii- 
niüliõpilaste poolt täheldati tollal harva. Andmed vastava-
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te toode kohta XX sajandi algusest puudurad neil taielikult. 
Siinkohal võiks vast mainida meditsiiniüliõpilase Valter 
eteiafeldti (hiljem stomatoioogiaprofessor Valter Hiie) eks­
perimentaalset uurimust 19 2 5 . a., milles vaadeldi alkoholi 
mõju siseelunditele /14/. Töö tunnistati I auhinna väärili­
seks* Uurimus ei ole küll stomatoloogia valdkonda kuuluv, 
kuid teostati esimese stomatoloogiaprofessori poolt Eestis.
Vähene teaduslike toode arv sellel perioodil oli ilm­
selt tingitud nende praktilise läbiviimise raskustest ko­
danliku Eesti ülikooli tingimustes. Alles nõukogude tervis­
hoiusüsteemi rfe$«misel 1940. a. loodi laialdased tingimused 
üliõpilaste teaduslikuks tooks. Tartu Riikliku Ülikooli 
arstiteaduskonna juurde loodi stomatoloogia kateeder ja 
osakond, kus hakati ette valmistama kõrgema haridusega spet­
sialiste, arst-stomatolooge. ühtlasi avanesid ka võimalused 
üliõpilaste stomatoloogia-alaseks teaduslikuks tegevuseks. 
Mõningal määral pidurdasid seda Suure Isamaasõja ja Saksa 
okupatsiooni aastad.
TRÜ arstiteaduskonna üliõpilaste organiseerimine tea­
duslikule tööle algas sõjajärgsetel aastatel. 1947. a. sü­
gisel loodi rida teaduslikke ringe, nende hulgas ka stoma- 
toloogiaring. Ringi ühel esimestest koosolekutest 1947/194Õ. 
õppeaasta sügissemestril esines üliõpilane L. Fullerits et­
tekandega epuuliste ravist, mis tugines peaasjalikult de­
monstratsioonina ter j alidele) sama õppeaasta kevadsemestril 
tegi ettekande üliõpilane L. Tigas kuderavi rakendamisest 
stomatoloogias /15/»
I947/I946. õppeaasta kevadsemestri alguses sai Tartu 
Riiklikus ülikoolis teoks UTU loomine NSV Liidu Kõrgemate 
Koolide Ministeeriumi poolt kinnitatud tüüppõhikirja alu­
sel. 2. veebruaril 194ö. a. kinnitati õpetatud nõukogu 
poolt arstiteaduskonnas 11 üliõpilasest koosnev organisat­
siooni komitee, mille esimeheks valiti Heiti Kadastik. UTU 
loomisega kasvas arstiteaduskonne teaduslike ringide arv 3 
kuuga 15-ni.
ÜTÜ I konverents toimus J. - 9 . maini 1948. a. ja sel­
lest võttis osa 11 sektsiooni; 1949. a. oktoobris leidis 
aset ÜTÜ II konverents, mis oli pühendatud I.P.Pavlovi 100. 
sünniaastapäevale /16/. Kahel esimesel üliõpilaste teadus-
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likul konverentsil stomatoloogidelt ettekandeid ei ol­
nud.
UTU III konverentsil 1950. a. märtsis esitati esime­
ne, kirurgilise stomatoloogia valdkonda kuuluv töö IV kur­
suse üliõpilaselt T. Rekilt teemal "Suuõõne vähktõve va­
rajasest diagnostikast" /17/. Samaaegselt oli T. Rekk 
I949/I95O. õppeaastal UTU stomatoloogiaringi esimeheks. 
1950/1951» Õppeaastal sai esimeheks üliõpilane N. Vesik 
(hiljem N. Vihm). Viimane esitas 1951. kevadel IV kursuse 
üliõpilasena IV UTU konverentsil ettekande teemal "Lõualuu­
de osteomüeliitide etioloogia V.T. Kliinilise Haigla stoma­
toloogia osakonna materjali andmeil" /18/. Mõlemad tööd 
valmisid prof. V. Hiie juhendamisel.
Samal ajal arenesid TRÜ ÜTÜ-1 sidemed teiste kõrgemate 
koolide teaduslike ringidega. Nii külastasid 1951* a . teis­
te arstiteaduskonna UTÜ aktivistide hulgas ka stomatoloo­
giaringi liikmed, IV kursuse üliõpilane T. Eistre ja III 
kursuse üliõpilane S. Pau (S. Russak) delegaatidena Moskva
I Meditsiinilise Instituudi teaduslikku konverentsi /19/.
Järgnevatest TRÜ UTÜ konverentsidest võtsid stomato- 
loogiaüliõpilased osa tagasihoidlikult, esinedes keskmiselt 
ühe ettekandega.
Ent I954. ja I955. aastal võttis stomatoloogiaring UTÜ 
konverentside tööst osa juba alasektsioonina, mille teadus­
likuks juhendajaks oli prof. V. Hiie, stomatoloogiaringi 
esimeheks vastavalt üliõpilased S. Plink (S. Lumiste) ja 
E. Kivik (E. Pakk). Töid esitati UTU VIII konverentsil 2 ja 
IX konverentsil 4. Mõlemal konverentsil oli üks töödest te- 
rapeutilise stomatoloogia alalt, teised tööd kuulusid ki­
rurgilise stomatoloogia valdkonda. Enamik töödest valmisid 
prof. V. Hiie juhendamisel, terapeutilise stomatoloogia 
alaste tööde juhendamisest võttis osa ka meditsiinikandi­
daat V. Rüütli /20/.
Aastatel 1956 - 1961 võeti konverentside tööst osa 
arstiteaduskonna koosseisus, alasektsiooni kui niisugust 
ei eksisteerinud. Ettekandeid oli suhteliselt vähe ja nad 
ei kajastanud veel kõigi kolme stomatoloogiaeriala (kirur­
gia, teraapia, ortopeedia) probleeme.
1956. a. UTÜ X konverentsil esitatud kolm tööd käsit-
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lesid terapeutilise stomatoloogia valdkonda kuuluvate hai­
guste (kaariese, pulpiidi ja periodontiidi) ravi küsiausi. 
Toode teaduslikuks juhendajaks oli meditsiinikandidaat 
V. Rüütli /21/. UTU XI konverentsil (1957) ©i olnud stoma­
toloogiaosakonna üliõpilastelt ühtegi ettekannet. 1958* a. 
XII üliõpilaste teaduslikul konverentsil esitati kaks ki­
rurgilise stomatoloogia alast tööd (V. Hiie juhendamisel). 
Uks nendest käsitles näo-lõualuude piirkonna tulirelwlgas- 
tuste ravi ja tüsistusi ning teine suuõõne prekantseroos- 
seid seisundeid /22/.
Aastatel 1959 - 1961 esitati stomatoloogiaüliõpilastelt 
rida võistlustöid. Esimeseks auhinnatööks oli 1959» a. II 
Balti vabariikide ja Valgevene NSV Kõrgemate Koolide Ühen­
datud ÜTU konverentsil V kursuse üliõpilaste S. Kippasto, 
E. Käsperi ja A. Stambergi esitatud eksperimentaalne uuri­
mus teemal "Alalõualuu murdude ravi osteosünteesiga ja 
röntgenkiirituse toimest luu regeneratsioonile küülikuil" 
/23/. Töö pälvis I järgu diplomi ja rahalise preemia (vt. 
foto), ülalmainitud konverentsil esineti iseseisva alasekt­
sioonina, sest konverentsil olid külalisesinejad Riia ja 
Kaunase meditsiiniinstituutidest /24/»
Teine sama] konverentsil esitatud kollektiivne ette­
kanne pani aluse I960, a. assistent S. Russaku juhendami­
sel valminud V kursuse üliõpilaste U. Aasa, M. Kerbergi, 
A. Nigoli, T. Palmi ja Õ. Sikka võistlustööle "TRÜ üliõpi­
laste suuõõne seisundist", millele omistati I auhind /25/. 
Sama3, aastal teostasid IV kursuse üliõpilased K. Noor ja 
P.-J. Kink eksperimentaalse töö Pilatovi ümarvarre plasti­
kast kiiritamise korral, mis samuti sai I auhinna /26/.
V kursusel uurisid samad üliõpilased naha vabaplastika tu­
lemusi katseloomadel kiiritamise korral, mis võimaldas neil 
1961. a. vormistada uue võistlustöö, millele omistati jäl­
legi I auhind /27/. Kõiki kolme eksperimentaalset tööd ju­
hendas prof. V. Hiie.
1961. a. esitati veel kaks võistlustööd; V kursuse 
üliõpilase H. Arusaare I auhinna saanud töö, mis käsitles 
plastmassist ravilahaste kasutamist paradontoosi puhul ja 
oli ühtlasi ka esimeseks ortopeedilise stomatoloogia ala­
seks võistlustööks (juhendaja assistent A. Kõdar) /28/; ja
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V kursuse üliõpilaste M. Arusaare ja L. Visnapuu I auhinna 
pälvinud uurimus periodontiitide ravist elektroforeesiga 
(juhendaja assistent S. Russak) /29/. Tööd kanti ette ka 
konverentsidel.
Uue tõusuperioodi alguseks võib pidada 1962. a., mil 
stomatoloogiaring alustas uuesti tegevust arstiteaduskonna 
alasektsioonina. Siitpeale kulgeb stomatoloogiaringi tege­
vus juba plaanipäraselt, toimuvad regulaarselt ringi koos­
olekud ja osavõtt iga-aastastest UTÜ konverentsidest.
Ringi liikmete kõrval on arvukalt osalenud konverent­
side töös ka teiste vennasvabariikide stomatoloogiaüliõpi- 
lased: 1966. a. oli 2 külalisesinejat Tadžiki NSV-st, 
1968. a. 4 Kaunase ja üks Kiievi Meditsiinilise Instituudi 
Üliõpilane. 1969. a. oli Kaunasest ja Kiievist 5 üli­
õpilast /15/. Toimusid ka vastukülastused. 1967. a. ok­
toobris võtsid TRÜ stomatoloogiaosakonna IV kursuse üli­
õpilased osa Kaunase Meditsiinilise Instituudi XVIII ÜTÜ 
teaduslikust konverentsist. 1972. a. sügisel esinesid V 
kursuse üliõpilased L. Lall ja T.-R. Toomsoo ettekandega 
ülalõua deformatsioonidest operatsioonide järgselt kõval 
suulael ja nende kirurgilis-ortodontilisest ravist eksperi­
mendis XIV Balti liiduvabariikide ja Valgevene NSV ÜTÜ 
ühendatud konverentsil Vilniuses /30/. XVII UTU ühendatud 
teaduslikust konverentsist, mis toimus 1975* &• oktoobris 
Grodnos, võttis osa V kursuse üliõpilane K. Paju, kelle 
eksperimentaalne töö käsitles samuti ülalõua muutusi kirur­
giliste menetluste puhul suulael /31/. Mõlemad kollektiiv­
sed tööd, mis valmisid dotsent M. Lõvi juhendamisel, olid 
esitatud võistlustöödena, pälvides I auhinna /32,33/.
Ringi teaduslikuks juhendajaks selle asutamisest pea­
le kuni 1963. a. oli prof. V. Hiie, 1964. aastal dots. 
N. Vihm, 1965.- 1967. a. ass. L. Tigas, 1968.- 1975. a. 
dots. M. Lõvi, alates 1976. a. dots. A. Kõdar. Käesoleval 
ajal võtavad kõik kateedri õppejõud (dotsendid A. Kõdar, 
M. Lõvi, S. Russak, N. Vihm ja assistendid E. Leibur ja 
E.-M. Metsa) osa üliõpilaste teaduslike tööde juhendami­
sest. Peale stomatoloogia kateedri õppejõudude on üliõpi­
laste teaduslikke töid juhendanud ka teised arstiteaduskon­
na õppejõud (patoloogilise anatoomia kateedrist prof.
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L. Pokk ja dots. V. Sillastu, hügioeni kateedrist dots. 
V. Kalnin, otorinolarungoloogia kateedrist prof. meditsii­
nidoktor V. Sargava ja meditsiinikandidaat S« Sibul, bio­
keemia kateedrist meditsiinikandidaat A. Kallikorm jt.), 
üliõpilaste teaduslike tööde juhendamisest on samuti osa 
võtnud Tartu Linna Stomatoloogia Polikliiniku arstid S. Lu­
miste, M. Simson, L. Tölp jt.
Mis puutub stomatoloogiaüliõpilaste teaduslike tööde 
arvulisse ja erialasesse iseloomustusse, siis üldse on 
võistlustöid esitatud 1950» - 1975* a. 28, neist 6 kirurgi­
lise, 16 terapeutilise ja 5 ortopeedilise stomatoloogia 
ning üks töö meditsiini ajaloo alalt. Konverentsi ettekan­
deid on sama ajavahemiku jooksul esitatud 154, neist 36 
kirurgilise, 77 terapeutilise ja 38 ortopeedilise stomato­
loogia alalt ning 3 meditsiini ajaloost. Tööde koostamisest 
on osa võtnud üle 300 üliõpilase /15/»
üliõpilaste teaduslike tööde temaatika on olnud väga 
mitmekesine. Nii on kirurgilise stomatoloogia alastes 
võistlus- ja konverentsitöödes käsitletud peaaegu kõiki 
nao-lõualuude kirurgia põhiprobleeme: põletikke, kasvajaid, 
traumasid, näo taastavat kirurgiat ja väärarenguid. Alates 
60-ndatest aastatest on üheks põhiprobleemiks kirurgilises 
stomatoloogias kujunenud kaasasündinud huule- ja suulaelõ- 
hede tekke põhjuste ja nende kirurgilise ravi küsimused.
Terapeutilise stomatoloogia alaste teaduslike tööde 
teemadeks on olnud peaasjalikult hambakaariese, pulpiidi, 
periodontiidi, parodontoosi ja suu limaskesta haiguste esi­
nemissagedus, etioloogia ja ravi. üliõpilaste osavõtul on 
läbi viidud massilisi suuõõne läbivaatusi lastel ja kooli­
õpilastel hambakaariese esinemissageduse kindlaksmäärami­
seks Eesti NSV erinevates rajoonides.
üliõpilaste ortopeedilise stomatoloogia alaste teadus­
like uurimuste temaatika haarab mitmeid ortopeedilise sto­
matoloogia tähtsaid probleeme, nagu hammaste proteesimine 
ja parodontoosi ortodontiline ravi, samuti hambumisanomaa­
liate esinemissageduse ja etioloogia uurimine lastel Eesti 
NSV-s.
üliõpilaste teaduslikud tööd on tavaliselt käsitlenud 
probleeme, millega tegeleb stomatoloogia kateedri kollek-
tiiv, sageli nad on olnud väikeseks fragmendiks Uhes või 
teises mahukamas teaduslikus uurimuses,
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ператорского Юрьевского, бывшего Дерпатского уни­
верситета. Под. ред. Г.В. Левицкого. Т. П. Юрьев, 
1903.
14. 7, S t e i n f e l d t .  Alkoholismi mõju sisemiste
elundite peale. Eksperimentaalne uurimus. (Auhin- 
natöö.) Tartu, 1925.
15. TRÜ UTU stomatoloogia ringi protokollid.
16. I.P. Pavlovi 100. sünni-aastapäeva tähistamise üliõpi­
laste teaduslik konverents. 8.-9. oktoobril 1949 
Tart us. (Programm.)
17. ENSV 10. aastapäevale pühendatud kolmas üliõpilaste
teaduslik konverents. 25. märtsist - 2. aprillini 
I95O. a. Tartus. (Programm.)
18. Neljas üliõpilaste teaduslik konverents, pühendatud
võitlusele rahu eest. 18. - 25. märtsini 1951. a. 
Tartus. (Programm.)
19. Andmed pärinevad S. Russakult.
20. Üheksas üliõpilaste teaduslik konverents 2. - 10. ap­
rillini 1955» a. Tartus. (Programm.)
21. Kümnes üliõpilaste teaduslik konverents. 31« märtsist
- 8. aprillini 1956. a. Tartus. (Programm.)
22. Kaheteistkümnes üliõpilaste teaduslik konverents.
16. - 20. aprillini 1958. a. Tartus. (Programm.)
23. S. K i p p a s t o ,  E. K ä s p e r ,  A. S t a r n ­
b e r g .  Alalõualuu murdude ravist osteosüntee- 
siga ja röntgenki irituse toimest luu regenerat­
sioonile küülikuil. (Võistlustöö.) Tartu, 1959»
24. Программа второй объединенной студенческой научной 
конференции высших учебных заведений Прибалтий­
ских республик и Белорусской ССР (с 29 октября 
по 2 ноября 1959 Г.). Tartu, 1959.
25. М. A a s a ,  М. K e r b e r g ,  A. N i g u l ,
Т.P a l m ,  Õ . S i k k a .  TRÜ üliõpilaste 
suuõõne seisundist. (Võistlustöö.) Tartu, I960.
26. K. N o o r ,  P.-J. K i n k .  Filatcvi varreplastika
tulemused katseloomade kiiritanise korral. 
(Võistlustöö.) Tartu, I960.
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27. K. N о о r, P.-J. K i n k .  Naha vabaplaatika tule­
mused katseloomade kiiritamise korral. (Võistlus­
töö.) Tartu, 1961.
28. H. A r u s a a r .  Kiireltkõvanevast plastmassist aju­
tiste siinide kasutamine parodontoosi ravis. 
(Võistlustöö.) Tartu, 1961.
29. M. A r u s a a r ,  L. V i s n a p u u .  Hamba periapi-
kaalsete põletikkude ravist elektroforeesiga. 
(Võistlustöö.) Tartu, 1961.
30. Тезисы докладов Х1У об’единенной студенч. науч. конф. 
высш. мед. учебных заведений Прибалтийских Сов. 
Соц. Республик и Белорусской ССР. Вильнюс, 1972, 
120а-121. 
51. Программа ХУЛ об*единенной науч. студенч. конф. высш. 
мед. учебн. заведении Белорусской ССР и Прибал­
тийских Сов. Соц. Респ. (23-25 октября 1975 г.), 
Гродно, 1975.
32. L. L а 1 1, Т.-R. T o o m s o o .  ülalõua muutus­
test kirurgilis-ortodontiliste menetluste järg­
selt eksperimendis. (Võistlustöö.) Tartu, 1973.
33. К. П а ю, М. P а т т, И. В а р м а н. Изменения верх­
ней челюсти при хирургических вмешательствах в 
эксперименте. /Конкурсная работа./ Тарту-, 1975.
TARTU ÜLIKOOLI KASVANDIKU Р. WALDNERI TEGEVUSEST 
JAOSKONNAARSTINA KOERUS
R . Markovitš
Paul Waldner asus Koeru kihelkonnaarsti kohal^ jaanua­
rikuus 1890. aastal. Eelnevalt oli ta vaba praktiseeriva 
arstina tegev olnud Võru maakonnas Saarjärvel (1888 -1889), 
kuhu siirdus vahetult pärast Tartu ülikooli arstiteaduskon­
na lõpetamist 5» jaanuaril 1888. aastal.
Koeru (tolleaegne nimetus Marien-Magdalenen) oli sel 
ajal samanimelise kihelkonna keskuseks. Kihelkonnas sündis
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sel ajal keskmiselt kuni JOO last aastas (1908. aastas lan­
ges see arv 200-le) (H. Edenberg) /3/. Nimetatud arvud näi­
tavad ka jaoskonnaarst P. Waldneri koormust, kuna tol ajal 
töötas koos temaga kogu kihelkonna peale (üle 8000 elani­
ku) ainult üks ämmaemand. Kuni surmani 1929» aastail püsis 
Paul Waldneri koormus enam-vähem endisena (Koeru elanike 
arv 1. jaanuaril 1930. a. 74-31 inimest, neist 3620 meest ja 
3811 naist) /3/. Keskmine koormus tema vastuvõttudel oli 
vähemalt 25 inimest päevas. Kuni 1925» aastani oli P. Wald- 
ner ainukene arst kogu kihelkonnas. Nagu räägivad tema 
kaasaegsed, olnud Sandhofi mõisa ees alati doktor Waldneri 
patsientide kümned hobused seotud lasipuude külge.
Kui P. Waldner asus 1890. a. elama Koeru Stegemanni 
majja, avas ta selles kohe ka haigla (12 - 13 voodiga) (ko­
haliku elaniku Roman Tuglase andmed 1959. a.). Kuna haigla 
ruumid olid väikesed, kolis ta hiljem Sandhofi mõisa (samal 
kohal asub ka praegune Koeru haigla, ehitatud 1935* - 
1937- a.). Sandhofis oli tal 5 -20 voodiga erahaigla /1,4-/, 
mis eksisteeris veel kodanliku perioodi esimestel aastatel. 
Haigla ruumid sisustas Waldner ise, muretsedes ka vajalikud 
instrumendid. Haiglas olid tal I korrusel kabinet, vastuvõ­
turuum ja lõikustuba, II korrusel asus suur naistepalat ja
2 palatit meeshaigetele.
Kuna ta tegutses aktiivselt kirurgina, eriti silmaki- 
rurgina, käis ta sageli täiendamise eesmärgil välismaal 
(Saksamaal, Šveitsis, Belgias jm.). 1897* - 1898. a. viibis 
ta õppeotstarbel Berliinis, kus sai spetsiaalse silmakirur- 
gia-alase ettevalmistuse. Hiljem kordas ta selliseid õpi­
reise iga 2 - 3  aasta järel /1,2/. Viimane välisreis 
(Šveits ja Saksamaa) toimus 1928. a. (aasta enne surma) 
/7/.
Waldnerit iseloomustas janu teadmiste järgi, tema pe­
renaise A. Wideri andmeil luges ta öösiti kella kahe-kolme- 
ni, peamiselt uut teaduslikku kirjandust. Samuti tegeles ta 
nende uute ravimite aprobatsiooniga, mida talle firmade 
poolt saadeti. Selliselt töötas ta peaaegu kuni surmani. 
Mõnevõrra rauges tema sellealane tegevus pärast 1925. -
1926. aastat, kui ta tervis hakkas halvenema. Elu lõpu aas­
tatel loobus ta ka silmaoperatsioonidest, mida ta oli edu-
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kalt teinud rohkes kui 25 aasta vältel. Ta oli Jaoskonna 
Arstide Seltsi liige ja Järva Arstide Seltsi asutajaliige 
(23. VI 1928. a., vt. prot. nr. 1) /5*6/.
Faul Wal einer oli paljude kaasaegsete silmis kuulus 
aret-praktik, eriti kirurgina je siimakirurgina. Seda 
tõendavad Koeru vanad elanikud Tugiал, H. Meedar,
0. Brauer, A. Wider, L. Koppelmann, K. Кзги, K. Vanue jt., 
kelle mälestusi suutsime 1959« -I960« a» üles märkida /7/. 
Kindlate andmete alusel võib öelda, et ta tegi süstemaati­
liselt katarakti operatsioone, iridektoomiat, eemaldas 
trahhoomi pantserit jm. Ta on amputeerinud jäsemeid, üksin­
da opereerinud usajätket, resetseerinud roiet, ravinud edu-
* kalt luumurdeid jms.
Samuti on andmeid, et ta on edukalt ravinud ka vaimu­
haigusi (epilepsiat ja neuroose). Waldner rakendas veel 
laialdaselt soojusravi, massaaži, vesiravi jms.
Kohalike elanike mälestuste järgi võib doktor Waldne- 
rit pidada tolleaegsetes tingimustes fusioteraapia ja loo­
mulike raviviiside edukaks rakendajaks, väärib märkimist 
tema õpetuste konkreetsus ja metoodilisus.
Edukae tegevus silmaarstina tõi talle patsiente Nar­
vast, Peterburist, Riiast ja põhjarannikult. Seega võime 
väita, et Paul Waldner oli tunnustatud silmaarst nii Eesti- 
kui ka Liivimaal.
Kui Paul Waldnerile kahekümnendatel aastatel tehti et­
tepanek asuda toole Tartu ülikooli oftalmoloogia kateed­
risse, vastas ta eitavalt, põhjendades keeldumist sellega, 
et ta ei saa loobuda iseseisvast tööst Koerus, kus ta on 
oma kätega loonud haigla ja pälvinud kohaliku elanikkonna 
täieliku usalduse ning tunnustuse. Paul Waldneri arstlik 
tegevus väärib tunnustust ja täiendavat uurimist.
K i r j a n d u s
1. I . B r e n n s o h n .  Die Arzte Estlands vom Beginn
der historischen Zeit bis zur Gegenwart. Riga,
1922.
2. K. S ö ö t. Dr. Paul Waldner (nekroloog). Eesti Arst,
I93O, II, 79.
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3. H. S d e r b e r g .  Koeru koguduse minevik, ühistrüki-
koda Rakveres, 1930*
4. ENSV Riiklik Ajaloo Keskarhiiv, f. 402, aim. 2., s.-u.
26447.
5. Eesti organiseeritud arstkond 1912 - 1937 (red. A. Val­
des ja H. Norman). Eesti Arst. Tartu, 1938*
6. Jarva Arstide Seltsi protokolliraamat.
7* Koeru vanade elanikkude R.Tuglase, H.Meedari,O.Braueri,
A. Videri, L. Koppelmanni, K. Karu, K. Vanuse mä­
lestused (kogutud 1959* aastal).
R. KOBERT - PARMAKOTERAAPILISE SUUNA 
RAJAJA MEDITSIINIS
0. Rajavee
Rudolf Kobert sündis 3. jaanuaril 1854. a. Bitter- 
feldtis Sackseni provintsis Saksamaal. õppis Halles, kus 
alustas oma meditsiinilist karjääri tuntud füsioloog T. We-t 
beri juures. 1877. a. kaitses Kobert dissertatsiooni "Bei­
träge zur Terpentinölwirkung" ning töötas rea aastaid klii­
nikus ja polikliinikus. Seejärel sõitis ta Strassburgi, kus 
asus algul assistendi kohale Golzi juurde ning peagi 6 aas­
taks 0. Schmiedebergi juurde. 1866. a., kui Kobert oli 32 
aastat vana, kutsuti ta Tartu ülikooli farmakoloogia, die- 
teetika ja meditsiiniajaloo instituudi juhatajaks (H.H.Meye­
ri ja lühikest aega juhatajaks olnud V.Podvõssotski järel). 
Siin töötas ta professorina 1897. aastani, mil lahkus Sak­
samaale. Seal oli Kobert esialgu 2 aastat Brehmeni Kopsura- 
viasutusa (Brehmerscher Kur- und Heilanstalt für Lungen­
kranke zu Gobersdorf) direktor. 1899*a. sai Kobert Rostocki 
ülikooli farmakoloogia ja füsioloogilise keemia kateedri 
professoriks, lugedes samal ajal ka meditsiini ajalugu ning 
farmaatsiat. Rostockis töötas R. Kobert oma elu lõpuni 
1918. a.
Tartus töötamise ajal (1886 - 1897) puutus R. Kobert 
kokku rea kuulsate meditsiiniteaduse esindajatega, aagu 
W. Zoege von Manteuffei, A.Räuber, E.Kraepelin, G. Dragen- 
dorff jt., kes on andnud suure panuse oma ala teaduse aren-
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gösse. E. Kobert jätkas oma eelkäijate, eksperimentaalse 
farmakoloogia looja В. Buchheimi ja tema kuulsa Õpilase 
0« Schmiedebergi suunda, olles mitte üksnes produktiivne 
selle teadusharu viljeleja, vaid ka edasiarendaja /1/.
Kobertilt ja tema kaastöölistelt nii Tartus kui ka 
Bostockis pärineb suur hulk uurimusi (resp. publikatsioo­
ne) ainete farmakodünaamika ja toksikoloogia alalt, mis and­
sid panuse farmakoloogia arenemisse kogu maailmas.Selle fak­
ti tunnistuseks on 13 köidet "Arbeiten des Pharmakologi­
schen Instituts zu Dorpat” /2/, mis sisaldavad tol ajal 
Tartus tehtud väärtuslikke mitmekülgseid töid.
В. Kobert ja tema õpilased uurisid 30 aasta kestel 
(1885 “ 1917) saponiine, eraldades neid droogidest ja sel­
gitades nende keemilisi põhiomadusi. Kobert uuris saponii- 
nide hemolüütilisi omadusi ja võttis tarvitusele mõiste 
"hemolüütiline indeks” saponiine sisaldavate droogide uuri­
miseks /2,3/*
Märkimisväärseks uurimuseks,mis pakub huvi ka tänapäe­
va farmakoteraapiale, on R. Koberti ja A. Sohrti ühisuuri­
mus aastast 1887 "TTber die Wirkung des Salzsäuren Hyoscin" 
/4,5/. See on esimene eksperimentaalne töö atropiini ja 
hüostsiini2 (hiljem nimetatud skopolami ini) toime erinevus­
te ja samasuste kohta. Kobert ja Sohrt oma hoolikalt teos­
tatud uurimuses näitavad hüostsiini rahustavat toimet. Sel­
les töös Kobert rõhutab, et uurimistöö loomadel on väärtus­
lik vaia siis, kui see on ülekantav inimesele.
"Härra Sohrt, psühhiaatria kateedri assistent, kirju­
tas ära need minu uurimused oma dissertatsiooni teesidesse. 
Pidades silmas nende piiratud levikut, ma soovin esitada 
siin järgneva teate, mis on võetud teesidest.
Buchheim ja Schroff on samuti arvanud, et Hyoscyamus 
sisaldab lisaks atropiinile (hüostsüamiin) teist alkaloidi, 
■•et meditsiiniline praktika on juba ammu näidanud, et hüo- 
stsüaamuse ekstraktil on rahustav toime,mida ei esine atro­
piini puhul."
x Hüostsiin eraldati Ladehburgi poolt 1880. a* ning 
võeti tarvitusele vaimuhaiguste korral rahutusseisundite na- 
haaurümiseks 1882. a. Graucki ning 1886. a. Koberti õpilase 
Sohrti poolt, 1892. a. Schmidt isoleeris skopolami ini ning 
a&itaa selle identsust htiostsiiniga /3/.
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Skopolami ini perifeerse toiae sarnasust atropiini toi­
mega demonstreeriti konna südamel, mis pandi seiskuma muska- 
riini või elektrilise stimulatsiooniga. Leiti, et hüostsiiri 
toimib sarnaselt atropiinile ja halvab konna südame pidur­
davat aparaati, mida stimuleerib moskariin. Parast katseid 
koertel jätkasid Robert ja Sohrt uuringuid inimestel, kasu­
tades muu hulgas sfügmograafi. Nad leidsid, et hüostsiin 
(1 mg) pärsib sMamele suunduva vaag use ärritust ka inime­
sel . Inimestel uuriti ka süljenäärmete sekretsiooni ja hi- 
ginäärmete sekretsiooni mõjustust, samuti hüoetsiini tsent­
raalset toimet* Huvipakkuv võiks olla mainitud Koberti töös 
toodud hü&tsiini toime analüüs Sohrti enesekatses, mille 
kohta kirjutatakse: "Sohrt tegi endale kell 10.o4 õhtul 
hüostsiinvesinikkloriidisüsti (0,5 mg). Pulss oli 64- looki 
minutis, 10-minutilise latentsperioodi jarel märkas Sohrt 
esimest ptoosi sümptoomi, mis tegi raskeks silmade lahti­
hoidmise. Ilmus järkjärguline raskustunne ilma peavaluta. 
Ta pea tundus langevat õlgadelt ja tal oli raske seda pusti 
hoida. Ta liikmed tundusid olevat tursunud, rippudes maani. 
Oli tunduv väsimus.
£. 10.55 õhtul - pulss 66, k. 11.6o - 72. Pupillid hak­
kavad laienema.
K. II .05 - kuivus kurgus, janu, kõne raskeneb.
K. II .50 - väsimus muutus nii tugevaks, et S-il oli 
raske ärkvel olla.
£. 12.15 - pulss 84.
K. 12.2o - pulss 85. Pupillid laienenud.
Kogu sel perioodil oli S. täiel teadvusel ja võimeline 
vastama igale asjale, vastates küsimustele aeglaselt. Ta 
oli võimeline lugema enda poolt kirjutatut ilma suuremate 
raskusteta ega tundnud end haigena.
£, 12.25 - S. tõusis üles, kuid käik oli vaaruv.Ta hei­
tis voodisse, kus uinus. Tema uni oli rahulik, unenägudeta.
Järgmisel hommikul tõusis Sohrt kell 9 hommikul tava­
lise 5 või 6 asemel. Ta pea oli kergelt uimane,milline näht 
kadus peale hommikusööki."
Palju aastaid uurisid Kobert ja tema kaastöölised ti-* 
hedas teadusalases koostöös prof. Dragendorffiga tungjl- 
tera toimet ja toimeaineid. Määrati ka uraani, hõbeda,tsin- 
gi jt. farmakodünaamikat.
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Huvitavad, on Koberti uurimused üleelavate (isoleeri­
tud) organite metoodika alal, milliseid ta alustas juba 
Strassburgis (0. Schmiedebergi juures) ja jätkas Tartus. 
1887. a. konstrueeris Kobert aparaadi isoleeritud organite 
perfusiooniks.
Mõiste "farmakoteraapia" pärineb ajalooliselt Tartu 
ülikooli farmakoloogia kateedrist. Mõiste loojaks ja esime­
seks propageerijaks oligi prof. Budolf Kobert, kes esma­
kordselt kasutas sõna "farmakoteraapia" 1885. a. raamatu­
pealkirjana. See termin on loodud, nagu Kobert ise märgib, 
analoogselt elektroteraapia, kinesioteraapia jt. mõistete­
le. Esimesed farmakoteraapia loengud pidas Kobert 1886. a. 
Tartus. Ta seostas farmakoteraapiat praktilise toksikoloo­
giaga, lugedes viimase tundmist farmakoteraapia oluliseks 
eelduseks. Kobert kirjutab: "Farmakoterapeudi kunst seisneb 
selles, et iga agensi korral lasta esile tulla häid toimeid 
ning vältida halbu." Farmakoteraapia mõistmiseks luges Ko­
bert iigustatult vajalikuks põhimõtet "natura sanat,medicus 
curat", mis, nagu ta kirjutab, "oli selge juba meditsiini 
esiisadele, ent langes unustuse ohtu pimedal keskajal" /6/.
Kobertilt pärineb ka esimene farmakoteraapia määrat­
lus; "Farmakoteraapia uurib kõikide farmakoloogiliste agen­
site, kuivõrd need on kasutatavad, keemilisi muutusi ja fü­
sioloogilisi toimeid inimese tervise või relatiivse heaolu 
säilitamiseks või taastamiseks."
Koberti "Farmakoteraapia opik" (1897) on pikaajalise 
süstemaatilise uurimise ja oppetoo kaigus kogutud materjali 
esitus. /6/. Eessõnas märgib R. Kobert, et nagu peale Amee­
rika avastamist kasvas tohutult (sealsete tõeliste ja arva­
tavate ravimite mõõdutu sisseveo tagajärjel) Euroopa arsti­
dele kättesaadavate ravimite hulk, nii ähvardab meid taas 
ravimite üleuputus, sedakorda hulgaliste väsimatult tööta­
vate tootlike vabrikute poolt suurtes kogustes turule pai­
satavate vahendite tõttu, nii et varasemate aastakümnete ja 
-sadade väärtuslikud vahendid ähvardavad unustusse jääda ja 
et igasugune ülevaade uutest saavutustest - kui mitte far­
makoloogiale, siis siiski praktilistele arstidele - võib 
kaduma minna. Koberti arvates on tulnud aeg arstidele ja 
vanematele meditsiiniüliõpilastele anda katte raamat ravi-
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P h o f e s s o h  Db. RUDOLF KOBERT.
DIKUTOR DIH PHABMAROLOOI8CBEB ISSTfTCTES ZI* D08PAT-
Tartu Ullhори 
Farmakoloogia 
Zweite Lieferung. Instituut..
STUTTGART.
VERLAG VON FEllDIS AS Ü ENKE.
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I ifirrut I n h a l t  d t f  frbril r r i r h i r ^ r n in  1 H i l f 1'
I . U f r r u n g  I  “ ■"* -  '
R.Koberti farmalcoteraapiaõpiku tiitellekt.
mi test, milles tuuakse ravimid, üksikasjalikult läbimõeldult 
kliiniliste indikatsioonide järgi. Õpiku eessõnas Kobert 
märgib: "Ei tule harva ette, et farmakoloog näiteks diafo- 
reesi või diureesi mõiste leihtimõtestamise ära jätab, kuna 
ta peab seda kliiniklase ülesandeks, ja kliiniklane jätab 
selle ära, kuna arvab, et see on teoreetikute asi. Mõlemal 
on teatud määral õigus, sest selliseid tähelepanekuid ei 
kuulu rangelt võttes spetsiaalsesse patoloogiasse ja te­
raapiasse ega ka farmakoloogiasse; nendele loomulikult kuu­
luv koht on just farmakoloogia loeng (resp. õpik)."
Kobertit iseloomustas suur tagasihoidlikkus, mis tema 
suurt ja tulemusrikast teaduslik-pedagoogilist produktsioo­
ni ei varjuta, vaid veelgi hinnatavamaks ja teadusepärase- 
maks muudab. "Saagu sellele raamatule, mis ühelegi eelneva­
le otsest konkurentsi ei taha pakkuda, vaid mis omaenda 
teed käib ega end ühegi "farmakopöaga" orjalikult ei seo, 
ja mis isegi rahvavahendite /ravimite/ esitamist ei häbene, 
samasugune teretulnud vastuvõtt ..., nagu allakirjutanu 
/Kobert/ "Intoksikatsioonide õpik" nii ootamatult ja teeni­
matult on leidnud" /6/.
Farmakoteraapia õpik kujutab endast silda, mille Ko­
bert püüdis ehitada teoreetilise farmakoloogia (ehk eksperi­
mentaalse farmakoloogia) ja kliinilise farmakoloogia vahele. 
Koberti loodud uus termin "farmakoteraapia", millele ta an­
dis ka konkreetse sisu, töötades välja selle arengusihid, 
on eluõigustes tänapäevani. Farmakoteraapia mõiste seostub 
tänapäeval kliinilise farmakoloogia distsipliiniga ning on 
kohati viimasega täielikult ühtelangev*
Farmakoteraapia üheks koostisosaks luges R. Kobert 
toksikoloogiat, mis leidis käsitlemist nii Koberti kui ka 
tema kaastööliste töödes. R. Koberti poolt väljaantud 
"Lehrbuch der Intoxicationen" /7/, mille esimene väljaanne 
ilmus 1893» aastal, avaldas tugevat mõju meditsiini mitme­
te erialade, nende hulgas ka kohtuarstiteaduse arengule ja 
oli peaaegu ainuke kasutatav toksikoloogia käsiraamat
1927. - 1928. aastani# Selle kohta kirjutab Holmsted: "Tä­
napäeval elavatelt pole loota selliseid sügavaid teadmisi 
kõikides toksikoloogia osades /aspektides/. Ja veel on hu­
vitav märkida, et need mehed /Kobert ja hiljem Levin/ eita-
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•id keemiliste antidootide olemasolu, milliseid tegelikult 
ei eksisteerinud ka sel ajal" /5/.
Selle käsiraamatu täiuslikkus on mõistetav, kui võtta 
arvesse, et Kobertilt ilmus ka varem sellesuunalisi raama­
tuid, naga "Compendium der praktischen Toxicologie" (1867) 
/8/, ais anti välja korduvalt, ja "Compendium der Arz- 
neiverordnungslehre" (1888) /9/. Viimane on koostatud 10 
aasta pikkuse loengukursuse alusel, mida Kobert alustas 
Halles ja jätkas 6 aasta jooksul Tartus.
Silmapaistvad on Koberti ja kaastööliste meditsiini- 
ajalooalased uurimused, mis on tema j ahendamisel ilmunud 
trükist 5-köitelise väljaandena "Historische Studien aus 
dem Pharmakologischen Institut der Kaiserlichen Universität 
Dorpat" (1889 - 1896) /10/. 1. köite eessõnas viitab Kobert 
selgelt asjaolule, et Venemaal loodi meditsiini ajaloo ka­
teedrid varem kui Saksamaal. Ta kirjutab: "Võiks siiski 
vool, mis Venemaal juba ammu lasi tekkida õppetoolid medit­
siini ajaloo alal kõikide ülikoolide juures ja mis möödunud 
aastal ka Viinis selle eriala ordinariaadi loomisele on 
viinud, lõpuks ka Saksamaal end tuntavaks teha." Neis me­
ditsiini ajaloo raamatutes on toodud ära huvitavaid andmeid 
näiteks taimede tarvitamisest ravimitena vene, läti ja 
teiste rahvaste poolt, dissertatsioonide, auhinnatööde ning 
professorite ja dotsentide tööde ja ettekannete loetelu, 
mis olid tehtud Tartu ülikooli arstiteaduskonnas 90 aasta 
jooksul, Abdul-Chaling Achundovi poolt pärsia keelest 
tõlgitud töö "Die pharmakologische Grundsätze (Liber fun­
dament orum pharmakologiae) des Abu Mansur Muwaffak bin 
All Harawi", milles on toodud araabia meditsiinialased 
teadmised 11. kuni 18. sajandini, samuti andmed Pärsia 
ja India meditsiini kohta jms. Koberti poolt juhendatud 
meditsiini ajaloo alased uurimused on huvipakkuvad tänapäe­
vani.
Rudolf Kobert kui hea erialase ettevalmistusega, eru­
deeritud ning laialdaste vaimsete huvidega inimene on kir­
jutanud tuhmumatuid lehekülgi Tartu ülikooli farmakoloogia 
kateedri ajalukku ja on andnud märkimisväärse panuse far­
makoloogia arengusse kogu maailmas.
Uurijad, kes tegelevad kliinilise farmakoloogia kursu-
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sega, tutvudes Koberti seisukohtadega farmakoteraapia alal, 
võivad neis leida mõndagi kasulikku, mis teenimatult on 
unustusehõlma vajunud.
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